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a l o 
DE A Y E R 
LOS PANADAROS DE BILBAO , 
Madrid, Ma¡/o ZO.—Dís nuevo lian 
abandonado el trabajo los obreros d© 
las panaderías de Bilbao, y ayer ha 
escaseado el pan en la población. 
Con obreros do la Administración 
Militar y algunos panaderos traídos 
de otras poblaciones se ha podido 
evitar la paralización total de las pa-
naderías. 
Hay temores de que la huelga dê j 
los panaderos se extienda á toda la 
zona minera de Bilbao. 
EXPLOSION 
En Málaga ha hecho explosión una 
caldera en la fundición de los altos 
hornos de Málaga, resultando una 
persona muerta y seis heridas. 
MELQUIADES ALVARBZ 
D. Melquíades Alvarez ha, pronun-
ciado un discurso elocuentísimo CÜQ 
una solemnidad de carácter literario 
celebrada en Sevilla. 
El diputado republicano ensalzó la 
fe religiosa y combatió el feminismo. 
A l terminar el discurso el orador 
fué objeto de frenéticas y prolonga-
das aclamaciones. 
E1>T DESCENSO 
Han empezado á ceder los huelguis-
tas del ferrocarril del Mediodía, y 
espera que muy pronto vuelvan todo» 
al trabajo. 
TERMINO DE UNA HUELGA 
Los obreros de la zona minera de-
Sevilla, que estaban también en huel-
ga, han vuelto al trabajo. 
LOS CAMBIOS. 
Hoy se han cotizad.o en la Bolsa Itm 
libras esterlinas á, 34:. 85. 
LLEGADA 
Madrid, Mayo ^jf.--Han llegado ó 
Madrid las Infantas doña Eulalia de 
Borbón, y doña Isabel de Orleans, 
Condesa de París. 
TEMORES DE HUELGA 
En Cádiz se agitan los elemento© 
obreros y teme de una huelga general. 
INCENDIO 
En Valladolid un incendio destruyó 
los almacenes de Gnilieu. 
De resultas de este siniestro hay 
dos personas heridas. 
TERREMOTO 
EJQ Dolores (Alicante) se ha sentido 
un terremoto q"© causó gran pánico. 
lío hay noticias de desgracias per-
sonales ni daños en la propiedad. 
EXPLOSION 
En un taller de pirotecnia situado 
en la calle do Claris, en Barcelona, 
ocurrió una explosión resultando he-
ridas gravemente dos personas. 
LOS PRESUPUESTOS 
Ha quedado ultimado el proyecto 
de presupuestos generales del Es-
tado. 
LAS CORTES 
En el Consejo de Ministros celebra-
do ayer se acordó convocar las Cortes 
para el 28 del corriente. 
no soría candidato el que hoy nos| 
agradara. 
"Yo, porque estoy compenetrjkdo^e 
loa sentimientos de mi t>artidof ereo 
que cuando nos reunamos para tratar 
de la cuestión ^Residencial, lo haremos 
sin prejuicios, no mirando al que ¿on-
venga al partido, porque el partido 
Liberal no se fundó para vivir de la 
patria, sino para servirla; si entonces' 
conviene el candidato de los oocíi-arios, 
ese será el que apoyemos." 
O lo que es lo mismo: "si te 
portas bien, te casarás con ia hija 
de Pancho Marty; si te portas 
mal, con la hija de la mulata 
Tomasa." 
La velada que La Discusión 
celebr6 anoche en el Nacional y 
de que damos cuenta en otro l u -
gar de este número, no estuvo 
todo lo concurrida que hubiera 
eido de desear, dada la grandeza 
del acto que se conmemoraba. 
Y eso que tomaron parte en 
eAla Laouza, que goza fama, bien 
ganada, de orador elocuentísimo, 
Y Saaguily, que, aunque no es 
grandilpcuente, puede escuchár-
sele ^>or la intención que suele 
dar a sus frases y por el énfasis 
con que consigue que las ideas 
mis vulgares revistan apariencia 
de pensamientos profundos. 
El Mundo, E l Liberal y La Re-
¡yúhlica Cubana fueron más mo-
destos que La Discusión: organi-
zaron su mi t in á nombre del par-
tido Nacional y como éste, por lo 
menos en la Habana, es grande, 




tcYe supe, hallándome en Santiago 
de Cuba, decía Juan Gualberto Gómez 
cu Aibisu, qne la coalición moderada 
había proclamado candidato suyo para 
las venideras elecciones presidenciales, 
á nuestro ilustre compatriota Tomás 
Estrada Falma, y nosotros que pasa-
mos p«r ideójogos y poco prácticos, to-
davía no nos hemos renuido ©on ese 
objeto, porque quizás si llegada labora 
E l doctor Aróstegui pronun-
ció el jueves por la noche, on la 
Academia de Ciencias, un her-
moso discurso sobre la 'Tuer i -
cultura." 
Véase cómo le juzga nuestro^ 
colega E l Mundo: 
El brillante éxito obtenido en siil 
conferencia por el doctor Aróstegui, 
no es más que uua nueva consagración 
á un gran talento y á un bello espíritu. 
La Habana entera conoce y quiere ai 
nbuen doctor," que modestamente rea-.| 
liza con una onstancia infatigable y 
dulce, una de las labores que parece-
rían sobrehumauas, si no se ©onecieran 
tan hermosos ejemplos. 
NUEVO BANCO. 
Ante el ^Notario don Francisco J. 
Daniel se ha firmado hoy la escriturad 
de constitución de una Sociedad anóni- ; 
ma con el nombre de Banco Nacional-
de la Habana, que tendrá por objeto, J 
según el artículo primero de sus Esta-: 
tus ''ejercer los derechos que le otorgad 
la aprobación deJa emisión de Ifllletes 
de banco que le haga el Gobierno de 
Cuba" y practicar otras operacionas. 
El capital social del Banco Nacional 
de la Eaban* se fija en cinco millonea 
do dollars, dividido en cincuenta mil 
acciones de á cien dollars cada una, de 
las que se pagará el cuarenta por cien-
to al aprobarse la efftisión do billetes y 
las condiciones que se acuerden con á 
Gobierno. 
El nuevo Banco podrá practicar, en-
tre otras, las operaciones siguientes: 
I.—Emitir billetes pagaderos al por-
tador y á la vista, en los términos ¿el 
Código de Comercio vidente y los apro-
bados por el Gobierno de Cuba. 
II.—«Girar letras, libranzas, cheques 
ó máfidatos de toda especie, pagaderos 
en la J-tep^blica 6 en el extranjero. 
IlLa—beecontar pagarés, libranzas y 
toda especie (Je documentos ó títulos 
de crédito, pagafleros en la Eepública, 
cuyo vencimiento no pase de seis me-
ses. 
IV.—Comprar, vender y negociar 
letras do cambio, libranzas ó mandatos 
de cualquier especie, pagaderos en 1̂ . 
República ó en el Extranjero. 
Y.—Descontar obligaciones do toda 
especie. 
V I . Suscribirse á los empréstitos 
abiertos por el Gobierno, por las pro-
vincias ó por las Municipalidades de la 
República. 
El importo de los billetes que el Ban-
co ponga en circulación estará siempre 
representado por un valor equivalente 
en poder de la Sociedad. En cuanto á 
la existencia metálica en caja, se ob-
servará lo que so establezca de acuerdo 
con el Gobierno. 
El establecimiento de -esta importan-
te institución bancaria, llamada á pres-
tar valiosos servicios al comercio, la 
industria y la agricultura del país, dé-
bese á la iniciativa y gestiones del co-
nocido hombre de negocios don Tibur-
cio Castañeda, quien con fecha 16 del 
actual presentó al sefior Presidente de 
la República ia siguiente instancia: 
Honorable Señor Presidente de la 
República. 
TIBVECIO CA8TA1HEDA, represen-
tante de la BANQUE FBANOAIÍ3B P^CUK 
I . E COMIIEECE;ET L ' INDUSTRIEgi^ 
tiene íu domicilio social en el número 
nv-eue de la Jlue Bondreau en París, 
que ha tomado una suma importante del 
empréstito de- $35,000.000, y de cuyo 
Banco es Presidente él actual Minis-
tro de Hacienda, Monsieur Bouvier, 
á usted dice: 
Que dicha institución desea crear un 
SSaneo en esta Repúblioa de Cuba, con 
un capital de cinco mülones de pesos 
en oro americano, por ahora. 
Dieho^ Baneo se llamará "Banco Na-; 
cional de la Habana". 
Las operacioues á que se dedicará ese 
Banco son las siguientes: 
1? Emitir billetes al portador. 
ConQcedor dicho Banco Francés que 
no existen cu Cuba billetes de bariyo 
en cSrcuiación, desea hacer la emisión 
de billetea á que le autorizan los Ar-
tículos 167 á 183 del Código de Co-
mercio, con 3a limitación de que la 
circulación de dichos billetes no sea 
forzosa, como exige el Artículo 179 de 
ese Cuerpo legal. 
Entendemos que el privilegio que te-
nía antes el Banco Español de la Isla 
de Cuba de emitir billetes de bauco, ha 
caducado; pero como no existe una de-
claración expresa en eso sentido, acude 
el solicitante al Gobierno eon objeto de 
recabar esa declaración del Ejecutivo. 
29 El "Banco Nacional de la lia-
ban" se obliga, si el Gobierno lo desea-
re, á abrirle á la Secretaría de Hacien-
da una cuenta cornento por depósitos 
mensuales, cuyo movimiento puede lle-
gar á cuatro millones de pesos en oro 
americano al año, con arreglo á las ba-
ses y condiciones que el Poder Ejecuti-
vo por medio de la Secretaría de Ha-
cienda convenga con el Banco. 
En compensación de esta cuenta de 
cuatro millones de pesos en oro ameri-
cano y de las demás ventajas que el 
Banco proporcione al Gobierno, solici-
tamos de éste que una vez acordada la 
cantidad de billetes do banco que el 
"Banco Nacional de la Habana" pue-
da emitir, se limite, como se hace en 
los Estados Unidos y en otros países, 
el número de billetes en la proporción 
que demanda el censo de población tan-
to de la Habana como de las otras pla-
zas mercantiles de la República. 
El Banco deberá depositar en dinero 
efectivo, en oro ó plata, ó en títulos del 
Empréstito de $35.000,000 y á su valor 
en plaza, la tercera parte de su circula-
ción autorizada, á pesar de que el Có-
digo de Comercio vigente obliga á los 
Baucos de emisión á depositar tan solo 
la cuarta parte de su circulación auto-
rizada. 
Cumplirá además el "Banco Nacio-
nal de la Habana" con los preceptos 
del Artículo 182 del Código de Comer-
cio, según el cual: 
"182.—El importe de los billetes en 
circulación, -unido á las sumas repre-
sentadas por los depósitos y las cuentas 
corrientes, no podrá enceder en niiigún' 
caso del importe de la reservé metálica 
y de los valores en cartera realieíbles 
en el plazo máximo de 90 díaa". 
39 SerSn objetos principalefl del 
"Banco Nacional de la Habana," aí3e-: 
más de esta emisión de billetes, aque-
llos que enumera el Código de Comer-
cio en sus artículos 175 y 177, que se 
refieren á las compañías de crédito y á 
los baucos de emisión y descuento, y 
otros objetos que el Banco crea conve-
niente establecer, á saber: 
Giros dentro y fuera de la Repú-
blica. 
Descuentos de letras y pagarés. 
Descuentos de obligaciones negocia-
bles ó nó, garantizadas por recibos ó 
depósitos de mercancías, frutos ó pro-
ductos agrícolas, depositados en alma-
cenes públicos ó particulares; ó garan-
tizadas también por conocimientos de 
mercancías á la orden ó endosados con 
arreglo á la Ley; ó asimismo garanti-
zadas por depósitos de barras de meta-
les preciosos ó cantidades ó valores do 
oualquier clase que sean aceptados por 
el Consejo de Administración del 
Baco. 
Recibir dinero y valores en depósito 
y abrir cuentas corrientes. 
Encargarse por cuenta del Gobierno 
de la República de las operaciones de 
Tesorería. 
Suscribirse á los Empréstitos nacio-
nales, provinciales ó munieipales. 
Encargarse por cuenta del Gobierno 
de cobrar las cantidades que por sus-
cripciones públicas se abran en la'Re-
pública para el objeto del párrafo an-
terior. 
Ser depositario del Gobierno y pa-
gador asimismo de las cantidades que 
el Gobierno quiera pagar ó colocar en 
la Habana y en las otras localidades de 
la República. 
ilusionarse con cualquiera de los 
Bancos existentes, siempre que se lle-
gue con ellos á términos de arreglo. 
EN SU VIÜTUD, 
A Usted suplico: Que reconociendo 
que no subsiste actualmente el privile-
gio de emisión de billetes de banco do 
que disfrutaba el "Banco Español de 
la Isla do Cuba", so sirva autorizar al 
"Banco Nacional de la Habana" que 
se está constituyendo con arreglo á 
las leyes vigentes por escritura públ i-
ca en esta ciudad, para que emita bi-
lletes de banco al portador conforme á 
los preceptos del Código de Comercio 
vigente, á las limitaciones que apare-
cen expuestas en esta instancia y á las 
que fije el Gobierno, j cuya emisión 
por ahora, dadas las necesidades del 
mercado cubano, entendemos que no 
debe exceder de veinte millones de pe-
sos en oro americano. 
Habana, 16 de Mayo de 1904. 
(Firmado) TiBURGio CASTAÑEDA. 
O B S E R V A C I O N E S 
oorrespondiante al día de ayer, hecha» al aire 
libre en EL ALMjfiNDAJlES Obispo 51, para 













A las 3 
701 
Habana 23 de Mayo de 1904. 
Para ahuyentar el calor tomo usted 
cerveza de X A T K O F I C A L . 
liquidará á los reducídisimos precios, los artículos siguientes: 
Trajes de Marinera para niños de 3 á.6 años, á 50 ceatavos. 
TRAJES DRIL, forma americana, con pantalón corto, para ióvenea de 8 á 14 
anos H 54-50 y $5. 
SOMBREROS alones de pajilla para rüñoa á 60 y 70 centavos, SACOS DE ALPACA y de ramié color entero, propios pira oficina, en todas ta-llas a $1, 
CAMISAS DE IRLANDA, forma nerfiié 6ÍO ceuUvos. 
CA MISAS DE PIQUE, forma negligé 4 SU 
SABANAS FELPA, para baño 4$1-20. 
ALBORNOCES para baño 6 fS-W. 
TRUSAS Y TRAJES para baño de to4o«preeaoa. 
CREAS de hilo con 30 varas á fl-?? ero pieza. 
ALPACAS, COLOR ENTERO, surtido n« evo-A 25 centavos. 
BLUSAS, en corte, do mucha novedad. d«6<ífc SI. 
VESTIDOS medio hechos, OHIO PA&lSiEN 4 eiO-€0 oro, 
CORSETS DROIT-DEVANT íí 11 
PIQUES BLANCOS Y DE COLORES 4 50 c»t»T03. 
CAMISETAS DE CREPE, de RumBf, de 48 y 90 centavos. 
CALZONCILLOS DE IRLANDA de lino 4 Sl-40, 
FILIPINAS, dril blanco y crudo á 02-56. 
PIQUES INGLESES, blancos y de col^e» 6 2»y 50 centavo» vara. 
IRLANDAS finísimas de hilo para oamÍAM, o«ázoncillo8 y vestidos 4 34 centavosi 
Idem de algodón á 15 centavos. 
SOMBRILLAS.—Gran surtido doede 50 oootavos 4 88. -
E L BAZAR INGLES hace dichas rebajas más en provecho del 
público que del propio. 
E L BAZAR INGLÉS es bien sabido que recibe todas las esta-
ciones y periódicamente grandes cantidades de mercancías. 
E L BAZAR INGLES que es una casa á la moderna, procura 
por todos los medios y sin reparar en pérdidas ni sacrificios que 
sus artículos se renueven frecuentemente. 
C I G A R R O S 1 " 
N O H A Y M E J d f t É t 
avamt %¿ammcrc ia i Ci omr*. 
DE 
Léase con cuidado, 
que interesa á todas las familias: 
¿a Academia Tllarii 
dirigida por 1» SE&OBZTA MAMONA Q I R A L 
única que ettUte en la Sabana, se garantiza á las 
aJmnnas 
GRAN VARIEDAD v < p / £ ¿ a n e n 
S E N O V E D A D E S P A R A 
A LOS SEIS MESES 
la ensoSanza cOSUptyta, corte <3© sastre, cuerpo sin pinzas, batas 
Princesas, la/as, ouerptn y (bao lo que se refiera á una buena 
cortadora. 
En dicho plazo ee fraran í̂za también que la alnmna sabe co-
piar todos lo» figaríftes vor fllfíoiles quesean. 
En la misma se venden patrones, copiando toda clase de fi-
gurines que traigan las eafierM, siu retoque. 
AGUACATE 69, ALTOS, entre Muralla y Sol, 
I C o r s é 
SE FABRICA SOLAMENTE 
Y MO TENEMOS 
Este corsé, cuyas grawies ventajas 
en comodidad y elegancia no haq lle-
gado á igualar las demás fómaa óono-
oídas, es preferido por toaafl las 30-
fioras que tienen interés en conser-
var su salud 6 la rez que gufereu lu-
cir un boftito ouerpOf-
El corsé MISTERIO es el 
único que ha sido aprobado 
f)or los médicoa y de él dicen os eminentes doctorea Arós-
tegui y Betancourt "que lo. 
oreen muy conveniente par 
la salud, y que reúne tod; 
las ventajas deaeablea. 
i s t e r i o 
toda ¡a Jféabana y por toda ¿a Ss/a do Cuba 
las incomparables y célebres 
Colosal surtido de trajes hechos para 
caballeros y niños. 
l i f í M i colección ile paños y casimires, 
VEXTAS A L eONTADO. 
PEECIOS FIJOS 
D E 
Aguiar 94 y 95, 
entre Obispo y O b r a p í a 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
luadado en 1899. —Un análisis comouesto, 
«icroscónico y químio $ DOS—COMPORTELA 
entre MURALLA y TENIENTE REY 
| L V f S L A C A L L E % 
I DIBUJANTE LITOGRAFO % 
9 Estudio: GALTANO KZTM, 8S e 
Premiados con medalla de oro en Utf&ía* eoopcmHpnes de^Europa y América. De fama universal, son los predi-
lectos de las fanuhas y el pübUce dp frgn 0U$t&, Una sola vez que se prueben es suficiañe para no tomar otro. 
Son recomencUdtles tambten para las-fecien paridas y niños débiles. Depositario general RAMON TORRFORoI 
SA, Almacenista é importador de Títeres finos,-0>3]f ^ ^ D l a , B 8 . - T o X ^ f o » M . O " 
c £ a E s t r e l l a d e C u b a 
GRANDES ALMACENES, EXPOSICION BE MUEBLES DE TODAS CLASES 
'para sala, comedor, redhimiento, y esyectabnenie la más alta novedad en los de M I M B R E 
que tenemos, desde UN CENTEN el par de mecedoras de muchas clases, hasta lo más rico y nuevo 
En artículos defaniaáa, bronces, porcefanaSj cuadros al óleo, grandes y ¡pequeños de conocidos 
artistas, hay tal variedad, que bien merecen verse. En LAMPISTERIA para gas y luz eléctrica 
recibimos continuamente lo mejor y más nuevo'que se fábrica en Erancia, Alemania y Estados Uni-
dos. Tenemos de todo lo que se precisa para la C A S A Y OFICINA desde lo más mo-
desto á lo más simtitoso y é precios que desafiarnos toda competencia, como no pueden obtejierse en 
ninguna otra casa de la Habana. Sllárez & C a . O'ReÜly 5 6 ^ 58 
EN"NBPTÜNO NU1Í. 88, HABANA 
KI AQBlíClAS NI smXTBSALES 
Como elegante no pnede pedirse 
máflf pnes aflrrnamoa sin te mo-
lí ser desmentidas, que con él no 
h&y engrpo feo. 
Jil cprae MláTBjlIO solo se 
v$fide cou/cocionado á la medi-
da, pues no queremoa engañar 
6 nuestras marchantes, sabien-
do como sabemos aue loé corsée 
ue ño venden hochae solo le dan 
men r eoult-ado al que los yendo. 
Be coBÍocdona deede un cena 
tén con ballena miitacióc y des-
, d^ dos luisas con ballena cupo-
' rlor garanuzada. 
MINERALES KATORÁLES AGÜ 
(Gran Canaria) 
Frob&ndolae unos dio» solamente, se ebecr-
vará (Jue son las'meiores AQUAS PAJÍA LA 
MESA, digan lo qué quieran todos sus Himlla-i 
res especialmente para loe enfermedades del 
estómago, bígado.tíigoiiiouee difíciles y en-
fermedades de la oíiniv en gonefal. 
Pedirlas en bótlctts, droguoríafc, reetauranta 
y hoteles de la Isláj|-Jjí HtuGáaria (S. en C.) 
únicoMmJoHÍi4oreí¿Tlioia, ^ y 87 Rabana. 
Callos, ojos de gallo y ufioa ffori»fl, so quitan en 
el acto sin dolor con la verdadera Eicofaa IjoJ 
zada. De venta en botícaá, dr^^ecía» y tien-
das. Pidan 4>ro8pccto9 A sus agéntee, en la 
1310,31. Humara (S. en 0.) únicoa importado-
ers, Biela 85 y 87 Habana. 
PRONTO ALEGARÁ 
tanto de patento como do recetas 
en ia Gran Farmacia de 
S A N T A R I T A , 
MONTE 47, 
frente al Campo de «Iftrté. 
También tenemos lo mejor que so ha Inven 
tado para pegar porcelana, cnstal, loza, mar-
mol, etc., etc. 
V! m A R l O D E ^ A l M A R I N i C ^ g ^ ^ 1 6 " de »a tarde-Mayo 21 de í 904, 
i E i S B BÍL I C l O l í 
Tenemos el mayor gusto en dar pu-
blicidad al discurao pronunciado por el 
doctor don Guillermo Dolz, Couaul Ge-
neral de Cuba en la Argentina, en la se-
sión inaugural del "Congreso Módico 
Latino-Americano", celebrada en el tea-
tro de la Opera de Buenos Airea el 4 de 
Abril último: 
Sesión inaugural celebrada en el tea-
tro de la Opera el día 4 de Abri l 
de 11)04. 
Señor Presidente, Sefior Ministro, Se-
Cores Congresales, Señoras y Señores. 
Con gatlefacción profunda y agradeci-
miento sincero acojo esos aplausos y el 
juicio favorable y las frases halagüeñas 
que brotaron de labios de los ilustrados 
Tresidente y Secretario do este Congreso 
al referirse ú las conquistas realixadas por 
la ciencia médica en mi patria lejana y 
amada y me parece sentir en el fondo de 
esas manifestaciones la palpitación de las 
cariñosas simpatías de la hermana ma-
yor, rica, poderosa y sabia por la herma-
na menor, abnegada y virtuo?a, que supo 
tejer con sus martirios y sus heroismos 
que asombraron al mundo, la corona de la 
victoria que adorna sus sienes de viígen 
redimida. 
La joven República de Cuba que acaba 
de nacer íi la vida de la independencia, 
que ha entrado ayer en el concierto do las 
naciones democráticas y libres del He-
misferio Occidental, concurre regocijada y 
orgullosa á este certamen científico. 
Trae sobre su frente, donde se clavaron 
las espinas del martirio durante una lar-
ga jornada de luchas seculares y cruentas 
que cubrió un periodo de medio siglo, la 
purera inmaculada de sus instituciones 
republicanas: y al ocupar sitio en el para-
ninfo en que tienen puesto señalado sus 
hermanas las naciones latino-americanas 
ostenta justo título y limpia prosapia. 
A su historia de heroísmos épicos, £1 su 
consagración incesante y fervorosa al 
ideal sacrosanto de la independencia pa-
tria, á los empeños guerreros que concen-
traron el pensamiento de sus hijos más 
generosos se enlaza su consagración al es-
tudio de las ciencias médicas y & bis prac-
ticas fecundas de la higiene. 
Como lo demuestra el hecho glorioso do 
haber expulsado de su territorio la fiebre 
amarilla, que durante varias centurias se 
había posesionado do su suelo devorando 
millares de preciosas vidas, y que & ma-
nera dé enemigo misterioso, traidor y for-
midable, se ocultaba en los muros de las 
dudades, bt̂ jo los muelles de los puertos, 
en la desembocadura de los ríos, y en las 
encrucijadas de cada camino, diezmando 
al Inmigrante, acechando al viajero, y 
atacando sin piedad & la población infan-
ti l nativa; como lo demuestra la exten-
sión y el predominio que va adquiriendo 
su ''Liga contra la Tuberculosis", y la pe-
ricia y tenacidad que despliega esa legión 
de misioneros de la ciencia, que van de-
moliendo las vetustas murallas de lus 
preocupaciones populares con la piqueta 
de la propaganda, de la predicación y del 
ejemplo, y como lo. demuestra el haber 
celebrado en su capital un Congreso Mó-
dico Internacional y eu concurrencia á los 
que han tenido lugar en estos últimos 
tiempos en el norte de América y en al-
guna de las capitales de Europa donde ha 
hecho siempre oir su voz, brotando de la-
bios más autoritados y más elocuentes 
que los míos. 
Y me ha cabido el honor y la fortuna 
de ser el designado para representará la 
Isla hermosa, colocada por la mano de 
Dios entre los dos continentes y entre las 
dos grandes rasas que pueblan la Améri-
ca, como llamada por el dcatino á cum 
plir una misión conciliadora y fraternal 
llena de romintioo interés y de indescrip-
tibles encantos, circundada por maros aca-
riciadores y bañada porbrisas perfumadas 
á cuyo soplo snave ondean los ponacnos 
de su» esbeltas palmeras, evocando el re-
cuerdo del plumaje con que adornanan 
sus cabezas las vírgenes indias, que pare-
cen volver, al conjuro de nostálgicos an-
helos, á la tierra hechicera en que nacie-
ron y donde dejaron imérfanos sus amo-
res y sus leyendas. , 
La importancia de este concurso oe 
emisarios científicos investidos con el 
prestigio do la representación oficial ae 
sus naciones respectivas tiene múltiples 
aspectos. 
£1 objetivo fuadaraental que atrae sus 
peosamicntos y concentra su* esfuerios 
es la conservación de la salud del indivi-
duo y la prolongación de la vida huma-
na, pero sucede que por naturalísimo íe-
nómeno al calor del contacto se dilata su 
esfera de acción y alcanza otras finalida-
des, contribuyendo á estrechar y robuste-
cer los lazos de amistad que ligan á pue-
blos de una misma raza, influencia en ex-
tremo-saludable y bienhechora para la 
conservación de nuestros doíechos y el 
cumplimiento de nuestras progresistas 
aspiraciones nacionales. . • , 
Los descendientes de los descubridores 
del Nuevo Mundo tienen supremos debe-
res que cumplir para llegar á la cúspide 
de sus grandes destinos: recibieron por he-
rencia un continente inmenso, que guar-
da en eu seno y derrama en su suelo ri-
quezas portentosas, abierto á la civiliza-
ción por el heroísmo de sus antepasados y 
colocado en la historia de la humanidad 
como emblema indestructible de la gran-
deza y fortaleza de sus progenitores, su 
crecimiento y su dominio de las regiones 
por ellos pobladas son tan necesarios para 
el equilibrio déla América republicana 
como el oxígeno^en el aire y la circulación 
fluvial en los cauces de la tierra son in-
dispensables para la vida y el desarrollo 
de la flora americana. 
Formando grupos de pueblos nuevoŝ  y 
en su mayoría de naciones débiles, recia-
man el esfuerzo incesante de sus hijos 
ilustres para elevar el nivel de su enf» ura 
intelectual y purificar su ambiente polí-
tico llevando á las costumbres públicas la 
savia vigorizante del civismo y de la to-
lerancia consciente.-la misión del educador 
en nuestras sociedades es éseúcfaHsima y 
la misión del mídico es también princi-
palísima: creando generaciones de ciuda-
danos ilustrados y fuertes, sanos de cuer-
po y sanos de alma, crecidos en la atmós-
fera purificada por la higiene y tonificada 
por la educación, tendremos depositarios 
responsables y aptos para el manejo de 
nuestro cuantioso patrimonio, para la 
conservación de nuestras instituciones l i -
bres y para la defensa de la integridad de 
nuestros legítimos derechos. 
Entre los hermosos edificios que enga-
lanan las plazas públicas y las grandes 
vías de esta soberbia capital y retienen la 
atención del .viajero observador, sobresa-
len dos palacios consagrados á la educa-
ción popular, la Escuela Sarmiento en la 
Avenida Callao y la Escuela Presidente 
Roca en la Plaza Lavalle, cuya riqueza 
arquitectónica y aspecto de grandiosa 
suntuosidad son sugestivos del vuelo, la 
importancia y la preferencia y la signifi-
cación que aquí tiene la enseñanza publi-
ca, ó en otra forma de la determinación y 
la generosidad con que el Estado cumple 
el premioso deber de educar al pueblo, 
creando generaciones de ciudadanos inte-
ligentes y útiles: además se relacionan en 
cierto modo con la naturaleza de esta so-
lemne sesión inaugural, porque los pre-
ceptos y las prácticas de la higiene que 
nos afanamos en propagar no serían com-
prendidos y cumplidos por lasmasos popu 
lares si antes no ae hubiese difundido en 
tre ellas cierto grado de cultura general 
por el maestro de escolla, pagado por los 
fondos nacionales y auj«to á la supervi 
sión de los poderes públicos. 
El primero de estos sdifleios, la Escue-
la Sarmiento, perpetúa el nombre de uno 
de los grandes creadores de la patria ar 
gentina, del patricio ilustre que sembró 
por todos lados la fecoada aemilla de 1Q 
enseñanza arrancando las palpitaciones de 
su generoso corazón á sentir las necesida-
des del espíritu de su pueblo y los deste-
llos de su talento preclaro á iluminar la 
inteligencia de sus conciudadanos. La ór 
bita desu actuación civUuadora y brillan 
te sale de los límites de su patria, grande 
como es ésta, y lo convierte en una gloria 
hispano-amerícana me atrae, junto á la 
veneración de su pueblo, el homenaje de 
respeto que me honro f n colocar sobre su 
memoria, á manera de una corona de 
siemprevivas. 
El segundo conmemora el nombre del 
estadista que sostiene ea sus manos, en el 
presente momento hiatórico, las riendas 
del Poder Ejecutivo y conduce á su patria 
venturosa por los anchos senderos de la 
prosperidad y del progreso, y desu larga 
é interesante historia voy *á mencionar 
sólo una hora, la hora eolemne en que 
con sabiduría y fortaleza admirables pudo 
conjurar la tormenta espantosa que se 
ernía en el horizonte de dos grandes 
pueblos hispano-americanos, la hora so-
lemne en que frente á i;i agitación de las 
pasiones, y á los arranques de la impa-
ciencia, colocó la serenidad del juicio y la 
supremacía del derecho, sometiéndose al 
arbitraje las graves divergencias pues ha-
bían surgido entre esta República y otra 
de las naciones más progresistas, más vi-
riles, más enérgicas y más gloriosas del 
continente americano. 
Si la maldición déla guerra hubiese 
caído sobre estos dos pueblos florecientes 
y hermanos, si las feraces campiñas de la 
Argentina y Chile se hubiesen transfor-
mado en un infierno, donde hirviendo la 
sangre por el odio se hubiesen cometido 
todo género de violencias; y devastadas 
'as haciendas, enlutados los hogares y 
ünpobrecída la Patria, llevara este pue-
blo en el fondo del alma las tristezas y 
laŝ  amarguras que siguen áuna lucha fra-
ticida, y el gobernante en su conciencia 
oi peso abrumador de tremendas respon-
sabilidades, no hubiéramos podido con-
gregarnos aquí, sosegados y felices, á la 
sombra bienhechora de la paz, en este 
purísimo ambiente, donde todo sonríe y 
halaga el espíritu, como amigos y como 
hermanos los representantes de las nacio-
nes latino-americanas. . 
La solución justiciera y científica dada 
al arduo problema argentino-chileno tie-
ne pocos precedentes en ios anales del 
derecho público y ha debido producir y 
ha producido honda impresión en el es-
píritu de ambos pueblos, atrayendo el uno 
hacia el otro por inclinaciones de mútua 
admiración. Y hoy, en la altanera cum-
bre de los Andes la imagen del Kedentor 
déla Humanidad abre sus brazos protec-
tores en testimonio de la unión de dos 
pueblos cristianos, allá cercano al cielo, 
como pidiendo á Dios inspiraciones divi-
nas que perpetúen el amor y la amistad 
entre los descendientes de los soldados 
de San Martín, monutiiento simbólico de 
ideales santos y elevados, pafca el cual la 
naturaleza había coas^ri^do nú pedestal 
grande, como el concepto de la patria y 
.del honor, y ancho como las eaperanzas 
que laten en el seno de ambos pueblos 
de labrar su ventura en los empeños de 
la paz y del trabajo, para, gloria de Dios 
y honra y provecho de la ciTÍUzsción 
sud-americaua". 
Las proyecciones luminosas de ese 
ejemplo extrordinario y meritorio de sen-
satez y de cordura se han extendido por 
toda la América latina y ban despertado 
en los pueblos de común origen la con-
ciencia de su solidaridad, á la vez que 
marcan el adelanto realizado en el gran-
dioso empeño de consolidar en pueblos 
nuevos de sangre ardiente y temperamen-
to pasional, muy propensos á aventuras 
bélicas y á heroicos arranqoes, gobiernos 
moderados v juiciosos identificados con 
el espíritu de progreso pacífico que cons-
tituyo la característica dominante de la 
civilización contemporánea. 
No nació la libertad en la América es-
pañola gradualmente como asciende el 
sol hacia el oenit por las gradaciones su-
cesivas de luz crepuscular, sino de mane-
ra precipitad» y tormentosa, como un 
meteoro que por la intensidad de sus 
irradiacione9!y la sorpresa de su apari-
ción deslumbre y conmueve á los pueblos 
someiidos á su influencia, y los conglo-
merados regionales, que emancipados de 
la tutela colonial, se convirtieron en en-
tidades coloniales independientes, sin 
preparación adecuada para el ejercicio y 
el goce de las supremas prerrogativas del 
régimen republicano, hubieron de pasar 
por los trastornos á que están sujetos en 
la infancia los organismos superiores, que 
en la sociedad como en la naturaleza son 
mucho más delicados que los organismos 
inferiores por el hecho de tener que de-
sempeñar funciones más numerosas y 
más complejas. 
Los nuevos organismos republicanos se 
resintieron de su debilidad nativa tan 
pronto como tuvieron que moverse en 
las esferas constitucionales al compás de 
las realidades sociales, porque si es cierto 
que los hechos no pueden vencer á las 
ideas, no es menos evidente que las ideas 
no pueden transformar con su mágica 
virtud las tendencias y los hábitos con-
densados en el espíritu do la sociedad por 
la tradición y por la herencia, Á través 
de los siglos, sin antes pasar por una se-
rie de choques que ablanden y vulneren 
la corteza formada por la ignorancia y 
las preocupaciones haciendo permeable 
al progreso el corazón de las comunida-
des. 
Por otro lado la naturaleza es un factor 
importantísimo en el desenvolvimiento 
social y político de los pueblos, y causa 
asombro que en esta hermosísima nación 
se haya podido conciliar la naturaleza 
agreste con un sistema de gobierno que 
entraña las formulas más elaboradas y 
más complejas que conoce el derecho 
constitucional, y con un refinamiento es-
quisíto en todas las manifestaciones de la 
vida colectiva. 
Sobre la base del desierto inmenso, pa-
voroso é impotente, de la despoblación 
desconsoladora, de las razas salvajes en 
convivencia con los hombres civilizados, 
de los nativos victoriosos frente á sus 
padres vencidos, del negro esclavo con BU 
degradación y su ignomia, del indio bra-
vo frente al colono europeo, de cordille-
ras gigantescas clavando sus picos en las 
nubes del cielo y cerrando las puertas de 
pueblos vecinos, de fieras rugiendo en la 
espesura de bosques tenebrosos, del gau-
cho rudo y soberbio con su potro de gue-
rra, de poblaciones levantadas en costas 
enveue.iadas por miasmas mortíferos, y 
de ciudades adelantadas en medio de la 
desolación de pampas inacabables; con 
estos componentes tan extraños y discor-
des se ha formado este núcleo de civili-
zación, ss ha creado esta nación grande, 
progresista, ordenada, libre, fuerte, ven-
turosa y triunfante. 
Sería quimera suponer que las institu-
ciones nacionales hayan alcanzado el 
grado de perfeecfonaroionto supremo que 
apenas logran algunas viejas sociedades, 
cristalizadas por la acción depuradora del 
tiempo en medio do las impurísunos riva-
lidades, pero ya en la medía luz de la au-
rora de su cultura ha marcado este país 
la línea más avanzada en el progreso del 
derecho público sancionando el arbitraje 
como solución definitiva é 'inviolable en 
las contiendas internacionales, y ayer 
despertaba la admiración y consqulstaba 
el aplauso del mundo entero cuando sus 
intrépidos marinos penetraron las brumas 
del Polo, iluminados por su inteligencia 
y su patriotismo, y llevaron á los sabios 
extranjaros perdidos entre los hielos eter-
nos el calor fortificante de su entusiasmo, 
de su valor y de su generosidad. 
El pabellón blanco y azul que cubrió 
estas hazañas juveniles de un pueblo 
civilizado en regiones lejanas de toda ci-
vilización, debió encontrar los preciosos 
o-lores que forman el emblema de la pa-
tria en la pureza inmaculada del alma y 
en los encantos celestiales de las mujeres 
de esta tierra paradisiaca. Y al cobijar-
nos nosotros bajo los pliegues de esa ban-
dera para realizar nuestros trabajos, y re-
solver problemas humanitarios y cientí-
ficos, nos encontramos en terreno abona-
do para que florezcan las buenas ideas y 
en un medio hospítario y simpático que 
ha de dejar en nuestro ánimo gratos é 
imperecederos recuerdos. 
G. DOLZ. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió: en el número de La 
Discusión, correspondiente al domingo 
antepasado, para probar que las elec-
ciones verificadas eu la Habana el 28 
de Febrero último, eran fraudulentas, 
se insertan, por Colegios, los fraudes 
que eu cada uno de ellos dieron lugar 
á proceses. 
Se decía, que en el tercer Colegio 
del barrio de Tacón fué procesada su 
mesa, porque en el acta no aparecían 
los nombres de algunos candidatos, ni 
loa votos con que fueron agraciados 
por el sufragio. 
Nada de esto es exacto: de eso Cole-
gio, que tuve el honor de presidir, se 
denunció un certificado, que la mesa 
expidió, entre otros, en tres pliegos 
separados, no apareciendo más que 
dos en el momento de la denuncia. 
El proceso que se formó arroja lo 
sigdiente: 
1? Que el certificado denunciado 
Labia sido expedido eu tres pliegos 6 
planillas separadas, de las que se die-
ron para ese objeto. 
2o Que los representantes de loa 
Partidos Republicano Conservador é 
Histórico Sres Otilio Mesa y Joaquín 
Soto,—dos caballeros que honran cual-
quier partido en que militen,—decla-
ran haber recibido esos certificados,— 
el denunciado inclusive,—completos y 
á su entera satisfacción. 
39 Que los nombres de los candida-
tos que faltaban, asi como sus votos 
correspondientes, eran los qne precisa-
sameute cabían eu la planilla que fal-
taba. 
4° Qne esta prueba se practicó por 
mí, en presencia del Juez con resulta-
do satisfactorio, uniéndo al proceso. 
5? Que existiendo un delito, pero 
probado que no era la mesa la culpa-
ble, procedía como se hizo á ponerla 
en libertad, sobreseyéndose la ^ 
provisionalmente; es decir, que no 
hará definitiva hasta tanto que a B<i 
encuentre nn culpable 6 se pruebe oo* 
la desaparición de una parte del doco 
mentó fué consecuencia de un extraví 
casnal. 0 
Por lo demás,—aunque no mg ten»Q 
por político.—encuentro pueril acha 
car á fraudes electorales el triunfo d 
un Partido que en la Habana goza & 
todas las simpatías populares y tieJ! 
votos para regalar. 
Aprovecho esta oportunidad para 
dar públicamente las gracias á todos 
amigos, eompafícros de profesión, 4 
adversarios políticos, por las miíeg 
tras de cariñe y consideración que clQ 
todos recibí durante mi prisión en P1 
Hospital n0 1. 
Como oubano, antes qne nada, la. 
mentó que haya quien quiera ó pre-
tendiera ostentar un acto empapada en 
lágrimas de esposas é hijos, cuyos pa. 
dres encarcelados van recobrando, unos 
tras otros, su libertad reconocida su 
inocencia por nuestros tribunales. Á. 
ese precio no quisiera ser ni Presi-
dente de la República. 
S. S. 9. Q. B. 9. M. 
DR. TEODORO DE LA CERBA. 
Los foüs U la M M 
Resumen del movimiento de fondos en 
la Tesorería General do la República 
desde 20 de Mayo de 1902 á 19 de 
Mayo de 1904. 
Existencia en 20 de Ma-
yo de 1902 $ 635.170-29 
ING-EESOS 
De 20 de Mayo á 30 de 
Junio de 1902 1.790,595-23 
De 1? de Julio de 1902 
á 30 de Junio de 1903. 17.767,046-77 
De 1? de Julio de 1903 
á 19 de Mayo de 1904. 19.895,620-85 
$10.088,433-14 
PAGOS 
De 20 Mayo á 30 de Ju-
nio de 1902 ¡ $ 1.680,394-44 
Do 19 de Julio de 1902 
á 30 de Junio de 1903. 15.339,954-84 
De 19 de Julio de 1903 
á 19 de Mayo de 1904. 17.061,750-13 
$34.082,099-41 
Existencia en 20 de Ma-
yo de 1904 66.006,333-73 
La cerveza L A T K O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman eu 
Cuba. 
P l f f l f M Í S i l t S B 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesá; tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubieitos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido snrtido y precios para 
todas las fortunas. 
C9MP0STELA 56. 
c916 t-1 M 
M a r c e l i n o M a r t i n e s , 
COMISIONISTA I M P O R T A D O R 
e t c g r a n d e s l o t e s d o torlllantes, J o y » » T 
r e l o j e s < a e t o c i o . » z n a r o a s y c l a s e s . 
DEPOSITO GENERAl: MDRALLA NM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685, 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
fabricados por el único hijo del difunto KOSKOFF. 
PIDANSE EN TODA. LA ISLA. 
c8C9 ¿3 A 
T E A T E O A L H A M B E A 
C O M P A Ñ I A m Z A R Z U E L A 
JF' V L l a o 1 <í> n t o c a o s x i o o ü o e i 
H O Y A L A S OCHO: 
a las nueve: En |a |8|a del Mamey. 




PRONTO S A L D R A 
C 901 t-M 
© t o n d e 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venía en todas las perfumerías, sede-' 
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107,» 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes -
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a ¡eche para los niños. 
i r . o f V o s o o f i » d e » s o c 3 . £ * y a a a a x x t o o ^ c i o s i . 
c 902 M I 
SABADO 21 DE MAYO DE M i 
F U N C I O N POR T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ. 
G I G A N T E S Y CABEZUDOS. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
V E N U S S A L O N . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA FEELá NEGRA. 
6RAN COMPAÑIA M ZARZUELA 
54 DE LA TEMPORADA DE 1804 A 1905. 
C-9S4 M16 
PRECIO POR FUNCION. 
Grilléa 1?, 2í 6 Ser. piso sin entrada 7 2-05 
Fideos l : 62'. piso idem íl-23 
Luneta con entrada 50-60 
Butaca con idem $0-50 
Asiento de tertulia con entrada 0̂-35 
Idem da paraíso coa idem ty-K 
Entrada general JO-30 
Entrada á, tertulia 6 paraíso $0- 2J -̂ -̂  
^B^Bl domingo, dia 22 de MAYO, griB 
^MÁTINNEliJ dedicado á los niños. 
C . R A M E N T O L 
2 0 X-. "Z* I F l I ^ IST « 3 IKT 
33, OBISPO, 33 
rrrrnwtr 
SAN JOSE Y ZULÍUETA 
Teléfono miras. 3í>4 y 351, Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y M REGALOS! 
- Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y $3.50 qins se contpre al contado se regalar* un 
precioso cuello de Vieriaró una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos, se regala una finísima CAMISA DE HILO ó PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
es de mas precio, ee aunirntari una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Media» y calcetines Preciosos abanicos. PAÑAMAS 
nunca vistos en la Habana. 
• Gabrle! Ramentoi, siempre haciendo bien. • 
Hay soniteos Se todas clases y urscios 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N ENCARGOS DEL 
EXTERIOR 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
0917 t-1 M 
PUt.PA 
Legítima de tamarindo, la vende Luis Ar-
menteros. Becibe órdenes en Amistad 9. 
C-966 26-11 My 
María de Gómez, peinadora, tengo 
las ftl ti ra a» modas para las fiestas, lo mismo 
toda clase de peinados y teñidos, recibo órde-
nes Sao Nicolás entre Reina y Estrella n. 54, 
alto*. Teléfono 1Ó47. Precios sumamente ba-
rato». &«73 8-19 
D r . P a l a c i o 
Clrnjí» en general.—"Víai Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Coaaultas de 11 a 2. Laz 
gunas <3S.Teléfono 1312. C—819 24A 
IMAGENES DEL COBRE 
Gran surtido en todos tamaños 4 precios sin 
competencia. L'rnaa de todos tamaños. Velas 
de cera. O-Reílly 91, casi esquina á Bornaza.— 
Sinesio Soler. 5805 15tl7 
l i s m i k ! . . . 
Llega usted, se le gradúa la vista, se le arregla 
ÜN LENTE ó ESPEJUELO 
de oro maciza, 
CON, PIEDRAS DEL BRASIL 
de 1? clase, 
da nsted UN CENTEN 
y puede ir seguro de qne ha de ver perfecta-
mente y ha de recomendar 6 sus aml'os qne 
no compren sino en ta 
casa de confianza 
El Aimendares, OBISPO54 
TELEFONO 3011 
c S8» alt ' 26-1 M OPORTUNIDAD. 
8e vende una finca de esquina con estable-cimiento, rent» 76 pesoe mensuales. Tambiín se venda el establecimiento jauto 6 separado y se garantiza ana venta de cantina de 15 a 20 pesos es sola de esquina y sin competencia— Trato directo con su dueño. Informan en la vidriera del cafó Angele» y Monte 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l surtido más completo y elegante qne se ha, visto Ji.asta el dia, á precios mwj reducidos 
JPapel moda para Señoras y Señoritas, timbrada en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. R a m b l a y fflouza, TELEFONO 675. 
C S7S 
¡ c i a s e CersüTa, 
3 Y BOTICAS 
y Rgwtl 
Emulsión Creosotada 
H I l E I H B t ü U e a P E G i l . 
15tl2-15 M12 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C 0 M P 0 S T E L A 56. 
c915 t M l . 
L E P A L A I S R O Y A L 
OBISPO Y V I L L E G A S . A T E L E F O N O N U M . 174 
A sus antiguos favorecedores y á la sociedad toda de la Habana participa esta Pel̂ , '¿e 
que irao* de ponerse & la venta nn gran surtido de calzado, de lona y cabritilla, especia 
nu$»;ra fibric» para señoras y caballero*. 
L E PALAIS ROYAL 
legttimas capas inglesas para aguas, gran surtido de alfombras y artículos del giro. 
O B I S P O Y VILLECAS.-Teléfono 174. 
4t-6 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30, 
esquina á A g o l a r . 
M a q u i n a r i a 
UN GRAN CENTRAL, proyectado c instalado por esta casa en IRo^ oí 
^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ íatTarY&O* toneHdas ^ T " ^ ^ ^ ^ ^ ^ * C^aCÍdad Sto ^ 6 ^ 
( , . , _ , melada* de caml y carro., 15 nulqul.uu de moler y remoler, 5 tr,Ple electos, 9 tachos, 12 plantas eléctricas, 438 filtroprensas, además mis-
completamente las mieles, de Grevenbroicli (patente Bock) fuocionumlo con el mayor éxito en md-
tuulmeute en 5.908 embarques seffún papeles A disposición, razón porque llaman á esta cas la del 
S ? ? y CO* U m [ U d ' Esün tonEng loc Works, Glasgow, celebérrimos por sus máquinas de moler y remoler, 
2Üt-29 ab 
KEPKESENTACION desde 15 afio* de los Grandes Tail!/»rpa aparatos, tachos, ceutrífugas, &c. ic* i ameres de los Sres. A. & W. Suntb 
DE RABELL \ 
a y d l f 
U A MASIMÁ—^dlesénd0Ía''íai'deB--^avo 21 de 1904, 
v R M A Y EL JAPON 
| S N EL T E A T R O D E IÍA GUCTt^l^ 
UN P A R T E C E KUROPÁTKIN 
El día 13 recibió el Emperador ¿1 s i -
guiente despacho oficial del general! 
turopatkin: 
LOS JAPONESES EN MACHA i f '-• 
^Bl 11 del actual, al romper el "?!!̂  
comenzaron á llegarlos japoneses, pro-* 
cedentes de Feng Wang STcheg, por el 
camino de Liao Yang. 
"La vanguardia que se dirigía 4i 
Bonelichen compsníase de un re^lmiei^ 
to de caballería. $ 
LOS COSACOS * 
"Sonelichen estaba ocupada'pOT*4ne^ 
¿io escuadrón de cosacos pertenecien-
tes á la guardia, mientras que el deafl-
ladero de Chaustalín dallábase ocha-
do por dos sotnías. 
MOVIMIENTO ENVOLVENTE 
"Dos compafiías japonesas marchan 
iobre Chaustalíu, y otra compañía 
avanzó sobre Soneüohen, envolriendO' 
nuestro flanco derecho. 
EN BIOTIRADA 
"Los cosacos so retiraron en íiogai-
fla, manteniendo con su fuego siempre 
é distancia al enemigo, por el desfila-, 
dero de Fang Tien, y fuego por el des-
til adero situado en las cercanías de 
JOhoumyuzo, donde tomaron posicionorf 
defensivas. 
HERIDO Y MUERTOS 
"El capitán de la sotnía, DewShi, 
resultó herido, y dos cosacos muertp^ 
OCUPACION 
"Kouan Dian Yan fuó 'ev&cas^p el 
día 10 por el enemigo y óenpado por 
nuestros cosacos. 4 
EN EL VALLE DE TSAC^EO' 
"Los reconocimientos hechos po€ 
nuestras fuerzas nos han hecho desca-
eubrii' la presencia do los japonesa» en 
el valle del Tsacheo, á 35 millas al Su-
doeste de Gaimadza. 
MÁS JAPONESES 
"En la noche del 9 al 10 se haa.vls^ 
to los vivaos del enemigo en el valle do 
la rivera Ounsianheo, cerca de Taind* 
*a, á 18 millas al Este de Sion Yon, ^ 
en Sedzckedge, en el confluente de ios 
rios Tayang y Sedzi. 
EN MARCHA 
"En la mañana del 10, una fuerza 
,de infantería japonesa de unos 10,000 
hombres, con 50 á 80 cañonei que se 
liabía concentrado en Salitszaipoudza, 
partió en dirección á Sion Yen. 
OCUPACIÓN JAPONESA 
"Los pueblos de Tokouclian/4 nnaa 
40 millas al Oeste de la desembocadu-
ra del Yalú, y Ching Tai Tsze, á 15 
millas al Sudoeste de Fakoüchan, han 
•ido ocupados por los japonesei. 
EXPLORADORES 
"El día 11 aparecieron exploradores 
Japoneses á í.2 millas al Sur de Sion 
yen.,, 
EN LA MANCHÜRTA 
[ Las noticias recibidas por él Estado 
Mayor general ruso indican que los ja-
poneses prosiguen con gran energía la 
campaña al Sur de la Manchuria. 
LAS LLUVIAS^ 
La estación de las lluvias, que comen-
«ará dentro de pocos días, hará imprac-
ticables los caminos, y se cree que antes 
que éstas empiecen los japoneses obten-
drán una posición segura para un en-
cuentro decisivo. 
LA DESTRUCCIÓN DE DALNY 
Ko sé esperan nuevas noticias relati-
vas á la destrucción del puerto de Dal-
f i j , considerada como una necesidad 
para impedir á los japoneses tener el 
mando completo del mar, sirviéndose 
de este puerto como base de operacio-
nes contra Puerto Arturo. 
LOS RUSOS EN CHINA 
Con motivo del rumor de que los ja-, 
poneses han amenazado al gobierno de 
^ekin de ocupar el territorio chino si 
no arroja de él á los rusos, el ministro 
de Negocios Extranjeros del gran im-
perio del Norte, niega que haya rusos 
en dicho territorio, salvo frente de Níou 
Tchouang y de Soichin Ting, donde 
termina el ferrocarril de China. 
El propio Ministro reconoce que de-
be ocuparse de la protección de los ex-
tranjeros en Niou Tchouang, y aunque 
cree que se pedirá á las tropas regula-
res chinas que entren en dicha ciudad, 
no juzga difícil un arreglo á fin de que 
los japoneses ocupen la plaza inmedia-
ta mente después de la partida de los 
rusos. 
CAMINO DE LIAO TAN» 
Dicen de Liao Yang, con fecha 13, 
que la vanguardia del primer ejército 
Japonés ha aparecido á Seis millas de 
i Lien Ohen Kauan, en el camino de 
Liao Yang. No ha ido muy lejos y 
construye fuertes defensas. Los movi-
mientos de los japoneses se ejecutan oon 
el mayor ciudado. 
ri&fcANDTítáá cmtos 
El coronel Elshen, que llegó á Liao' 
Yang, después do haber ejectuado un 
reconocimiento en la región del rio 
ffaitai, fué atacado el 9 Se Mayo .por 
bandidos chinas, los cuales fueron re-
chazados, no'sin iiabef ocasionado tres 
muertos á las fuerzas deA coronel. 
t O QUE SB'DICE 
Un despacho dirigido desde San Po-t 
tersbnrgo al Tem-ps, de París, dice que 
se cuenta conque e* «genoral Kuropat-' 
kia tomará la ofensiva en el rio Yalú, 
abandonando con esto •bbjeto á Ljao J 
Yang, á fin de aislar é los Japoneses fl^j 
su base de aprovisionamiento. 
.LOS . T A P O N E I S 
El redactor militar del "Nuevo 
Tiempo'' en San Yetersburgo calcula 
en 100.000 hombres y 270 cañones las 
fuerzas japonesas uue avanzan sdbre 
Liao-T^ng, y que los rusos se reple-
gau á -gu base. 
"Es este un instaote enítioo—<»nti-J 
nua—5>orqtie el general Kuropatkin 
permite * l enemigo tomar la ofensiva, 
c»peran"do un momento favorable parad 
dar un golpe decisivo. 
D A L N Y 
El Estado Mayor general rusoapruo-
bh la destrucción de los muelles de 
Dalny. Un individuo perteneciente al 
Estado Mayor general, en conversa-
oión con un periodista,ha dicho: , 
^Puerto Dalny no podía ser en mo-
do alguno útil á Puerto Arturo para 
su defensa; pero habría sido un punto 
flo desembarque muy cómodo para los 
sitiadores." 
De San Petersburgo dicen QBC se ha-
lla confirmada la destrucción de loe 
muSle* de Dalny ; pero no se han lo-
grado pormenores sobre ese stteeso. 
Según noticias de buen origen, ¿a 
destrneción se ha limitado á dos mue-
lles salientes en la parte más pro-
ftinda ¿el puerto, con objeto de impe-
dir á loa japoneses el desembare» de 
caflone* de sitio. Créele que tal como 
ha queftado, es imposible traríSpcfrtar 
e» barcos, ó tierra firme, piezas de esa 
dase. 
r)íces^ que el tren que se dirigió á" 
Puerto Arturo, cuando queÜó libre la 
vía, llevaba el material necesario para 
la destrucción de loa muelles de Puer-
to Dalny. Ese material fuó enviado 
especialmente, con tal propósito, por 
el general Kuropatkin. 
L A E P I D E M I A D E LOS JAPONESES 
Telegrafían de Seúl, con fecha 14, 
que la viruela y la fiebre ¿Satrica son 
las enfermedades que más estragos 
causan en las filas del primer ejército 
japonés. 
Díceso que 4,000 hombre? han sido 
reenviados enfermos al Japón y que 
aun quedan muchos en los hospitales 
estableo!dos en Corea. 
Las autoridades se niegan á tlar no-J 
ticias sobre estos sucesos. 
S K R Y D L O F F 
El dia 14 pasó por Irkust, dirigién-
dose al teatro de la guerra, el viceal-
mirante Skrydloff, comandante en jefe 
de las fuerzas navales en el Extremo 
Oríonte. 
E N E L VOLO A 
Los vapores que hacen el servicio de 
viajeros sobre el Volga son detenidos y 
registrados antes de pasar bajo los 
puentes, en previsión de que puedan 
i r en ellos atguuos japoneses disfraza-
dos, que hagan volar Ips puentes, lo 
que detendría la marcha de los trenes 
enviados áSiboria. 
Los centinelas hacen fuego sobre los 
vapores que no se aetienen cuando se 
les da esa orden. 
EL LAGO EAIKAL 
^Noticias oficiales 'recibidas última-
mente dicen que considerables fuerzas 
rusas se hallan detenidas cerca de 
Irkutsk (Siberia), porque no pueden 
atravesar el lago Baikal á causa de los 
témpanos flotantes de hielo que impi-
den la navegación de los vapores, y se 
tardan siete días en dar la vuelta al 
lago por la parte Sur. 
Créese que estas tropas aumentarían 
lo necesario lás fuerzas del general 
Kuropatkin para tomar la ofensiva. 
LOS JAPONESES 
CONTRA EL FEREOCAEEIL 
Con fecha 13 del actual ha telegra-
fiado al Estado Mayor general ruso, el 
general Karkevitch, lo siguiente: 
' 'Un destacamento japonés de unos 
1,000 hombres de iulantería y dos es-
cuadrones de caballería se adelantó 
hasta cerca de Polandien, causando 
algunos daños en la línea del ferro-
carriJ. 
Un tren que venía de palny, trans-
portando familias do los' empleados, 
tuvo que retroceder. 
A l amanecer se retiraron los japo-
neses. 
La estación de Wafandian -fué cerra-
da á media noche, en la del 12 al 13 
del actual. 
En esa misma noche los proyectores 
eléctricos de los barcos japoneses esta-
elonados'en !a habfa de Adams ilu-
minaron á Polandien. 
POLANDIKN . 
' 'El 13 de Mayo—añade el genertft 
Karkevitch en su parto oUpal—»fueron 
vistos algunos destacamentos japoneses 
en las cercanías de Polandien, sobre Jajj 
vertiente de la montafía de Erkskoulirf 
y en el valle del río Monbnko, á unas, 
siete pillas y media al Este de Sto-1 
nyen. *̂  
BANDIDOS CIIIN03 
"Bandadas de chings—-continúa el 
parte oficial—¿recorreu los .principales 
caminos, entro Feng-OuangrTcheng y 
Saimastí. 
Cerca déla estación de'Yant^iha si-^ 
do vista una importante banda de es-
tos bandidos." 
JJN PASTE DEL GENERAL PFLÜ& 
l&tá fechado el 13 de Mayo y dirigi-
do a San Petersburgo, y dice: 
"Los japoneses han evacuado á Ko-
náu-Tien-Sin. 
Una gruesa columna marcha ha^ 
cia Stonyen, á lo largo del río^Fa-
Yang-Ho. 
Considerables fuerzas enemigas so 
encuentran al íTorte de Takoucnan. 
Los coreanos destruyen la ílnea tele-
gráfica entre Kony-Tcheng y Beu-, 
Ching. 
SUELEVAOIÓN CHINA 
"Segdn informes dados pĉ r lo» gflar-
da-fronteras y los misionero» dp Topa-J 
té-Satsó Cá 25 millas al ajidoeste de 
Houptcheubsí) se prepara una sjible-
vación cjiina contra los rüsoff y todos 
los cristianos." 
m 
COMO VIVE Jaá. MITAD DEL MUKDtD 
La parte civilizada del mundo y lo* 
relatos de la vida y costumbres de la 
otra mitad, menos ó nada civilizada hfp. 
servido á IOÍ aficionados al estuaio de 
la nátuxaleza para'espeealar con entA-
siaflmo sobre difeTentes cuadros de'sal-
vagismos de los pueblos incultos, pero 
el conocimiento de la vida real entre 
las tribus bárbaras en todas las partes 
del rtundo • habrá de adquirirse con la 
Exposición Universal de 8t. Louis, 
pues en ella so verá á los Esquimales 
del polo ártico, á los Patagones del an-
tartico, á los Filipinos y á los Pigmeos 
africanos del Viejo Mundo. ^Aunque 
las circunstancias que rodean aquí á 
aquellos representantes de la incivil i-
zación son diferentes á los que los son 
habituales en su país natal. Estos dis-
frutan de algunas comodidades grose-
ras con las que han llegado á conna-
turalizarse; así, pues, so le verá en el 
departamento respectivo de la Expo-
sición entregarse á deportes y pasa-
tieupos que son de su agrado. La 
colonia más numerosa es la de los F i -
lipinos, quo consta de 200 almas. Ocu-
pan un departamento llamado aldea,,| 
Filipina que ellos mismos han cons-
truido. Consiste en casas de bambú, 
cabaíí^s oon techos de paja construidas, 
en los árboles y las embarcaciones pe-
ouliares de que se sirven para la nave-
gación. En la ciudad de la Exposición 
habrá representaciones de las cinco 
tribus salvajes do la isla de Luzón, en 
la cual no hay momento alguno que in-
dique las victorias d^ la civilización, 
porque los días y los afíos y los siglos 
no han sido otra cosa que la constante 
Repetición del salvajismo. Su grado 
de cultura no comprende ni habilidad 
aiJética, ni proezas intelectuales,, ni 
cuestiones económicas. 
Para la mujer no hay ni siquiera gra-
do sooiaj, sino simplemente un jugue-
te del Hombre y el destino la ha arro-
jado ai mundo para ser esclava. No 
Bolamente debe satisfacer los caprichos 
de »0 jnarido y señor sino que tam-
bién débe proporcionarle por medio de 
la labor do sus manos el pan de cada 
día. Entre estos salvajes la muerte 
de uno de sus miembros ocupa mayor 
regocijo que el matrimonio. La norma 
social consiste en poseer familias nu-
merosas. Cualqtíiera que posea tierras 
en propiedad tiene derecho á .adquirir 
varias esposas y tiene tantas cuantas 
pueda mantener. 
El episodio romántico que caracte-
riza el matrimonio entre los nobles ci-
vilizados les es á los Filipinos desco-
nocido. El acto , de tomar esposa es 
para ellos una proposición mercantil. 
Cuando un pretendiente desea una mu-
jer se acerca al Presidente y se lo ma-
nifiesta, éste entonces convoca á todas 
las mujeres del distrito para que com-
parezcan ante él. El pretendiente eli-
jo la que más le agrada, paga por ella 
ol precio estipulado y, se la lleva. Lo 
principal es el banquete de boda que no 
consiste en un becerro gordo sino en 
un .perro bien cebado. Sacian su sed 
con tupoy, que es una bebida embria-' 
gante, hecha de arroz. De los salvjfjes 
que residen actualmente en SL Louis, 
sólo uno habla el inglés, pero los de-
más en su ruda lengua do gestos pue-
den hacerse entender y manifestar á 
los visitantes lo que desean. Tienen 
especial habilidad en la elaboración d e 
los cigarros y en general con el tabaco 
hacen diferentes figuras. Cualquiera 
que tenga empeño ^n obtener un objeto 
de esta clase puede eonseguirlo. La 
elaboración Sel tabaco les ocupa mu-
cho tiempo. 
Los velludos minús del Japón que 
están aquí no son muy numerosos, pero 
no por eso dejan de proporcionar muy 
interesantes tipos al Departamento An-
tropológico. Los minús que hay en la 
Exposición son nuevo individuos y 
forman tres familias. Todos c l̂os son 
originarios de Heflaido, pueblo situa-
do al norte del Japón. Sus exhibicio-
neíB muestran el grado de cultura en 
que se halla su tarea diaria, esta se 
demuestra por la obra de manos que á 
su vez revela los adelantos que han 
hecho en el desarrollo de la industria. 
Su exhibición ofrece varias particula-
ridades comunes á los eslavos. Sus 
cuerpos están cubiertos totalmente por 
cadejos de pelo y adornados aquí y 
allá con figuras de tatuaje que es muy 
común entre las mujeres do la tribus. 
C/miJenza la práctica del tatuaje entra 
las mujeres en edad temprana y va 
progresando hasta llegar á ^u máxi-
mum, cuando confraen matrimonio. 
Sus vestidos difieren poco délos que 
usan las japonesas. 
Los esquimalea son de baja estatura, 
de piel morena y su desarrollo físico es 
admirablemente apropiado para las re-
giones montañesas de la zona helada 
del Korte, en íjue aquella tribu habita. 
En S(L Louis se distinguen cspeclal-
meate por su traje, el cual consiste en 
un vestido holgado de piel, quo recuerj 
da haber sido adquirido en pasatiem-
pos de caza; una gorra cónica les cubro 
enteramente la cabeza y el oijollo y bo-
tas do cuero hasta las rodillas para res-
guardarlos del frío. Su departamento en 
la Hxpoalción seillama uaa aldea esqui-
mal, la cual so compone do chozas cu-
biertas de nieve á semejanza de las que 
habitan en Groenlandia, Una monta-
ña con seadecos trazados en la nieve 
entre niontones de hielo, sin faltar allí 
armas do caza, ni capote* apropiados 
para la u^pve con los que los esquima-
les se amafian á caminar muy bien. 
MEDICO-HOMEOPATA. Eapecialiata en enfermedades de loa Sras. y los uiCo.v 
Curi las dolencias llamada? quirdrglcM ala 
necesidad de OPBRA.CIONE3. 
Consultas do una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
S1110 156.24 Db 
Inyecc+ón . . 
Q " cjrarvdo, 
* d» 1 4 ¡> «lia» Is i 
f'Blenorragia. Gonorrea. 
SCspermatocrea, Leucorrea 
„i Floros BUnoa!» y toda das» d« flujo», por antiguos quo saan. a»riiutir,»d» no caosar Eitwchsees. L/a espeoiñeo f^r» toda enf«nno-¡4*4 mucosa. Libro do veneno. Î Povccts en todw las hotléSS. [ 
' u Tli6 Evais Clieinical Co.!* 
CINCm.NATI, O., 
E. U. A. 
TRAJES con americana, 
cruzada de tricot supe-
rior ó de armour negro, 
con forros iamejorablcs i l 
aunque pequeña, del grandioso surtido de ROPA H E -
CHA para caballeros y niños que ofrecemos al público 
como la ultima palabra de la moda y del buen gusto. 
Pajitaloucs de d r i l , 
blanc superior, á 
$2-80 plata. 
Pantaloucs de casi-
mir ing-lés superior íi 
9 3-60 plata. 
o o-
Trajes chaquet, de 
armour francés su-
perior, corte de mo-
da y forros muy fi-
nos, íi 
$21-80 oro. 
Sacos de casimir in-
glés, última novedad 
$ 5-80 oro. 
Sacos de alpaca su-
perior, negra ó ra-
yada íi 
3» 5-40 oro. 
té*. 
TRA JES con amerjeana 
cruzada, de alpaca raya-
da y pantalón de dr i l 
blanco superior, á 
1 Q - S O o r o 
por su corte y esriieracla confección, compite con la de las sastrerías que más caro se hacen pagar, 
y lleva siempre impreso el sello de la moda, porque diariamente se corta y confecciona en esta 
misma casa. 
FLUSES de casimir inglés gran novedad á $1H0 ORO 
FLÜSES de casimir inglés, última moda á $1H0 ORO 
FLUSES de alpaca negra superior á $ 12-20 ORO 
FLÜSES de alpaca, listas, buenos forros á $ 12-20 ORO 
FLÜSES de legítima holanda mallorquina... á S 5*00PLATA 
CHALECOS de piquet, corté de moda á $ 1-80 PLATA 
SACOS de legítimo ramié ,color entero á 
SACOS de holanda inglesa de listas á 
SACOS de alpaca negra d de listas á 
FILIPINAS de dril blanco d crudo, superior, á 
SACOS de seda cruda vegetal á 
SACOS de dril blanco, mojado ya á 
S 140 PLATA 
$ 1-60 PLATA 
$ 2-00 PLATA 
S 3-60 PLATA 
$ 4-00 PLATA 
$5-00 PLATA 
— E S 
g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e m su a r o m a . 
O p t i m a m ©u o l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
PSR ESTAS CUALIDADES ES L A SHAS AFAMADA 
en la Isla Se Cuba. 
Oficinas de la Fábrica: UNIVEESIDAD, 34. 
¡Seléfono. núm. 6137.-Direcci6ii telegráfica, FUEVAHIELO.. 
TRAJEC1TOS, 
saqulto-americana do 
dri l superior, modelo 
de última moda, 
íí ^ 4-40 plata. 
T R A J E S marinera, 
de alpaca de gran san-
tasía modelo novedad 
y coufeoeión superior 
de la casa, 
á $5-80 plata 
T K A J E S marinera de dri l y 
liolamliif muy bien hechos, 
á $ 1-20 jila!a. 
T R A J E S marinera, ílril su-
perior, en distintos modeles 
para escoger bjen, 
Á $1-80 piala. 
=o o= 
T R A J E marinera de 
piqué blanco y de co-
lores, confección do 
esta casa. 
á $ 4 plata. 
1 
T R A J E S de saquito 
americana de casimir, 
á $ 6-60 plata. 
T R A J E S de saquito 
americana, de alpaca 
superior, 
á $ 7-20 plata. 
i) 1003 
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D I A R I O D E L A MA3SINA—Ediclán da ¡a tarde.—Mavo 21 de i 904. 
El 20 DE HAYO 
A l dar las doce de la noche las cam-
panas de las iglesias tocaron á vuelo y 
los vapores remolcadores y lanchas sur-
tas en puerto dieron silbatos al igual 
que las fábricas establecidas en la ciu-
dad, anunciando la fecha del segundo 
aniversario de la constitución da la 
Bepública. 
Numeroso público recorría los pa-
seos y calles principales de la pobla-
ción tirando voladores, bombas, cohe-
tes, etc. 
D I A N A 
A las cinco de la mañana, y confor-
me estaba anunciado, las bandas de 
cornetas del Cuerpo de Bomberos toca-
ron diana en el Parque Ceutral. 
ENOALAJÍADOS 
Todos los edificios públicos y la ma-
yoría de las clases particulares amane-
cieron engalanados con cortinas y ban-
deras. 
También aparecieron empavesados 
los buques surtos en la rada habanera. 
ELSOUTEO DE LAS MAQUINAS 
A las nueve de la mañana se efectuó 
en el Ayuntamiento el sorteo de las 
cuarenta máquinas que regala el Muni-
cipio á las pobrea del término. 
Las niñas María Teresa Iglesias, 
Bonifacia Martínez, Angela Lufrin y 
Concepción Morejón fueron las encar-
gadas de extraer las bolas, resultando 
premiadas las siguientes; 
Primera seria.—98; 1,179; 2,847; 
J,422; 626; 421; 2,789; 2,613; 1,655; 
1, 2,860; 2,079; 2.758; 2.910; 1,139; 
778; 2,926; 1,594; 2691; 1,732. 
Segunda serie.—864; 1,286; 2,069; 
276; 1,454; 1,656; 1,610; 1,281; 2,197; 
423: 1,447; 2,691; 4Ó4; 1,436; 1,163; 
1,864; 701; 2,408; 2,488; 1,150. 
El sorteo fué presenciado por el A l -
calde, varios concejales y otras perso-
nes. 
EL M I T I N DE ALBISÜ 
Ayer, al medio dia, se efectuó en el 
teatro de Albisuel mitin organizado por 
el partido Liberal Nacional, en conme-
moración del 29 aniversario del esta-
blecimiento de la República. 
Ko obstante lo desapacible del tiem-
po, la concurrencia fué muy numeíosa, 
habiendo hecho aso de la palabra los 
señores D. Enrique Ponce, D. Martín 
Herrera, D. Estanislao Cartafiá, don 
Juan Gnalbsrto Gómez, D. Diego Ta-
mayo y D. Alfredo Zayas. 
El Sr. Gómez expuso que el pueblo 
cubano había llegado al segundo ani-
versario de la instauración de la Repú-
blica dando ejemplo de virtudes extra-
ordinarias y reclamó para el partido en 
que milita representación en los orga-
nismos directores, á fin de compartir 
las responsabilidades en la obra común. 
Refirióse á los hechos escandalosos 
ocurridos durante las últimas eleccio-
nes, haciendo notar que tales hechos no 
se han presenciado en ninguna de las 
provincias donde los liberales ocupa-
ban el poder. Terminó deseando que 
el actual Presidente do la República 
gobierno sin inclinarse hacia ninguna 
agrupación política y dirigiendo un sa-
ludo al general Máximo Gómez, que se 
encontraba en un palco. 
El Sr. Tamayo hizo notar la indife-
rencia con que se han tratado por el 
gobierno los problemas agrícolas; y el 
Br. Zayas después de lamentarse de 
que en el mitin no estuvieron repre-
sentados todos los partidos, consignó 
que para la fiesta que después se efectua-
ría en el teatro Nacional no se había 
solicitado de su partido que designara 
oradores, á pesar de ha|erse dicho que 
carecía de carácter político dicha fiesta. 
Dedicó un recuerdo á los mártires do 
la independencia y concluyó deseando 
la existencia de dos grandes partidos 
que contiendan en las luchas políticas. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
LA VELADA DEL NACIONAL 
Pues sí, señor; á pesar de que La 
Discusión, con su acostumbrada buena 
fo, aseguró lo contrario, sin duda por 
temor al vacío, la Velada de anoche 
fué onti ibero-americana, al menos por 
parte tic los señores García Kohly y 
SanguiJy. 
Pero DO adelantemos los sucesos, co-
mo dicen en las novelas por en-
tregas. 
Corea ya de las ocho de la noche, 
bien fuese porque no acudía público 
en número suficiente, bien por lo desapa-
cible del tiempo, que se declaró ibero-
americano, los organizadores de la 
fiesta decidieron suspenderla; y al efec-
to, redactaron muy de prisa, tan de 
prisa que atrepellaron la ortografía y 
otras partes de la gramática, un aviso 
en que así se anunciaba. Pero La Co-
miti6% que firmaba el cartel, propone 
y «l Befior Orestes Ferrera dispone; 
pue'í 8»gTÍn declaró éste en su discurso, 
al llegar al Nacional en compañía del 
general Máximo Gómez y leer el refe-
rido papelito, dispuso que de cualquier 
modo hubiese mitin: "en el teatro si 
es posible; en la calle si fuese necesa-
rio." Como pe había dado ya contraor-
den, inclaio al Presidente de la Repú-
blica pwa qio no se molestase inútil-
mente, fué iniccaario correr de un lado 
á otro ta busca de oradores desperdi-
gados. Ds snertoque, en realidad, la 
Velada r.o fié de La Discusión sino del 
señor OrraUs Ferrara. 
A todas estas eran las nueve y pi-
co, y el público aplaudía para demos-
trar su impaciencia y protestar del 
plantón. A l fin se alzó la cortina y 
aparecieron unos cuantos caballeros que 
ocupaban escasamente las dos primeras 
filas de sillas, de las dier, 6 doce que lle-
naban «1 escenario. Presidió el gene-
G A L Z A D O J X T R A . 
es la BU Jor ^arantist qii£.pu«ule darso 
al público que comprii en la 
PELETERIA. 
L A M A R I N A 
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ral Máximo Gómez, sin duda como 
brazo militar de la Revolución; á su 
izquierda estaba Méndez Capote, el 
brazo civil, y ú la derecha Coronado, 
el brazo jurídico. El palco del señor 
Presidente de la República, vacío. 
Y llenó la tribuna con sus perfumes 
y sus peinadas guedejas, fiel reflejo de 
su oratoria, el señor García Kohly; 
quien, después de algunos párrafos de 
artificio, como los fuegos de Taracido, 
en los que no logramos sorprender ni 
una sola idea, se encaró cou la Unión 
Ibero-Americana, para decir que tra-
taba de sembrar recelos hacia los Es-
tados Unidos, "nuestros grandes, nues-
tros generosos, nuestros magníficos, 
nuestros inefables, nuestros sublimes 
amigos", y que un "alma latina" (alu-
sión á Montero Ríos) había pedido, 
en las conferencias de París, la anexión 
de Cuba ála república norteamericana. 
Gran vulgaridad y gran inexactitud. 
Porque ni en las conferencias de París 
se tjiscutió la independencia 6 la 
anexión de Cuba, sino sobre quien ha-
bía de cargar con la deuda, ni Monte-
ro Ríos propuso lo que se le atribuye, 
sino al contrario que "los Estados Uni-
dos asumiesen la soberanía de Coba 
para trasladarla á su debido tiempo al 
pueblo cubano." 
También el joven ex-Fiscal refirióse 
al pasado, calificándolo de "podre-
dumbre colonial", cosa que no debo de 
ser exacta cuando él vivió muy satis-
fecho entre semejante podredumbre, 
asistiendo á las recepciones de los 
capitanes generales, y sin que hiciese 
absolutamente nada para apartarse de 
ella ni para combatirla en ninguna for-
ma; y terminó pidiendo "respeto y 
afecto para los adversarios de ayer", 
lo que se da de cachetes con el anterior 
mal oliente concepto. 
El segundo turno correspondió al se-
ñor Sanguily, que so dijo á sí mismo y 
para él solo la primera parte de su 
discurso. Después se dignó levantar 
algo más la voz, y reanudó el hilo de 
los ataques contra la Unión-Ibero-
Americana. 
Pero ¡oh contratiempo! Cuando to-
davía llenaban el espacio los hosannas 
del señor García Kohly en honor de 
"nuestros grandes, de nuestros magná-
nimos aliados", á quien Cuba todo 
lo debe, destapóse el señor Sanguily 
con la siguiente ducha: "Por fortuna 
para nosotros, los Estados Unidos en-
contraron la fórmula salvadora entre 
sus seculares aspiraciones y la inde-
pendencia de Cuba. En el balance 
general,—agregó—si ellos nos presta-
ron su auxilio, nosotros les hemos da-
do ocasión y motivo para engrandecer-
se y extender por el mundo su influen-
cia." Y no dijo nada más de "nues-
tros generosos, de nuestros entrañables 
aliados." 
Después siguió el orador disparan-
do contra la Unión Ibero-americana, 
con la cual no está conforme, como es 
natural, tratándose de algo que no ha 
recibido la consagración de su autori-
dad y de su palabra. Pero esta incon-
formidad no estriba en adulaciones á 
los Estados Unidos—Sanguily es inca-
paz de adular á nadie que no sea él 
mismo—sino en que no la agrada que 
figuren en el movimiento ibero-amcri-
cauo los antiguos autonomistas y los 
españoles. A estos últimos les recor-
dó generosamente que han de someter-
se á la dirección de los cubanos, sobre 
todo—añadió— "si viven entre nos-
otros." Estas frases provocaron el 
entusiasmo de Coronado, que creyó sin 
duda que tal sometimiento ha de tener 
alcances económicos, aplicables á las 
industrias periodísticas. 
Oyendo al enfático orador cualquie-
ra se imaginaba que en la Unión Ibe-
ro-americana no hay más que autono-
mistas y españoles. De las figuras re-
volucionarias que prestan realce á la 
misma, y á cuya aprobación so "some-
tió" la idea, no dijo una sóla palabra. 
Manifestó también que aqpí no hay 
costumbres dignas de ser conservadas; 
pero á poco dió á entender que había 
que conservar el idioma. Y como ade-
más el señor Sanguily quiere conser-
var la tierra, á juzgar por un proyecto 
de ley de que es autor; y quiere con-
servar los edificios—dígalo el Nacio-
nal—y no podrá nunca prescindir de 
su arrogancia enfática, genuinamente 
auti-sajona, ni de sus gustos artísticos, 
genuinamente latinos, ni de su altivez, 
que parece recortada sobre algún mo-
delo de los tercios do Flandes, resulta 
que entre él y la Unión Ibero-america-
na no ae interpone más que las exi-
gencias de su dictadura intelectual. 
Siguióle el señor Orestes Ferrara, 
que se defendió de los cargos que le ha-
oen sus adversarios políticos, y dedicó 
un recuerdo á los mártires de la inde-
pendencia. Cuando ya finalizaba su dis-
curso (diez y media) ocupó su palco el 
señor Estrada Palma. 
Puso término al acto el señor Gonzá-
lez Lanuza, con un discurso discreto y 
profundo, como todos los suyos. Leye-
ron además poesías los señores Byrne 
y Hernández Miyares. 
Resumen de la jornada: que con el 
reclamo de una velada patriótica, de 
la que so dijo que estaría única y ex-
clusivamente dedicada á conmemorar 
©1 20 de Mayo, se atrajo al público con 
el propósito subrepticio de hacer pro-
paganda coutra la Unión Ibero-Ameri-
cana. 8i esto era lo que se perseguía, 
hubiera sido más franco y más noble 
declararlo explícitamente, para que así 
hubiéramos sabido cou qué fuerzas 
cuentan los enemigos de su propia raza. 
En voz de hacerlo así, se ocultó y 
aun se negó rotundamente ese visible 
designio, dando con ello lugar á que 
fuesen sorprendidos en su buena fe 
miembros tan prominentes d-la Unión 
Ibero-Americana convo los señores Mén-
det Capote, Liscoln de Zayas y Gon-
zález Lanuza, que fueron á coadyuvar, 
los dos primeros con su presencia en 
la Comisión que presidía, y el último 
con su elocuente palabra, en la cele-
bración de la independencia y se en-
contraron coa un acto de hostilidad 
contra la Asociación á que so han ad-
herido, por considerarla sin duda pa-
triótica y conveniente. Quirás por es-
to el señor Méndez Capoto declinó el 
honor del turno que s» le tenía se-
ñalado. 
Note final: Cuando la Velada Ibero-
Americana La Discusión pidió un pal-
co, que nos apresuramos á enviarle: 
para la do anoche solicitamos nosotros 
localidad sin lograr obtenerla. 
LUMINARIAS 
El Palacio do la Plaza de Armas, el 
Senado, el Tribunal Supremo, las So-
ciedades regionales españolas, el Par-
que Central, la Glorieta del Malecón y 
otros edificios lucían bonitas y artísti-
cas Inminarias. 
POR LA LLUVIA 
A cansa del mal tiempo reinante se 
suspendió para mañana la revista del 
Cuerpo de Bomberos y de la Policía, 
los fuegos artificiales y las retretas en 
el Parque Central y Malecón, que figu-
raban en el programa de festejos. 
EL PRESIDENTE 
Y EL GOBERNADOR 
Habana 20 de Mayo de 1904. 
General Emilio Nufiez, Gobernador 
Civil de la Provincia de la Habana. 
Ciudad. 
El pueblo cubano, estrechamente uni-
do por su amor ardionte á su indepen-
dencia y libertades so siente orgulloso 
y feliz en el segundo aniversario do la 
República. 
Mi cariñoso saludo al pueblo haba-
nero y mí cordial felicitación á usted, 
que tanto ha contribuido con su patrio-
tismo y acertada administración de la 
provincia, al éxito notable que hemos 
alcanzado en toda la Isla, durante los 
dos años transcurridos, de Gobierno 
propio. 
T. Estrada Falma. 
Habana, mayo 20 de 190$. 
A l Honorable señor Presidente de 
la República. 
Honorable Señor: 
Contestando á su benévola nota, con 
motivo del segundo aniFersario de la 
República, quiero significarlo toda mi 
gratitud por las afectuosas frases que 
dedica á mi humilde persona, y asegu-
rarle, cou la sinceridad que me caracte-
riza, que el triunfo extraordinario al-
canzado por nuestra joven Nación se 
debe en mi opinión no solo á la energía 
inquebrantable de nuestro pueblo, si 
quo también á la sabia y prudente di-
rección con que V., demostrando una 
alteza de miras que jamás me cansaré 
de aplaudir, ha encauzado la Adminis-
tración del país. 
No me explico que haya un sólo cu-
bano, de cepa revolucionaria, que no 
se sienta orgulloso de la obra realizada 
por su pueblo y por el primer Magis-
trado que rige sus destinos. 
De V. respetuosamente. 
Emilio Nunes. 
Gobernador de la Provincia. 
EXPRESIVA FELICITACION 
El Ministro americano en este capi-
tal por encargo del Presidente de los 
Estados Unidos, Mr. Eoosevelt, tras-
mitió ayer al Secretario de Estado el 
siguiente cablegrama: 
' 'Sírvase hacer presente Presidente 
Estrada Palma las congratulaciones del 
Presidente y pueblo de los Estados 
Unidos en el Segundo aniversario de 
un gobierno libre ó independiente y 
asegurarle á él quo sus dos años de ex-
celente administración han proporcio-
nado profunda satisfacción y nuevas 
fuerzas, valor y esperanza á los amigos 
de Cuba." 
LAS ILUMINACIONES 
El señor Zorrilla, Administrador ge-
neral de la Compañía Hispano Ameri-
cana de Gas y Electricidad nos partici-
pa que la expresada Compañía, corres-
pondiendo á los deseos expresados por 
el señor Alcalde Municipal y como ac-
to de deferencia al pueblo de la Haba-
na, obsequiará al público durante las 
noches del sábado y domingo, si el 
tiempo no lo impide, con las ilumina-
rias instaladas en el Palacio de la Pla-
za de Armas, Malecón, Parque Central 
y Parque de Colón, las que, á causa 
del mal tiempo, no ha sido posible con-
cluirlas en todos sus detalles. 
OTRA VICTORIA DE PICHARDO 
En el concurso poético celebrado por 
nuestro colega El Mundo para con-
memorar el segundo aniversario de 
la constitución do la República, en 
el que fueron presentados sesenta y 
dos sonetos, el Jurado, compuesto 
por los señores don Rafael Mon-
toro, don Alfredo Martín Morales, 
don Manuel Márquez Sterling, don Fe-
derico Grande Rossi y don José Váre-
la Zequeira, ha discernido el premio 
"por unanimidad y por ser á su juicio 
el mejor de los presentados y recomen-
darse por su mérito," al de nuestro 
muy estimado amigo y compañero el 
inspirado poeta y notable literato don 
Manuel S. Pichardo, á quien felicita-
mos muy de veras por este nuevo triun-
fo que viene á aumentar los muchos 
que tiene alcanzados en su constante 
labor literaria, que puede prescutarse 
como de las más meritísimas eutre nos-
otros. 
He aquí el soneto premiado, que es 
un nuevo canto del inspirado bardo á 
la República, á la raza y al idioma: 
O T J TU -A . 
{En ol segundo aniversario de la República) 
¡Oh, Libertad, lograda tu conquista. 
En vez de "¡muerte!","¡amor!" surge del labio, 
Y de la tierra que agostó el agravio. 
La flor de paz, asombro de la vista! 
Nueva legión patriótica se alista, 
No ya al mando de César, al de Octavio: 
Del griego agitador renace el âbio, 
Y del héroe pindárioo, fcl artista. 
Coba el encono de la lid rechR/a, 
Do la perfidia vigilante en mengua, 
Y el enemigo al enemigo abraza; 
Que aún tiene, contra el mal que le amanaaa, 
Que conservar, con el honor, la Leneca; 
Contigo, inquieta Libertad, la Raral 
Manuel 3. Pichardo. 
TELEGRAMAS 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibieron ayer telegramas de felicita-
ción por el segundo aniversario del es-
tablecimiento de la República, de los 
Gobernadores Provinciales y Alcaldes 
Municipales de los puntos liguieutes: 
Santiago de Cuba, Bayamo, Santa Cla-
ra, Camajuaní, Cruces y Pinar del Rio. 
LOS CONSERVADORES nr : ,„ r « 
DE REGLA 
El Círculo Republicano-Conservador 
de Regla lucía ayer una vistosa ilumi-
nación, ostentando en sus balcones y 
azotea profusión de banderas, entre las 
que se destacaban la cubana, española 
y americana. 
La velada que debía efectuarse en 
aquel Centro tuvo que suspenderse á 
causa del mal tiempo. 
FELICITACIONES 
En el Gobierno Provincial de la Ha-
bana se han recibido felicitaciones de 
de los Gobernadores de las demás Pro-
vincias con motivo del 2? aniversario 
de la constitución de la República y 
haciendo votos por la prosperidad y 
engrandecimiento de ésta. 
DE Lá GUARDIA RURAL 
LA HUELGA DE CIENFÍIEGOS 
Según telegrama del capitán Macha-
do, jefe del destacamento do Cienfue-
gos, ha quedado solucionada satisfac-
toriamente la huelga do los trabajado-
res del muelle de aquel puerto. 
INUNDACIONES 
Con motivo de la lluvia han ocurri-
do ayer varias inundaciones en Colón, 
Guareiras, Perico y San José de los 
Ramos. 
En este último punto la creciente del 
río se llevó gran número de animales. 
Ko ha habido que lamentar ninguna 
desgracia personal. 
La Guardia Rural auxilió á los veci-
nos de los barrios inundados. 
ASüNTOSJáRIflS. 
NUEVAS INUNDACIONES 
Además de la inundación del Perico, 
de la cual dimos cuenta oportunamen-
te, tenemos que agregar las ocurridas 
ayer en Retamal y Colón (Matanzas), 
sin tenerse que lamentar desgracias 
personales. 
DIETAS Y GASTOS 
La Secretaría de Gobernación ha co-
municado á los gobernadores provin-
ciales de Santiago de Cuba, Matanzas, 
Camagüey y Santa Clara, que las die-
tas y gastos de locomoción para viajes 
de los gobernadores ó sus delegados, 
deben ser satisfechas por los Consejos 
Provinciales. 
EN PALACIO 
A la recepción oficial que tuvo efecto 
ayer eu el Palacio de la Presidencia, 
por los motivos quo todo el mundo co-
noce, concurrieron, además del Cuerpo 
Diplomático acreditado, una comisión 
del Casino Español de esta capital, el 
elemento oficial y bastantes particula-
res, habiendo sido obsequiados todos 
con poncho, dulces y pastas. 
NO HUBO FORMACÍÓN 
La formación de las fuerzas de Ar t i -
llería y Guardia Rural que se había 
anunciado para ayer á las dos de la tar-
de, frente al Palacio del señor Presi-
dente de la República, no llegó á veri-
ficarse por haberse dado contraorden á 
tiempo en vista de la excesiva lluvia 
quo caía. 
BUEN VIAJE 
En el vapor Marro Casile embarca 
hoy para los Estados Unidos el señor 
D. Rogelio Espinosa, hijo do nuestro 
antiguo y estimado amigo don José M. 
Espinosa. 
Después de haber obtenido completo 
restablecimiento de su salud, vuelve el 
joven Rogelio á aquel país, á pasar la 
temporada de verano en las montañas, 
para después continuar en el mismo su 
carrera de ingeniero. 
Feliz viaje. 
TOS BRONQUIAL 
Puesto que libra los bronquios y to-
do el aparato respiratorio de las obs-
trucciones, que suaviza y cura las de-
solladuras, la Emulsión de Angier 
pronto cura la tos. Teniendo una in-
fluencia benéfica esencial sobre la nu-
trición, eucapacita al sistema para re-
cobrar su vigor natural y resistir ata-
ques futuros- No hay nada mejor para 
bronquitis aguda y crónica. 
MERCADO MONETARIO 
GASAS DB CA>IBlO 
Flataespañola.... de 78>i á 78X V". 
OaldariUa de 82 6 85 V. 
Billetes ü. Espa-
ñol do 4%á 5>íV. 
Centenes 6. 6.73 plata. 
En cantidades., á 6.74 plata. 
Luises „ á 0.3 i plata. 
En cantidades., á 5.35 plata. 
£1 peso america-) 
no en plata e»- [de 1-37^ 4 1-38 V . 
pafiola ) 
Habana, Mayo 21 de 1904. 









No exigen régimen. No producen nauseas. 
Son de efecto segura Ko irritan jsmii. 
Medalla de Oro. París lOOO. 
"Con el neo contlnaado de esta agaa 6 FUS Balea naturales se consigue en poco 
tiempo, corregir el extreñimiento habitual del vientre. 
En la proporción de un kilo de «al natura^ para nn ba&o general, tibio 6 ca-
liente, mitigado 6 no con almidón, itíocola, etc., se obtiene un excelente remedio 
contra las enfermedades de la piel do carfleter artrítico. 
DR. JCAK QINB Y PARTAOAS. 
Decnno de 1» r n c u l t o d do Medic ina de UarceloDa." Pídase en Farmacias y Droguerías 
alt i oawt 9tMylO 1 
Servicio de l a Prensa Asociad* 
D e a y e r 
EL AZUOAB DE ALZA 
Londres, Mayo «O.—Lacotización 
del azúcar ha tenido una nueva alza 
en este mercado y quedan hoy, ias 
centrífuga» á l O s . Q d., el mascabado 
á 9 « G r¿ y la remolacha 9s 6d. 
CRUCERO RUSO ENCALLADO 
Paría, Mayo «O.—En teleg:ramado 
San Petersburgoá L'Echo de Fari», 
ae anuncia que al efectuar su entrada 
en el puerto de Vladivostok, el cru-
cero ruso Bogatyr encalló sobre un 
fondo de rocas, A consecuencia de 
una espesa neblina y ádn cuando no 
hubo pérdidas do vidas, el buque ha 
quedado en situación muy critica. 
MEDIDA DB PRECAUCION. 
San Petersburgo, Mayo ^O.-Desdo 
la pérdida del acorazado Peíro Fav-
lovsk, los torpederos rusos salen de 
Puerto Arturo todas las noches, para 
colocar minas flotantes alrededor de 
la entrada de dicho puerto. 
DERROTA DE LOS JAPONESES. 
Mew York, Mayo ^O.-Segdn tele-
gramas de Xew Clmaug- y Tiontsln, 
avisos auténticos do origen ruso, 
anuncian que el ejército japonés, que 
procede del Yald, sufrió ayer una 
gran derrota y ha sido rechazado 
hasta Fong-Waug-Cheng. 
DERROTA DE LOS RUSOS. 
Londres, Mayo 20.- En telegrama 
de Tientsin al Standard, se annncla 
que el lunes, mientras la escuadra 
japonesa protegía un desembarco 
cerca de Kai-Chau, se libraba en 
Hsi-Nyeng-Cheng un reñido comba-
te, en el cual los rusos, después de te-
ner 2,000 bajas, fueron obligados á 
retirarse, j los japoneses ocuparon 
seguidamente las poblaciones de 
Kaiping y Kal-Chau. 
EL ESTADO MAYOR 
A OBSCURAS. 
San Petersburgo, Mayo ^O.-El Es-
tado Mayor extraña y no sabe á qué 
motivo atribuir la suspensión del 
movimiento de avance del general 
Kuroki sobre Haí-Cheng y Liao-
Tung. 
INDESCRIPTIBLE ENTUSIASMO. 
La noticia del hundimiento del cru-
cero japonés Yoshlno y del acoraza-
do Hutsuse, que era uno de los me-
jores buques de la escuadra japone-
sa, ha causado aquí un indescripti-
ble entusiasmo. 
LOS RUSOS EN NEW CHWANQ. 
Continúan en New Chwang los ru-
sos, siendo por lo tanto incierta la 
noticia del 10, según la cual habíatt 
evacuado dicha plaza, que fué inme-




Londres, Mayo 2O. -Telegrafían de 
New Chang que ha sido oflclalmcnte 
confirmada la noticia de haber los 
japoneses retrocedido á Feng-Wang-
Cheng. 
FUERTE CAJONEO. 
Londres, Mago O.-Dicen de Che-
Foo que se ha oído esta mañana tem-
prano un fuerte cañoneo en direc-
ción do Puerto Arturo. 
LOS COSACOS EN ACCION. 
En despachos más recientes de 
New Ghwang se conñrma la retirada 
de los japoneses sobre Feng-Wang-
Cheng, y se dice que una columna 
avanzada de 20,000 hombres se en-
contró con otra de 32,000 rusos el 
lunes pasado al Oeste de Feng-Wang 
Chang, y que los cosacos que la hos-
tigaron por los flancos en su retira-
da le causaron pérdidas considera-
bles. 
AVANZANDO DE NUEVO. 
Anúnciase que los japoneses han 
reanudado su movimiento de avan-
ce; una división del ejército del Yald 
marcha sobre Hal-Chang, y otra en 
dirección á Liao-Tang. 
EL CRUCERO "BOGATYR." 
San Petersburgo, Mayo 20.- No es 
cierto que el crucero Bogatyr esté 
encallado Á la entrada de Vladivos-
tok. 
TENTATIVA DE FLANQUEO 
BURLADA. 
El Estado Mayor participa que la 
columna japonesa que fué derrotada 
el 18 se dirigía hacia el Norte de 
Feng-Wang-Chang, con objeto de 
flanquear las posiciones rusas en 
Mukdcn, y que fué obligada á retro-
ceder. 
OFICIALES MUERTOS. 
Tokio, Mayo 20. - Perecieron 20 
oficiales á bordo del Toshlno y 25 á 
bordo del Hatsuae, Se Ignora el nú-
mero exacto de las victimas en las 
catástrofes acaecidas á estos dos bu-
ques. 
NOTICIA DESMENTIDA. 
Carecen de fundamento las noti-
cias que han corrido acerca de la pér-
dida de los acorazados Shíkislma y 
Fvj i . 
EL BANQUETE 
CONMEMORATIVO 
Nueva York, Mayo 20.--Se ha ce-
lebrado esta noche en el gran salón 
del hotel Waldorflf Asteria, on esplen-
dido banquete en el cual Cuba y lo» 
Estados Unidos estrecharon los lazos 
de sincera amistad que los unen i n -
separablemente, levantando todos 
los discursos que se pronunciaron, 
tempestades de aplausos. 
La banda que amenizaba el ban-
quete, tocó alternativamente los him-
nos de ambos países, que los concu 
rrentes oyeron de pie. 
El salón estaba decorado con los 
escudos y banderas entrelazadas de 
Cuba y los Estados Unidos, palmas y 
otras plantas tropicales y en la mesa 
habla una gran profusión de legum-
bres y frutas de Cuba. 
Las galerías laterales estaban ocu-
padas por un gran número do señoras 
cuya presencia daba mayor realce á 
la fiesta y que se Identíücarna con el 
j espíritu úé oradores, á quienes 
aplaudieron frenéticamente en varia 
ocasiones. 9 
Los rapresentantes de los prlu^i 
pales periódicos de la ciudad, eoQ(.u" 
rrteron al banquete y recibieron i0I 
telegramas de adhesión que se eiivia, 
ron de muchas partes. 
Mr. Elihu Root, ex-Heoretario de la 
Guerra, abrió los brindis, hacieudo 
un breve resumen de la historia d© 
Cuba desde la ocupación america^ 
hasta el presente y apoyó fuertemen-
te sobre ias razones porque Cuba y i0^ 
Lutados Unidos habrán de ser siem-
pre amigos; elogió á los cubanos por 
su buen comportamiento durante y 
después del periodo de la ocupación 
su respecto á la ley, su amor al orden 
y sus sentimientos de subordinación 
mientras estuvieron los americanos 
en la Isla; describió la posición geo-
gráfica de Cuba que hace de ella la 
llave de seguridad de los intereses 
americanos en el Canal de Panamá, 
Terminó Mr. Root su peroración le-
yendo una caita dol Presidente íloo-
sevelt en la cual expresa éste su sen-
timiento de no poder asistir al ban-
quete y reitera sus deseos por la pros-
peridad de Cuba. 
A la terminación de la lectura de la 
citada carta, se brindó, á los acordes 
dol himno americano y en medio do 
frenéticos aplausos, por el presidente 
Koosevclt. 
No menores fueron las manifestacio-
nes deentuslasmo con que se acogió 
el mensaje enviado por el Presidente 
Estrada Palma, á cuya salud se bebió 
á los acordes del himno cubano. 
Usaron después de la palabra el se-
ñor J. R. Alvarez, los Senadores 
Platt y Payue.el coronel Tasker Blias, 
D. Octavio Zayas, Mr. Wllliam Van 
Home y el general Corbín. 
Debido á nn acto de cortesía del Di -
rector de la compañía telegráfica 
Western Union, se puso en comuní-
caelón directa el salón en que se celo-
braba el banquete con el Palacio de 
la Presidencia en la Habana, á fin de 
transmitir directamente al señor Es-
trada Palma los mensujos que qtilsle-
ran los comensales enviarle y las res-
puestas á los mismos. 
En su brindis, declaró Mr. Root quo 
además dol Interés comercial, tienen 
los Estados Unidos otro do carácter 
militar en Cuba, porque dicha Isla ha 
de ser el puesto avanzado para g\ 
ataque y la defensa del territorio déla 
Unión y contando con la amistad de 
los cubanos para defender la vía que 
conduce al Canal de Panamá, nada 
tienen los Estados Unidus que temer 
de cualquiera agresión extranjera. 
Eu la reciente discusión acerca de 
la reciprocidad, continuó diciendo 
Mr. Root, se ha hablado solamente d/ 
ventajas comerciales, pero detrás dfl 
esta cuestión hay otra de carácter pof 
Iftico, de mayor lrai;ortancia, pues lo* 
efectos del tratado de reciprocidad se 
harán sentir durante años y siglos P 
cuando el Canal de Panamá so haga e | 
camino del comercio universal, las re-
laciones do Cuba con los Estados Uni-
dos serán el factor principalísimo pa-
ra el mantiniieuto de la paz y el desa-
rrollo de la prosperidad, no solamentf 
en los Estados Unidos y Cuba, sino en 
el mundo entero. 
El Senador Payne, aludió coa pro-
fnnda emoción, al acto de bajar en el 
castillo dol Morro la bandera ameri-
cana para que los cubanos pudieran 
enarbolar la suya, devolviéndoles la 
libertad; mañana, después de 30 años 
de ausencia, se proponía regresar á 
Cuba, con el corazón rebozando da 
gratitud por las manifestaciones que 
acababa de oír y terminó declarando 
que confiaba en el porvenir de Cuba. 
Entre las personas que se excusaron 
por cartas,do no concurrir al banque-
te, se encuentran el general Fits 
Hugh Lee, los señores Kuox y Shaw J 
el almirante Dewey. 
E l banquete terminó á los acordes 
del himno de Cuba, que fué acogido 
co n atronadores aplausos. 
LEVANTAMIENTO DEL 
ESPIRITU NACIONAL 
San Fetersburgo, Mayo 21.—YA es-
píritu nacional ha sido levantado en 
toda Rusia, por la noticia del hundi-
miento de los buques japoneses Hat» 
suse y Yoshino. 
CRUCERO AVERIADO 
Anuncian oficialmente que el cru-
cero Kasuga que echó á pique el Yos» 
hiño, ha sufrido también grandes ave-
rías. 
NUEVO DESEMBARCO 
Ayer desembarcaron los japoneses 
nuevas fuerzas en Tokushan, según 
telegrama del general Kuropatkln al 
^ N O T I C I A S DISCREPANTES 
Lóndres, Mayo Sfi.—Según despa-
chos de New Chwaug, los japoneses 
se hallaban á sesenta millas de Feng-
Wang-Cheng, mientras que de San 
Petersburgo so dice que estaban so-
lamente á doce millas de dicho panto, 
cuando tuvieron que retroceder. 
SUBMARINOS RUSOS 
Par ís , Mayo.—Le Fetit Journal 
ha recibido de San petersburgo att 
telegrama anunciando que so están 
construyendo actualmente en los ar* 
señales dol Neva seis nuevos subma-
rinos. 
RUMOR DE DERROTA JAPONESA 
Circula eu esta un rumor sin con-
firmar todavía, relativo á haber sido 
rechazado el general Kuroki con 
grandes pérdidas. 
POSICIONES ASALTADAS 
Los cosacos desalojaron cuatro vo-
ces á los japoneses d« las posiciones 
on que trataron de hacerse fuerte 
en su retirada hacia Feng-Wang-
Cheng, y resultaron solamente 
cosacos heridos. 
OBRA DB UN SUBMARINO 
IV>A;£o, Mayo 2 1 . - E n su inforru* 
relativo á la dostrucclón d«l acoraza-
do JíaUuae, el almirante TogoIndiC* 
que dicha catrástrofo puede habef 
sido causado por un submarino* 
CRUCERO VOLADO 
yue,va York, Mayo 2 l ^ T S » despa-
cho de origen Japonés, se asegura alie 
el crucero ruso Bogatyr encalló á 1̂  
entrada de Vladivostok y fué volado 
por su tnpu 'ación, á l iu de impedí 
quo cayera cu puder do loa japoncscSI 
•7 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i d 6 n d e l a t a r d e . - B f l a y o 2 1 d e 1 9 0 3 . 
Hemos leído con gusto la memoria 
presentada á la jnnta general de socios 
por la Directiva de esta importante so-
ciedad de instrucción, recreo y benefi-
cencia, comprensiva de los trabajos 
efectuados por la misma en el primer 
trimestre del presente aüo, que es el 
vigésimo cuarto de la creación de la 
Sociedad. Un dato elocuentísimo lla-
ma la atención eu la portada de esa 
memoria, improsa con la corrección y 
buen gusto que distingue todos los tra-
bajos de la imprenta La Moderna Poe-
sía; y es, el número de socios con que 
contaba el 24 de Abril del pasado mes-
illa en que se cerraron los trabajos con-
signados-en ella. Ascendía en esa fe-
c^a—hoy pasa en algunos centenares 
más—á la cifra verdaderamente excep-
cional y casi fabulosa por lo crecida, 
de DIICZ Y OOHO MIL DOSCIENTOS VEIN-
T E . Sociedad que llega á tan grande 
altura, que surge modestísima, y en 
menos de veinticuatro aííos que cuenta 
de vida, posee un capital líquido de 
$503,070 en oro, no diremos que tiene 
consolidada su existencia, sino amplio 
margen para el más brillante porvenir. 
Un dato fehaciente lo comprueba: en 
el trimestre de que se da cuenta á los 
socios en la memoria que venimos exa-
minando, el capital líquido de la socie-
dad ha tenido un aumento de $21,416-
97 ct». en oro. 
Y cuenta que este sobrante no ha 
implicado estacionamiento en la mar-
cha progresiva de la sociedad. Lejos 
de eso, ya hace constar la memoria 
que se han satisfecho en este trimestre 
$1,497-86 cts. oro, como resto de los 
$6,001-14 cts. en igual especie abona-
dos por las obras de la grandiosa por-
tada que d á á l a calzada de Jesús del 
Monte y de la avenida y jardines, que 
como aquella, llevan el prestigioso 
nombre de VALDÉS, en justo homena-
je al que con tanto acierto y fortuna 
presidió la Directiva de la Sociedad en 
ausencia del señor Quesada, y es hoy 
dignísimo primer Vicepresidente. Y 
además de esa cantidad, relativamente 
corta, se han satisfecho en el primer 
trimestre do este afio $11,773-60 cen-
tavos oro por las obras del nuevo De-
partamento para enfermedades nervio-
sas, que dirige el Dr. D. Gustavo López 
y del que tomó posesión la Directiva el 
20 de Marzo. El costo de este Depar-
tamento, sin las instalaciones sanita-
rias, subastadas en $1,761-85 cts. en 
oro, asciende á $20,242, y la diferen-
cia entre lo abonado el último trimestre 
y la totalidad, ha sido ya satisfecha. 
Importante es el capítulo de la me-
moria que trata del movimiento de en-
fermos. He aquí sus principales datos: 
Quedaban en el estableci-
miento en 31 do Diciem-
bre de 1903 218 enfermos. 
Entraron: 
En Enero de 1904.... 418 
... Febrero id. id.... 427 
... Marzo id. id 458 1303 
Total d e enfermos 
asistidos 1521 
Salieron: 
En Enero 414 
... Febrero 865 
... Marzo 473 1252 
Fallecieron: 
En Enero 9 
... Febrero 11 
...Marzo 12 32 1284 enfermos 
Y quedan en la Casa de 
Salud enn 31 de Mar-
zo de 1904 237 enfermos. 
En total de enfermos asistidos que 
quedan anotados, han causado 23,Í97 
dietas, con un gasto de $34,514-10 plata, 
correspondondiendo $19.776-16 á gastos 
de alimentación y los otros $14,737-29 
á gastos generales, ealiendo el promedio 
de la dieta á razón de $1-49 plata, 6 sean 
85 cts. plata por alimentación y 64 por 
gastos generales. 
El promedio de mortalidad es de 2.10 
por cada cien enfermos asistidos. 
Por la farmacia de la Casa do Salud se 
han despachado para asociados enfermos 
que no causan dieta, 14,158 recetas for-
muladas por los señores médicos de la 
Asociación. 
Durante el período á que se contrae es-
ta Memoria, se han practicado en el De-
partamento de Operaciones 320, corres-
pondiendo al Dr. Moas 281, de éstas 277 
con feliz éxito, y 46 al Dr. Enrique Ló-
pez. 
Eespecto al grandioso edificio que 
construye la Sociedad en la calle del 
Prado, esquina á Trocadero, y fondo á 
Morro, y cuyos trabajos se hallan tan 
adelantados, se contienen en la memo-
ria á los socios abundantes noticias. 
Tomamos estos dos párrafos de la mis-
ma: 
"En las Juntas ordinarias del trimes-
tre se ha dado cuenta con las diferentes 
comunicaciones do los señores Vocales 
que les ha correspondido hacer visita de 
inspección en las obras á que se contrae 
este capítulo, haciendo constar en las de 
Enero el caso de la paralización de obras 
de cemento, así como en las de Febrero 
que no ocurría novedad de especial men-
ción y en las de Marzo, una de las Comi-
siones hizo constar que, deseando aseso-
rarse de persona entendida para el cum-
plimiento de su cometido, decidió la 
Comisión hacer la visita acompañada del 
señor don Francisco de P. Kodriguez, 
Ingeniero que además del título, posee 
Y a h a l l e g a d o p a r t e d e l c a l z a d o c o m p r a d o p o r M e r c a d a l e n 
s u ú l t i m o v i a j e á N e w Y o r k . 
CORTES BLÜGHER CON 0ÜTIN6 SOLES 
C a l z a d o fino p a r a h o m b r e , h o r m a s n u n c a v i s t a s . 
T a m b i é n s e h a r e c i b i d o u n b u e n s u r t i d o e n z a p a t o s d e 
S e ñ o r a , p r o p i o s p a r a l a s p r ó x i m a s fiestas y 
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una larga práctica adquirida en la direc-
ción de muy importantes obras de ar-
quitectura, y que examinado detenida y 
minuciosamente por dicho señor el edifí-
cio en todas sus partes desde los materia-
les empleados, hasta el mñs insigniñean-
te detalle, declaró: que la obra además 
del buen gusto arquitectónico, reúno 
extraordinarias condiciones de solidez 
extendiéndose en consideraciones y apre-
ciaciones respecto á esto mismo y en sen-
tido favorable á la fabricación. 
En otra se hace constar que, habiendo 
llegado á su noticia que las paredes de 
primera y segunda línea no tenían el 
grueso marcado en los planos, tomaron 
la determinación de medirlas, resultando 
la exactitud de las medidas con los pla-
nos, así como los niveles de los suelos, 
que todos están perfectos.'7 
La propia memoria lo dice á los so-
cios:— "En breve, y con el apoyo de 
sus socios, estarán terminadas las obras 
del Nuevo Centro, que á la vez 
que hermosea la capital de la Re-
pública, hará ver lo que puede y 
valen las buenas voluntades unidas 
con ñnes laudables y honrados. En él 
los numerosos socios con que hoy cuen-
ta esta Sociedad se instalarán con toda 
comodidad, y con todos los adelantos 
modernos, las aulas donde los alumnos 
que á las mismas concurran hallarán 
idóneos profesores que les proporcio 
narán una eseñanza sólida. Balones 
para fiestas y todo aquello que es nece-
sario en una sociedad de recreo, con 
más los nuevos beneficios, que si ya no 
se han implantado, causa ha sido de 
no contar con locales apropiados para 
ello, y que en su oportunidad so harán 
público8.,, 
Un dato precioso de la memoria: el 
28 de Septiembre de 1902, en que se 
colocó la primera piedra para las obras 
del Nuevo Centro, contaba la sociedad 
13,417 socios: el número de éstos llega 
hoy á 18,220; es decir, que en menos 
de dos años se ha elevado en cerca de 
5,000. Este dato es la más escueta y 
elocuente apología de la institución, y 
el mayor elogio de su Junta Directiva. 
Prrsídela hoy el señor don Francisco 
Palacio Ordóñez, y son primero y se-
gundo Vicepresidentes los señores don 
José Valdés Pérez y don Secundino 
Q. Várela; Tesorero don José Gómez 
Gómez, y presidentes de sus diversas 
secciones: do Intereses Morales y Ma-
teriales, don Dionisio Peón; de Propa-
ganda, don Enrique Suárez; de Becreo 
y Adorno, don José Inclán Galán; de 
Filarmonía, don Celedonio Alonso Ma-
za, y de Instrucción, don Justo P. Pa-
rrilla. Y es secretario insustituible, y 
nombrado á perpetuidad, don Mariano 
Paniagua, en favor del cual la junta 
general de socios celebrada el 31 de 
Enero de esté afio, tomó el siguiente 
acuerdo: 
d C a S t a & h i o n a b i e 
Acaba de recibir un espléndido sur-
tido de sombreros modelos para seño-
ras, señoritas y niñas. Gran surtido de 
canotiers de 81-50 en adelante. 
También se han recibido preciosas 
sombrillas, guantes, mitones, cadenas 
para abanicos, portamonedas y mil 
otros artículos de fantasía. Corsets 
droit devant último corte. 
llamos de Iglesia.-Coronas fúnebres. 
La FasMonable 
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'Aumentar el sueldo que disfruta en 
la actualidad el Secretario Contador, con 
la suma de cincuenta pesos en plata men-
suales; y que llegado el caso de que por 
cualquier causa justificada no pueda con-
tinuar al frente de la oficina que se le tie-
ne conñada so le entreguen diez mil pesos 
en efectivo, de los fondos sociales, para 
que con ellos pueda atender á su subsis-
tencia." 
Mucho más tendríamos que decir si 
fuésemos á consignar todo lo que de 
interés contiene la memoria que he-
mos examinado y extractado; pero lo 
más substancial queda ya consignado, 
y con lo transcrito para que se conoz-
can y aprecien los adelantos de la ins. 
titución y se evidencien los grados de 
prosperidad que ha alcanzado en los 
veinticuatro años escasos de vida con 
que cuenta la Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana. 
m u m m m \ m m n 
Llevo siempre algo retrasada mi 
correspondencia con los lectores que 
me escriben; y otra vez les suplico 
perdonen la demora, en atención á las 
muchas ocupaciones que me absorben 
el tiempo. 
LA. MAGUA E N E L CINEMATÓGRAFO 
Pregunta un suscrip^or: '^cómopue-
den hacerse las maravillas extrava-
gantes que el público ve todas las no-
ches en el cinematógrafo de Payret; 
cuando sale, por ejemplo, un hombre 
sin brazos y sin piernas, moviendo la 
cabeza, ó con la cabeza cortada gesti-
culando, puesta en una silla; ó bien 
cuando el cilindro do aplanar calles 
aplastad una persona; y aquellas trans-
formaciones instantáneas de los indi-
viduos, los saltos enormes que hacen 
desde el agua á una altura de diez me-
tros, etc." 
Esas visiones de magia me figuro 
que se realizan en el cinematógrafo 
con mucha facilidad. Los movimientos 
de las figuras, como es sabido, se veri-
fican haciendo pasar á poca distancia 
de unos lentes á propósito, la tira ó pe-
lícula que lleva una serie de fotogra-
fías instantáneas tomadas de segundo 
en segundo. Allí quedan copiadas las 
las diferentes actitudes en que se halló 
el individuo al moverse. Haciendo 
después pasar la tira bien alumbrada 
y con rapidez por delante del objetivo, 
se proyectarán más ó menos aumenta-
das las distintas imágenes, una tras 
de otra, y como la retina no puede 
apreciar el cambio de figuras, se repro-
ducen exactamente los movimientos de 
las personas retratadas. 
Y si esa tira fotográfica se corta en 
pedazos y se le- unen los trozos inter-
medios en los que aparezca la misma 
S E D E M I A T T E J I D O S 
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figura con otro traje, ó sin cabeza, ó 
puesta al aire, etc., (esto es cuestión 
de habilidad en la preparación de los 
negativos) al correrse la tira reunida á 
trozos aparecerán los movimientos más 
extraños é incomprensibles. 
Un hombre que se tira al agua des-
de un tinglado muy alto. Esto es na-
tural y fácil. Pero luego vemos que el 
individuo surge del agua y de un salto 
vuelve á quedar de pie sobre aquella 
altura. Esto ya no es posible en la 
realidad; pero el cinematógrafo, lo rea-
liza con sólo poner la tira fotográfica en 
sentido inverso al movimiento anterior. 
DIOSES Y PLANETAS 
Don J. M. Yélez me dirige la si-
guiente pregunta: 
"Los nombres de los días de la se-
mana ¿son tomados de la Mitología 
griega ó de los planetas del sistema so-
lar?" 
Antiguamente sólo eran conocidos 
en el cielo cinco planetas: Mercurio, 
Venus, Marte, Júpiter y Saturno, los 
cuales con el Sol y la Luna forman los 
siete astros que dan nombre á los siete 
días de la semana. 
El origen de la división del tiempo 
en períodos de siete días, se pierde 
en lo más remoto de los tiempos. En 
la época de Moisés ya era costum-
bre, puesto que el Génesis habla en su 
primer capítulo de las siete jornadas 
simbólicas de la Creación, y la consa-
gración del dia séptimo para el des 
causo. 
Lo más probable es que antes de dar 
nombre definitivo A los días de la se-
mana, se hubiese ya bautizado á los 
astros con nombres de los dioses grie-
gos y egipcios, inmortalizados por la 
presencia eterna de los soles y planetas 
en el firmamento. Los nombres de los 
días de la semana corresponden á los 
siete luminares conocidos entonces co-
mo más próximos á la tierra: Luna, 
Marte; Mercurio, Júpiter, Venus, Sa-
turno y el Sol; símbolo este último 
del Señor fdominns, domingo.') Ura-
no y Keptuño eran desconocidos, No 
puede caber duda que esta nomencla-
tura de la semana fué establecida como 
tributo á la ciencia astronómica, y no 
á los dioses; porque en esto último caso 
no hubiera coincidido exactamente con 
los siete astros más notables, que can-
saban profunda admiración por su bri-
llo y que en sus movimientos irregula-
res, tan distintos de los que afectan á 
las demás estrellas, daban mucho que 
pensar á los observadores. 
Ahí se ve que los antiguos, aun des-
conociendo las leyes del mundo cósmi-
co, miraban con atención profunda loa 
astros. 
Hoy la vida es mas complicada; te-
nemos muchas cosas en que pensar, y 
las de tejas arriba no interesan sino á 
Vuelve el S u e ñ o Restaura^g 
despu's de un baño con 
S u l f u r o s o 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
E l sarpuiTido,ias quemadas,lienaas,. 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
Par^TICION:—El Jabón SulfnroíO dn 
Glena (el único "original") es Incomparah-'u 
y mnraTllloso eu BUH efectos curativos. Noto 
« « a ningún otro. Véndeaoou las drofitoafiCk 
E l s u r t i d o m á s prec ioso y o r i g i n a l que se h a visto en l a S a b a n a 




P R E C I O S R E D U G 
Muselinas blancas, bordadas y lisas. 
Musel inas bordadas en seda con colores. 
O r g a n d í e s en colores, C a ñ a m a z o borda? ; í es. 
3Iuselinas y O r g a n d í e s c o l o r entero . 
Sedalinas y Céf i ros de co lo r . 
Suralis floreados de a l g o d ó n . 
P i q u é s blancos de colores y co lor en te ro . 
Ye rb i l l a s crudas y bordadas. 
Oianes de M í o , p in tados escogidos. 
I r l a n d a s de camisa boni tas y muy 7 ' as. 
S á b a n a s de b a ñ o , Tobal las . 
Colchas de o í a n y de p i q u é . 
Warando le s de l i i l o y a l g o d ó n 111115 baratos. 
Creas de h i l o b a r a t í s i m a s . 
Medias de h i l o bordadas pa ra s e ñ o r a . 
Vichys , D r i l e s de c o l o r y b lanco . 
Holandas de colores. 
Camisetas de h i l o y a l g o d ó n . 
Brocateles, Yutes , Peluches. 
Sedas de colores y negras, las m á s boni tas y baratas. 
Infinidad de Telas á MEDIO y i REAL, todo- el año! 
P A R A A R T I C U L O S B U E N O S Y B A R A T O S 
L A G R A N S E Ñ O R A , 
c-957 alt 
O B I S P O Y C 0 M P 0 S T E L A . 
6t-10 
0 o Las últimas y más interesantes, se reciben en casa <le SOL,LOSO, (antigua de Wilson,) 
OBISPO 41 y 43, TELEFONO 742, 
¡ P o r s u s c r i p c i ó n ó n ú m e r o s u e l t o ! — ) * 
Le Chich. Le Chic Parisién, Les Modes, Le Coquet, Le Moniteur de la Mode. Delineator. Toilettes, Bon Ton, Espelo 
de la Moda, La Estación, Guide de la Couturiore, La Moda Elegante, La ModejPractioue, La Mode Illustre, La Modo 
Parisienno, Figuro Modes, Designer, Album de Blusas, Metrepoiitan Fashion, Croquis Parisiens, &, &, &. 
C-897 Io. M 
/ C o m p r e 2 / c i . s u s p e r i ó d i c o s 
E N CASA 
DE SOLM, OBISPO I 0 1 E 0 43! 
( lo) 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR C A R L O T A M . B R A E M E . 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 136) 
(CONTINUA) 
Trataba de hacer creer á Ginebra 
qne el traje le preocupaba; pero el fue-
go de su rostro y aire abstraído la trai-
cionaban. 
El traje de lady Kendal era un chtf-
dUeuvre. Aun cuando acostumbrada 
á la belleza de su prima, Ginebra se 
dijo que no la había visto jamás tan 
irresistible. El traje era de terciopelo 
gris, con un sombrerillo parisiense, for-
mando pendant. Ginebra besó la bri-
llante faz, diciéndose, al hacerlo así, 
que es preferible yacer en la sepultura, 
que arrastrar una existencia sin amor. 
A l marchar al garden-pai'ty juntos, lord 
Kendal, todo atención y benevolencia, 
lady Keudal calmosa é indiferente y 
Ginebra todo ansiedad, miss Lisie se 
dijo, que, después de todo, quizás sus 
temores eran exagerados. Londres era 
grande; era muy posible que Euperto 
y Juana ni siquiera se encontrasen. 
Aunque esto sucediera; lady Kendal 
tenía clara razón, elevados principios, 
sentido común; podía ser una esposa 
Indiferente, pero una mujer honesta. 
Bin embargo, revolviendo estos pensa-
mientos en su mente, algún instinto 
impulsó á Ginebra á la decisión de es-
tar siempre con Juana, para velar por 
ella y conjurar todo peligro. A l con-
templar su hechicero rostro juvenil y 
recordar todo cuanto había sufrido, su 
corazón se condolió de la pobre joven. 
Lady Culver daba los mejores garden-
pariy de Londres. Los terrenos anejos 
á Culver House eran espaciosos y mag-
nífícos; su ornamento más hermoso era 
un grupo de gigantescos cedros. Todo 
el mundo disfrutaba eu las fiestas de 
aquella noble mansión. Lady Culver 
era una perfecta huésped; y sus fiestas 
eran siempre famosas por un concepto: 
por reunirse en ellas las mujeres más 
hechiceras de Londres. Poseía el apre-
ciado talento de congregar á los hom-
bres reputados como mejores partidos. 
Lady Kendal era la reina indisputa-
ble de toda reunión. Muchas mujeres 
hubieran dado cualquier cosa por se-
mejantes horas de triunfo. Fría, bri-
llante é indiferente hacía poco caso de 
sus admiradores, que la adoraban en 
proporción do sus desdenes. 
Los hombres de más valía la rodea-
ban, sin tener en cuenta su indiferen-
cia, deseosos tan solo de merecer una 
sonrisa, una amable frase ó una peque-
ña muestra de consideración de la es-
quiva beldad; pero lady Kendal no ora 
muy pródiga de semejantes favores. 
Lord Kendal veía complacido el ho-
menaje tributado á su esposa; de esta 
clase de admiración no se sentía ce-
loso. 
Allí no so veía vestigio de Ruperto 
Carr. Más de una vez miró Ginebra 
ansiosamente entre los grupos, sintien-
do una sensación de decidido alivio por 
su ausencia. 
En cuanto á lady Kendal no había 
esperado verle allí; sin embargo, com-
prendía que tarde ó temprano tendi ía 
que tropezar con él. En cierto momen-
to, habiéndose encontrado sola, dió 
cualquier excusa á su compañera y se 
internó en un Ingar solitario de los jar-
dines. El ramaje de loa limoneros os-
cilaba á impulsos de la brisa. Su men-
te volvió al día, ó mejor, la noche, en 
que su adorador la dió el último adiós 
eu el paseo de limoneros; y ella hubie-
se deseado morir al recibir su primero 
y último beso. 
Fué una sorpresa, pero no obstante 
de ningún modo un choque, cuando al 
levantar los ojos, le vió delante; no el 
Ruperto Carr de sus sueños, no el gua-
po y ansioso joven, no el franco y jo-
ven soldado. Este era un hombre serio, 
de severo semblante y de ojos tristes y 
apasionados. Euperto no tendió la ma-
no con muestras de amistad. 
—Lady Kendal,—dijo,—la v i segui-
esta dirección y la he seguido. 
Silenciosos y llorando se despidieron 
junto á la verja; se volvían á ver ira-
cundos; y la memoria del último adiós 
voló sobre sus corazones. 
La cobardía jamás fué defecto de los 
Dadleigh. Juana levantó los ojos, po-
sándolos en la severa faz. 
8e había jactado de que, cuando lo 
viese, BU corazón no latiría más allá 
del diapasón normal; y ella recordaba 
lo que había dicho. 
Permaneció enteramente serena. El, 
al contrario, tembló á su presencia. 
Los perfectos encantos de la mujer 
excedían á la belleza de la joven. 
Preguntóse á s í mismo si aquella sim-
par criatura era la joven que había co-
rrido hacia él bajo la luz de la luna. 
—La he seguido á usted intencional-
mente,—dijo Ruperto.—Sabía que ven-
dría usted aquí esta tarde. He venido á 
verla. Hace cinco años que nos separa-
mos; y ahora quisiera hacerle á usted 
una pregunta: ipor qué me ha sido us-
ted inñel? Respóndame francamente... 
¿fué por gracia de la fortuna, el rango, 
la posición! 
—Yo no he sido infiel,—respondió 
lady Kendal. 
—¡Se ha casado usted con otro!— 
imputó él. 
—Cuando recibí su carta do usted, 
diciéndome adiós, — replicó Juana.—X 
me casó inmediatamente para olvidarle 
á usted. 
—¡Yo no escribí esa carta hasta que 
no supe qne iba usted *á casarse, lady 
Kendal I—exclamó el oficial. 
—¡ Y yo no consentí nunca en casar-, 
me hasta no recibir su carta de usted! 
—contestó lady Kendal. 
—¡Entonces ha habido aquí una te-
nebrosa intriga, lady Kendal!. ¡Un 
complot dispuesto para separarnos! 
¡ Cada uno de nosotros ha creído infiel 
al otro! ¡He sido indignamente engaña-
do!—exclamó Euperto. 
—¡Y yo, — dijo lady Kendal- con 
apasionado gesto, -he sido cruelmente 
engañada también! 
Juana se apartó de su lado; pero el 
joven acortó do nuevo la distancia. 
Ambos permanecieron un largo mo-
mento en un silencio más amargo quo 
las palabras más significativas; silencio 
que era más amargo que la muerte, al 
comprender que sua vidas habían sido 
arruinadas. 
—La maldición de Dios acompaña á 
la traición,—exclamó Euperto de pron-
to,—y nosotros hemos sido víctimas de 
la más negra de las traiciones. 
—Mis padres no debían pensarlo así, 
—dijo lady Kendal; y en su voz había 
la calma de la desesperación.—Mamá 
debe haber creído justo y honrado todo 
cuanto hiciese en este sentido. Jamás 
tomó en serio mi amor... nuestro amor, 
quiero decir. Se reía cuando se le men-
cionaba. Ahora comprendo cómo ha 
debido pasar todo. Mi madre creía que 
obraba bien. ¡Debiera haberme dado la 
muerte antes! 
—¡Y á mí también!—exclamó Ru-
perto Carr. —Sin embargo, lady Ken-
dal, siento gran alegría al sabor que 
usted no ha sido infiel. Soy feliz en 
cuanto cabe, conociendo quo todo ha 
sido un error. 
Murmuró algunas palabras fn^rtes 
entre dientes. 
—Podemos ser amigos,—añadió des-
pués de una breve pausa.—Lady Jua-
na... lady Kendal... aun cuando sea 
preciso olvidar el dulce sueño... debe-
mos ser amigos. 
—Sí,—replicó ella débilmente,—po-
demos ser amigos; hablemos del pasado 
por última vez... aclaremos el punto. 
Se sentaron en un banco rústico y 
hablaron de lo ocurrido desde el mo-
mento en que se separaron. 
Cuando terminaron, no les qnodó 
por comunicarse ni un secreto, ni un 
pensamiento; pero todo signo exterior 
de emoción fué cuidadosamente repri-
mido. 
Ambos comprendían plenamente 1» 
parte quo la condesa había desempeña-
do, y ambos comprendían que había 
creído cumplir con su deber. 
( Continuará) 
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tinos pocos quo pasan por chiflados. 
^1 cielo no da credenciales ni recomen-
daciones; he aquí porque ñafia importa 
á la multitud. 
Ko obstante, dios quo,miran al ciólo 
debe casi todo el adelanto científico 
de la ¿-poca. 
LOS TRES POETAS Y MEDip 
Un lector me dirigió hará unos 
quince días la siguieute consulta: 
"En todas las épocas literarias, se-
gún opinión de Cervantes, solo existen 
en cada país tres poetas J medio. Cla-
rín dijo hace algunos años míe los tres 
enteros consabidos en Espaím eran ífo-
rrilla, Carapoamor y Nuíiez de Arce, y 
el medio poeta Manuel det Palacio. 
Los tres primeros han fallecido. 
¿Quienes son los sucesores actualeá de 
esa trinidad poética!" 
L a respuesta es dificultosa en extrer 
mo, porque íí la verdad que hoy no me 
acude á la memoria, ningún poeta 
español que se destaque sobre el grupo 
inmenso de versificadores castellanos 
de España y América. A l vagar de la 
memoria, sin pretensiones de juicicr 
definitivo, señalo mi opinión indicando 
como poetas de primera fila á Federico 
iBalart, Manuel Kelna, Marcos Zapata 
y Manuel del Palacio. También pien-
so que quizás merecen ün puesto en 
este grupo; Josó Echegaray, el conde 
de Cheste, Ferrari, Curros Enrique/^ 
CJuerol, Herrero, Grflo, y no cito loa 
hispano americanos, porque hay mu-
chos notables y no he formado criterio 
comparativo sobre los varios quo co-
nozco; mas creo que se podría eaoogw 
Peza, Chocano, Darío y algún otro. 
De los poetas catalanes también han 
desaparecido recientemente casi todos 
los que podían llamarse plomas de cap 
& a/a; Verdaguer, Pitarra, Pagé» de 
f^uig y Balaguer. Solo nos queda 
Guimerá como poeta de altura. 
En Francia no veo sobresalir mas 
que á Sully Prudhomme, Catulle Men-
des, Rostand, Morcas y tal vez Riche-
pin. Entre los regionales, Mistral goza 
defama europea. 
Sería curiosa una información xcs-
^pecto al gusto de los críticos «ai este 
particular. 
S. F . G. 
Recibí su carta del 8, y muchas gra-
cias. Xo le digo más, porque me re-
sulta poco entretenido eso de hablar 
con una sombra ó fantasma invisible. 
Y crea que tengo mucha curiosidad 
de conocer á usted, si es verdadera-
mente suyo aquel retrato. 
P. GlRALT. 
UN LIBRO DE O í l P l l l 
Nuestro distinguido é inolvidabl» 
amigo el coronel don Lute Otero Pi^ 
mentel, residente hoy en Cádiz, anti-
guo Gobernador militar que fué de 
Manzanillo en los últimos meses de la 
soberanía española en Cuba, nos ha 
enviado, y se lo agradecemos mucho, 
un ejemplar del libro suyo que acaba 
de dar á la estampa con el título de 
Política Militar y Civil. 
En sus páginas díte pluma elocuente 
y verídica, hace la historia de los su-
cesos más notables de aquella última 
©tapa colonial do Cuba. E l señor Ote-
ro fué testigo de mayor excepción res-
pecto á lo que pasó en aquellos días y 
es bien sabido cuantos esfuerzos hizo 
eu alma generosa por conciliar los in-
tereses de España y Cuba ante el con-
flicto que se avecinaba. Muchos espa-
ñoles y gran número do cubanos le 
hicieron justicia elogiando las medidas 
que tomó cuando era autoridad militar 
©u Oriente y aun hoy tenemos á la 
vista una carta que con ocasión del l i -
bro mencionado ha dirigido al señor 
Otero un caracterizado veciuo do Man-
zanillo: don Hipólito Portal. Do su 
carta entresacamos estas líneas que d i -
cen cuanto vale y significa la obra del 
distinguido militar, 
L a carta del señor Portal comien-
za así: 
''Distinguido y respetable caballero: 
á título de cubano quiero enviarle en 
estas líneas mi felicitación tan entusias-
ta como sincera por su brillante libro, 
en el que de una manera digna ha 
narrado usted, todo cuanto vió en esta 
jurisdicción, donde tanto se lo quería 
y so le admiraba por sus verdaderas 
dotes de civismo. 
Así, pues, señor Otero, su nombre se 
hace más querido é inolvidable para 
nosotros; y en cada hogar cubano había 
Biompre para usted el respeto y la ad-
miración á que se hacen acreedores los 
hombres que llevan por lema una caba-
llerosidad sin límites. 
Tan justas alabanzas pueden dar á 
nuestros lectores una idea del noble 
espíritu que enciorra el reciente libro 
del señor Otero Pimentel á quien feli-
citamos por ello nuevamente. 
m mr— 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
I J A T l l O P I O A L , que es la mejor 
que se eouoce. 
r Át •.VV -.̂ r 
EL JABON 
DE REUTER 
INCOMPARABLE IPAHA E L 
BAÑO, PARA LA NIÑEZ, Y 
PARA E L USO D E L TOCADOR 
EN GENERAL. DELICIOSA-. 
MENTE FRAGRANTE Y B E -
« F R I Q E R A K T E . :: :: | ¿ 
IPJII R' W ! 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES c S7i I m 
L I S T A 
EL CORREO DE PARÍS 
O R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
cmn todoB los ndelantos de esta indtutrla, s» 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de 8e-
fiora como de caballero, dejándolas como nuc-
•as, se pasa á domicilio & recojer loa encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
ton dos sncuraales para comodidad del pueblo, 
JJernaza 22, La Francia; v Egido 13, La Palma, 
los precios arregladoj á la situación. 
Tejiente Rey 08, frente á Barrá. Teléfcm: 603 
C 943 26 t - i My 
delaa cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de üs-
pafla. 
Mayo 1$ de 1904. 
Arpa, Manuel. Arazoza, Pilar. Abad/ 
Aotnlino. Alvarez, Manuel. Alvarez, 
Alejandro. Alvaroz, Ramón. -Aguiar, 
Salvador. Azorun, Josó (I letts i Pack), 
Andujar, Josó. 
Batista, -Francisco, Badla y Rus. R * -
boa, Jo*é. Balboa, Dolores . Blanco, Pe-
dro, Blanco, Cándido. Blanco, Ramón. 
Balseiro, Agustín, Bello, Manuel. Beni-
to, "Manuel. Renitez.rfSilveiro. 
Cabrera, María, Castañón, José. Casa-
rett Eduardo. Cano, Juüana. Calvo.Blas. 
CajShnov», Franciscp. Campa, José do la 
Taaal, Alaría. Casal, Deogracíaü Camino 
Mapud, Carballo, Juan, Cordan, Juan. 
Collazo, Máximo, Callado, José, Cuetos, 
Joaquín. 
Diaz, Marcelino. Diaz, José. Diaz, An-
gustias (2). 
Echevarría, Florencio, Eijo, Eduardo 
2. Eguilior, Joa6 M. 
Fermal, Manuel. Fernández, Ramón, 
Juan, Domitlla, A^geL Manuel. Fuster, 
Gabrle], Pascual. Fuente, Manuel. 
Gamallo, José. García, Miguel^ PedrQv 
Marcos, Andrés, Pedro, Antonio^ Do-
mingo, José. Galego, Manuel. Geada, 
Bamón. Gi.sbert, Francisco.•Gómez,M«i'-
colino, Ricardo,tJeraíin. Gobzález, Bal-
domeró, Ramón, Carmen, Nieves, Ma-
ría, Odón, >Ianuel, Josó 2,"Ramóu, An-
drea, José. Gómez, Miguel. Gutiérrez, 
José M., Leonardo. Guerra, Manuel. 
Hernández, Isabel. 
Jaumo, Juan. 
Lestayo, Constantino. Leiro, Manuel. 
Ledo, Manuel. Tilnares, Antonia, Lopóz 
José, Juan. 
Martínez, Josó, Obdulia. Margarit, 
Flortnda, Mayobre, José A. Marido y 
C* Menéndez, Ricardo, Marcelino, Ma-
nuel, Severiano. Méndez, Bonifacio. 
Miguel, Hipólito, ^ora, Alejandro. 
Maymefita, José, Monten, Antonio. Mo-
lina, Domingo, Sebastián. Mur, Fran-
cisco. Mujica, Manuel. 
Navarra, José. Neira, Jorge. Nieto, 
Nioto, Francisco. Núñez, Ramón. 
Utero, José. 
Párdo, Manuel, Pena, Cayetano, Pó-
re», Aaíonio, Fermina. Peguero, Isidro, 
Pita, Pedro. Pireiro, Carmen. Piorta, 
Rafael. 
Ramírez, Francisca. Revuelta, Ma-
nuul 2. Revilla, Emilio. Rey, Manuela 2 
Rey, Ramón. Riyero, José. Rivera, Je-
sús. Rio, José del. Ricalde, Isabel. Riog-
co, Dolores. Ronco, Manuel. Roca,Frau-
cisco. Rodríguez, Joi»é A. 
Santana, Pilar. Saleta, Josó M. San^ 
Juan^fiautista. Salas, Manuel 2. Segura, 
Teresa. Solía, Rafael. Sorolla, Ricardo. 
Sonto, Juan. Suárez, José. 
Traba. Indalecio. 
Vallina, Angel. Vázquez, Manuel, 
Valdés, Carmen. Várela, Cándido. Va-
roaa, Casilda, Villa, Enrique. Vigo,An-
tonio. Vlevef y C M. 
Ygleslas, Serafín, José* Yrirar, Ra-
món, Yestma, Dolores. 
L I B R O S N U E Y O S 
que acaba de llegar á VTilson Interna-
tional Boob Store, Obispo núme-
ro» 11 j 43: 
Bafeoi.—Portraita de Ffemmes. 
Lettrea de Biamarck. 
Dyboiosky—Cultu»ea Coloniales. 
Monod.—-Histoire 395-1270--Histoi-
re AmiieBne A B. — Histoire Contení-
poralne» — Histoire A B. — Histoire 
1715>18l6—Histoire 1789-1899. 
Demeumy. — Mecauisme du Mouve-
m^it.—Base de PBdueation. 
Auatolc de í^ance — Histoire Comí-
que. 
Márcele Tioaire.—La Maison du Pe-
cho. 
D' Anunozio- - Vfttoire mutilée—Bocie1 
té Francaise—Schopenhauer. 
Demolins.—Grandes routos des peu-
pleo. 
Caillaux—Impots en Franco. 
Sansón — Histoire de la Litteralure 
Fraueaise. 
Ste. Beuve—Nouveaux Lundis. 
Mendea.—Mouvement Poetique. 
Drioux—Historia Edad Media. 
Drioux—Historia Moderna. 
Ducoudray — Historia Coutemporá 
nea. 
Naquet—Loi du Divorce. 




France. —Le Crime de Sylvestre Bon-
nard. 
Langlois—Hygiene Publique. 
Lcmaitre.— Theories d'Impressions. 
Ghio — LrAnarchisme aüx Etata 
Unis. 
Rollaud—Theatre du peuple. 
Lafforquo—^Melange posthume. 
Giraud—Sainte ^ u v e . 
Flammarion— Astrouomie des Fem-
mes. 
Dufonr—Avenir du Christianisme. 
Vigueaux—Amis du peuple. 
Tolstoi.—Conseils aux dirigés. 
Sorel. —Economie Moderne. 
Meoger—Etat Socialiste. 
Eette—Symbolisrae. 
Lacles—Education des Femmes. 
Nictzacbe.—Par de la Bien — Pages 
choisíes — De la Tragedle — Humain 
trop humain.—Voyageur et son ombre. 
—Gai sayoif—vAnrore—Zarathontra— 
Genealogie —Crespusoulo des Idolos. 
Volunté des pnissance. 
Consejo Provincial 
C O P I A d e l P r o y e c t o de P r e s u p u e s t o p r e s e n t a d o p o r l a C o m i -
s i ó n do H a c i e n d a a l C o n s e j o e n s e s i ó n de a y e r y que p o r 
acu(A*do d e l m i s m o se s a c a p a r a r e p a r t i r e n t r e i o s s e ñ o - ^ 
r e s C o n s e j e r o s . 
INGRESOS 
10 pí 
CAPITULO 1?.—ABTICULO 1? 
b sobre las cuotas Munlcipaleá da fincas urbanas... $ 103,322.91 
CAPITULO l".—ARTICULO 2? 
5 pg sobre las cuotas Municipales de fincas sústicas 5,016.10 
CAPITULO 2°,—ARTICULO4-
30 pg sobredas cuotas Muniqipales de la tarifa l?, 2? y 3 \ 183,034.72 
CAPITULO 2?.—ARTICULO 2? 
30 pg »obrooia cuota Murftcipal-de locomoción 17,251.80 
CAPITULO 2?.—ARTICULO 3? 
30 pg sobre la cuota Municipal otJ1eto3 de lujo, comodi-
dad y % 6,872.63 
OAPITULO 2?.—ARTICULO 4? 
60 pg sóbrelas cuotas Municipale* de patentes y tari-
fas 4? y 5í 17,061.03 
CAPITPLO 2".—ARTICULO 5? 
30 pg sobre las cuotas Municipales de industria en la vía 
pública 
CAPITULO 2?.—ARTICULO 6? r 
30 pg sobro las cuotas Municipales do AjSectáculos y 
bailes públicos ^ '. 
CAPITULO 2?.—ARTICULO 7? 
30 pg sobre las cuotas Municipales de juegos permitidos. 
CAPITULO 3?.—ARTICULO UJÍICO 
Impuestoi sobre las apuestas en^uegos autorizados 
CAPITULO 4?.—AJmcULO UNICO 
Multas por infracciones de los Estatutos Provinciales y 
recargos & lo* contribuyentes morosos 
E L ANON DEL PRADO 
DB 
C A J I G A S T A L V A R E Z 
P R A D O 110 
« N T R E N E P T U X O Y V I R T U D E S 
Los dueño» d© este conocido establecimiento 
uno do los más populares y frecuentados por 
las familias habaneraa, deseosos de correspon-
der A la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en ¿1 local del mismo eran-
dea reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con ta* motivo tionea el honor de invitar al 
Súblico oe esta capital y especialmente al be-o sexo, parf Que se sirvan viaitar estos Salo-
nos, en los críales encontrarán grata acogida 
« l a oportunidad de saborear loa ricos HE LA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TOKTO-
NI9 de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima L E C H E PURA, procedente 
de una do las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país 6 importadas; REPRESOOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; ORAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWIC1IS tuculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se do-
séo- DULCES FINOS, secos y en almíbar. L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico: y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y ClUAlfROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Líos precios de cata casa no h a n sufr i -
do a l t e r a c i ó n . 
•C-819 alt 1M 
GASTOS 
CAPITULO 1?.—ARTICULO UNICO 
Por la dotación del Sr. Goberdador de la Prorinda 
CAPITULO 2?.—ARTICULO V 
Un Secretario particular y encargado del material $ 
CAPITULO 2?—ARTICULO 
Gastos de representación , 
CAPITULO 2?—ARTICULO 3? 
Renta de la casa residencia del señor GoberníBor 
Despacho del Ejecutivo 
CAPITULO 3?-^ARTlCtJLO 1? 
Un Secretario del Gobiernoví 
Un mecanógrafo 
Sección do Administración 
Un Jefe de Sección do V...:: v... 
Un Jefe do Negociado , 
Negociado de Hacienda, Consejo Provincial, Ayunta; 
miento», Policía Urabana, Sanidad, Estadística, Bo-
letín Oficial, Obras Públicas, Marcas, Patentes, Mi-
nas y Comunicacionea.....,^ 
Tres Oficiales de l í á $1.300 uno'. 
Cuatro Escribientes de l í á $720 uno 
Sección de Gobernación 
Un Jete-de Sección de 2* 
Un Jefe de Negociado i 
Negocladoi de Asuntos Generales, Cárceles y Presidios, 
Personal, beneficencia. Orden Bábllcok Policía, 
Licencias de Armas, Sociedades, Imprenta y Re-
gí«tro8 
Un Oficial de 1? 
Tres Oficiales de 2? á $1.000... 
Tres Escribientes de $720 uno í ~ 
Dos escribleatee de 2? á $500 um? 
CAPITULO 3^—ARTICULO 2? . • 
Policía Especial del Gobierno de la Provincia 
Un Jefe de Agentes ., 
Cinco Agentes de l? á $900 uno 
Ocho Agentee de 2? á $600 una 
CAPITULO 3?—ARTICULO 3? 






























Cuatro Ordenanzas á $360 uno 
Un Portero 
Un Cochero •* 
CAPITULO 3?—ARTICULO 4" 
Material, Impresos y gastos menores 
Se condigna para esta atención 
CAPITULO 3?—ARTICULO 5-
Dietas y gastos de viaje de las Comisiones que ordene 
el señor Gobernador 
CAPITULO 4?—ARTICULO 6? 
Adquisición de mobiliario para lasOficinaaidel Gobier-
no Provincial 
Legislativo Proviucial 
CAPITULO 1-.—ARTICULO UNICO. 
kPor la dotación de veinte. Consejeros durante el año, ú 
$2.400.00 uno — 
Consejo. —Secretaría, —Personal. 
CAPITULO 2?—ARTICULO 1? 
Un Jefe de Despacho t 
Un Oficial de actas 
Un Oficial Secretario para el despacho de la Presidencia. 
Tres Oficiales á $1.000.00 uno 
Dos Mecanógrafos Á $1.000.00 uno 
Un escribiente taquígrafo 
Cuatro escribientes á $720.00 uno 
Servicio del Consejo» 
CAPITULO 2"—ARTICULO 2? 
Un Conserje * 
Un Ordenanza., 
Dos portapliegos á $360.00 uno 
Consejo.—Material y gastos menores, 
CAPITULO P—AJJTICULO 3" 
So consigna para esta atención $ 
Consiy o.—Adquisición. 
CAPITULO 2"—ARTICULO 4? 
Para la adqusición de mobiliario $ 
Oficinas Provinciales.—Tesorería y Contaduría. 
CAPITULO 1?—ARTICULO 1? 
Un Tesorero j $ 
Un auxiliar , 
Un Contador..: 
CAPITULO 1?—AJRTICULO 2? 
Material d© Tesorería y Contaduría $ 
Archivo. 
CAPITULO 2?—ARTICULO 1? 
Un archivero j 
Un auxiliar 
CAPITULO 2?—ARTICULO 2'? 
Material del Archivo $ 
Obní.s Públieas, 
CAIMTUí.o 3?-ARTICULO 1? 
Un Director de Obras Púhüras, Ingeniero Jefe de la 
Provincia * 
Un auxiliar 

















Carreteras y puentes.—Obras .nuevas. 
Para construcción do carrereras, puentes y demás obras 
de-fábrica de carreteras • * 403.000.00 
CAPITULO 1 •—ARTICULO 2? 
Estudio de obras nuevas 
CAPITULO 1?—ARTICULO 3*? 
Para conservaclón-y reparación Qe carreteras y propie-
dades provinciales 
CAPITULO 1?—ARTICULO 4? 
Qftra a u T i l í o de Obras*Públicas Municipales $ 
Instrucción Públ ica. 
CAPITULO 2?—ARTICULO 1? 
Para el sostenimiento en 1» Habana de 17 alumnos per-
tenecientes á los Tórminos Municipales de la Pro-
vincia, c^i exclusión del do la llábana, con objeto 
de quo reciban instrucción en la Escuela de Artes y 
Oficios, á $300.00 uño • 
CAPITULO 2?—ARTICULO 2? 
Para el viaje y sostenimiento du 6 jóvenes de la provin-
cia que pasen al extranjero á estudios agronómico.s. $ 8.60 ).Q) 
CAPITULO 2?—ARTICULO 3? 
Para el viaje y sostenimiento en Europa do 3 jóvenes 
que perfeccionen sus conocimientos en pintura, es 
cultura y música 
CAPITULO 2^—ARTICULO i? 
Para premios 8o 5 jóvenes de los que reciben instrucción 
nocturna en los diferentes Centros de enseñanza 
de esta eiuthid y quo demuewtron su aplicación, á 
$50 uno $ 2.-)0.00 $ 
Comunicaciones. 
CAPITULO 3? —ARTICULO UWICO 
Para la instalación y sostenimionto de una- lled Telefó-
nica que una con el Gobierno Provincial todos los 
pueblos do la provincia $ 30.000.03 
5.100.00 
8.700.00 




1.000.00 $ 4.100.00 
Total ' 1247.240.00 
Subvenciones. 
CAPITULO li?r—ARTIOULO 1° 
A la Liga contra la l^uberculosis p ira el s Mtenimionto 
de un Dispensario Provincial $ 2.000.00 
CAPITULO l?—ARTICULO 2V 
Al Asilo Huérfanos dé la Patria $ MlO.OO 
CAPÍTULO 1?—ARTICULO 
Al Instituto Bacteriológico $ 
CAPITULO l?ARTICULO 4'-
A l Cuerpo de Bomberos do la Habana por una sola 
vez para mangueras S 
Ctf1amidiulo« y Socorros 
CAPITULO UNICO—ARTICULO UMCO 
Para atender á los servicios que demanden las 
calamidades que pudieran sobrevenir as í como los 
socorros que se acordaron hacer $ 
Gremio de cobranza 
CAPITULO UXICO—ARTICULO UXICO 
Por lo que se calcula pueda invertirse en ó.-to Ca-
pítulo por el 2 p. § quo se abona á los Ayuníamiontos 
como gastos do recaudación $ 7.200.00 $ 7.200.00 
Gastos Varios 
CAPITULO UNICO—ARTICULO I M ' O 




$ 400.000.00 Total: o 
Habana 16 de Mayo de 1904. 
Joaquín Ariza.—Presidente.—Rafael de Avala.—Francisco M. Casado.—Fran-
cisco Campos Marquctti.—Etanislao Cartañá.—Secretario. 
Es cópia.—Habana 17 de Mayo de 1904. 
R A F A E L DE AVALA. 
Secretario 
600.00 


















300.00 $ 5.100.00 
1.100.00 
900.00 






C A I T I T L O 3?—ARTKTLO 2? 
Para material, útiles é instrumentos $ 1.200.00 
CAPITULO 4"—ARTICULO UNICO 
Renta de la «isa (me ocupa el Consojo, el Gobierno v 
Oficinas Provinciales 
$ 8.480.00 
$ 2.800.00 $ «.800.00 
mm 
C.VJÍLIO MENENOZZ. 
L i s mm m muy teearlai 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toáa la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
FO acatarran y están muy ezpuostas á ser atacadas por la 
escrófula y la tisis. 
LA EMULSION DE SCOTT 
LEGITIMA 
de aceito de hígado de bacalao con hipofosñtos de cal y de soda es 
el alimento favorito do tales niilos. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos; 
de delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pecho, diez 6 quince gotas de Emidsióu de Scott 
mezcladas con la loche tres ó cuatro veces al día, producen un 
resultado que á todos maravilla. 
El Sr. GASPAR MENF.KDEZ, de la Habana, Cuba, escribe: 
U Mi hijo Emilio, á ctmspcuencia de BU naturaleza débil y raonítíca, 
fué atacado do una bronqnitia aguda que puso su vida on erave riosgo. 
Después do haberlo administrado un einnúmero do urtídicamentcs y 
cuando toda esperanza do salvarlo estaba perdida, el Dr. Rensolí lo 
recetó la Lmulsióa de Scott Legítima y & los ocho días del tratamiento 
el niuo empezó á mejorar de nna manera asombrosa. 
L n la actualidad tiene 16 meses de edad, ha echado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, está 
gordo y colorado y goza do perfecta salud." 
S. 111 
Ptec&tición Necesaria.—No so confunda laEmul-
Bion de Scott con otros preparados que se ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la única emulsión 
verdadera, 1» única que no se separa, no so enrancia, 
ni ;quema la boca, ni fermenta en el estómago. 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombro con el 
pescado & cuestas." 
SCOTT & BOISE, Químicos, SEW YOSL 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - M a y o 2 1 d e 1 9 0 3 7 
r 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NUEVA YOHK 
Extracto de la Eevista Azucarera del 
6 del corriente, de los Sres. Czarnikow, 
i í c Dougall y C? de Nueva York. 
— E l mercado ha permanecido quie-
to esta semana, aunque los reünadorea 
compraron azúcar de Cuba para embar-
que á 2..'{i8 c cf., ruhusaron un carga-
mento próximo á llegar que se les ofre-
cía al mismo precio, ü n especulador 
compró esto clirgameñtó" para almace-
narlo. 
Y no es que les falte fe en el mercado 
á los refinadores, sino que úl t imamente 
están recibiendo azúcar en cantidad 
tan grande que sus muelles no alcanzan 
á recibirlas, y ;eu algunos casos lian te-
nido que enviar el azúcar á los alma-
cenes públicos. Que ésto es así lo prue-
ban las cifras de los recibos y de lo to-
mado para refinar durante las ú l t imas 
cuatro semanas en los puertos del At láu 
tico. Los arribo en ese periodo llega-
ron á 201,000 toneladas, y se tomaron 
para refinar 153,000; de manera que 
hay un exceso de 48,000 toneladas en 
los recibos. 
No obstante la inactitud relativa del 
mercado, ha demostrado ésto mucha 
firmeza y cierra con marcada tendencia 
ó subir, siendo probable que las próxi-
mas ventas se hagan á precios m á s 
altos. 
El alza gradual de la remolacha en 
Europa ha continuado, y se cotiza para 
entrega en Mayo y en Junio á un pre-
cio igual á la paridad de 3.89 c , des-
embarcado, por centrífugas 96 0 . Este 
precio equivaled 2.54c. cf. por azúcar 
de Cuba y 2.20c. cf. por azúcar de San-
to Domingo y otros países productores 
de caña que pagan la totalidad de los 
derechos. Es evidente, pues, que los 
azúcares de caQa tienen que subir bas-
tante todavía antes de que pueda venir 
á competir en este mercado la remo-
lacha. 
Ko es probable que una pequeña alza 
en los precios ahora traiga por resulta-
do un aumento en las siembras de re-
molacha; siembras que Mr. Licht, con 
fecha 15 de A b r i l , estimaba en 8% por 
100 menos que .el año pasado. Tanto 
más cuanto que con el alza reciente la 
remolacha no ha llegado más que á 8s. 
l l % d . lab. para Mayo y 9s. lab. para 
Junio, precios que apenas cubren el 
cost o de producción. 
E l Sr. Gumá, que en Diciembre esti-
maba la zafra do Cuba en 1.200,000 
toneladas, la estima ahora en 1.100,000 
T a He esperaba esta reducción, como 
coDsccuencias de las luvias prolonga-
das, de manera que ha influido muy 
poco en el mercado la noticia, contri-
buyendo simplemente á darle más fir-
meza. 
Comunican de Europa que se observa 
mayor demanda en los países del con-
tinente, por causa de la rebaja en los 
derechos, que permite á los consumido-
res comprar más barato el azúcar. Tam-
bién en los EE. D U . se espera más de-
manda, pues la cosecha de frutas pro-
mete ser abundante y se necesi tarán 
grandes cantidades de azúcar para ha-
cer conservas. 
E l aumento en el consumo, tanto en 
Europa como en los Estados Unidos, la 
reducción de las siembras de remola-
cha en Europa, y una zafra menor do 
lo que so esperaba en ;Cuba, son facto-
res que han de colocar el mercado de 
azilcnr en posición mejor que hace mu-
cho tiempo. La pequeña alza reciente 
apenas refleja todas estas condiciones 
favorables. 
>To quedan en Cuba más que 242,000 
toneladas, contra 372,000 en 1902, y 
es probable que no pase de 350,000 to-
neladas lo que falte por vender de aquí 
á fines de año. 
Se dice que ha habido compras con-
siderables de Java de la nueva cosecha 
con destino á este país, pero falta con-
firmación do esta noticia. E l mercado 
ha sabido. Ya no se puede conseguir 
azúcar para embarque de Junio á 
Agoa á 9s. 6d. cf., y hoy casino hay 
vendedores. La cosecha se ha adelan-
tado este año, de manera que los em-
barques en Mayo y Junio seráu mayo-
res que de costumbre. Como estos era-
banincs han de llegar á los Estados 
Unidos en Julio y Agosto, conviene 
que io tengan presente los hacendados 
cubanos por lo que puede afectar el 
mercado para esos meses. 













Fi l ipinaá 
J a v a 
Otras procedencias 
En Nneva Orleans se recibieron esta 
semana 40,000 sacos de Cuba. 
KEFLÍÍ ADO.—Aun cuando se ha ob-
servado algana demanda esta semana, 
no es muy grande todavía, pero ha de 
aumentar considerablemente si con t i -
na a el buen tiempo actúaL Las pre-
cios subieron ayer 5 puntos. 
Ventas anuncias desde el 28 de A b r i l 
al 4 de Mayo: 
2,100 sacos centrífugas de Puerto 
Eico. á 3.11-lGc., base 9 6 ° , del cos-
tado. 
1,500 sacos azúcar de miel de Puer-
to Eico, á 2.15-16c., base 89 0 , del cos-
tado. 
300 toneladas raascabados, recien 
llegadas, á 3.19c.. base 9 8 ° , desem-
barcado. 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, por 
velero en Breakwater, á 2.3iSc. cf. 96° 
2,000 sacos azúcar de miel de Cuba, 
por velero en Breakwater, á 1.7[8c cf., 
89 grado. 
30-35,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en Mayo, á2.3i8c. ,cf . 9 6 ° . 
3,600 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, en puerto, á 2.1-32c., cf. 96 ° . 
15,000 sacos, más ó menos, centrífu-
gas de Cuba, á flote, á 2.3i8 c. cf. 96 0 
y azúcar de miel, á 1.13-16 cf. 89 0 
Ko hay cerveza como la cerveza L A 
T l i O 1 I C A L u 
REYÍSTA MERCANTIL 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
En 1904 
Kn el Desde En el 
mes de 19do afio 
Abr i l . Eneso 1903 
ABONOS, sacos... 
A G U A R D I E N T E 
DE CAÑA, Pi-







ALCOHOL , pipas 
y bocoyes 
barriles 

































A S F A L T O , sa-
cos 
barriles y cajas 
















CASA de azúcar 
maros 




CAREY cajas , 
CARNAZA, sacos , 
CISCARAS DE 








CRIN Y PELO , sa-
cos 




DULCES , cajas.... 
I d . barriles.... 
DUELAS paque 
tes 
E F E C T O S V A -
RIOS, bultos... 
ESP o N J A s, pa-
cas 
FIBRAS V E J E T A 
L E S , fardos 



















cajas y bultos, 















I d . atados 
MAÍZ, sacos 
barriles 






































































Raiones i m . m 











de cobre, sacos 




cotorras, j a u -
las 
PROVIS I O N E S , 
bultos 
RON, pipas, bo-











I d . cajas 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 






tes y bultos... 
Palillos, pacas. 
Semillas, cajas. 








































































PEOBÜGGION AZUCARERA DE LA ISLA DE CUBA. 
Z A F R A DE_1903^ I904 . 
I S T A D O de la producción y existencia de azúcartti hoy d ía 30 de Abri l 











Santa Cruz del Sur 
Nuevitas 













Santa Cruz del ¡Sur 
Nuevitas 

































Consumo local, 4 mea. 
Existencia 1? Enero (fruto viejo) 
















































Habana, 30 de A b r i l de 1904, 
JOAQUÍN GUMÁ.—FEDEEICO M E J E E , 
jybtoL—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
De un extenso ar t ículo que publica 
El Imparcial, de Cienfuegos, en su 
edición del 17 del actual, sobre siem-
bras de caña, extractamos los siguien-
tes párrafos relativos á la zafra en 
aquella comarca: 
"Si las aguas levantasen siquiera de 
15 á 20 días, para poder moler la caña 
que aun queda en los campos de este 
centro azucarero, admitiéndose que se 
elaboren 150,000 sacos y valiendo hoy 
á un aproximado de $8, (con los 50 
cts. del saco), impor ta r ían sobre 
$1.200,000. Y como además, podrían 
volverse á cortar los campos que ahora 
se utilizasen, en la p róx ima zafra, 
puede calcularse sin exageración, que 
de poder 6 no seguir la molienda ha-
brá una diferencia notable entre este 
año y el que viene, y eso aparte del 
aumento que para ' la zafra próxima 
traerán las siembras hechas en el últi-
mo invierno, y las que actualmente, 
estimuladas por tan brillante prima-
vera. 
Apreciándolo todo en conjunto, no 
debe caber duda alguna de que no ba-
j a r á de dos millones de pesos más ó de 
dos millones de pesos menos, según 
que se pueda ó no moler la cafía que 
está aun en los campos, unida á la de 
las nuevas siembras, que puedan ó no 
circular en el centro azucarero de 
Cienfuegos, do hoy al 30 de Junio de 
1905; por solo esos conceptos. 
Juzgando el aspecto del mercado de-
ja rán muy buena uti l idad á los hacen-
dados los resultados de la zafra p r ó x i -
ma; lo que bien merecen por su incon-
trastable constancia, para hacer frente 
á tantas contrariedades como han su-
frido de buen número de años á esta 
parte. 
A moler, pues, si aun se pudiere, y 
á sembrar cuanto se pueda: que la 
perspectiva para 1905 es muy buena." 
E L ALFONSO X I I I 
Para la Coruña y Santander, salió ayer 
tarde el vapor-correo español Aljomo 
X I I I , con carga, cerrespondencia y pa-
sajeros. 
E L M I A M I 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Miami, el vapor americano del mismo 
nombre, con carga y pasajeros. 
E L FIDO 
En la tarde del jueves salió para 
veston el vapor inglés Fido. 
Gal-
E L EIDSIVA 
Con ganado, entró en puerto ayer, pro-
cedente de Cayo-Hueso, el vapor norue-
go Eidsiva. 
E L CÁRPENDOWN 
v .jEl vapor inglés de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Filadelüa, 
con carbón. 
E L MIRA 
Con ganado y pasajeros entró en puer-
to'hoy el vapor inglés Mira, procedente 
de Cartagena. 
E L MASCOTTE 
El vnpor-correo americano de este 
nombre entró en puerto esta maflana, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y 23 pasajeros. 
E L O UT IIE1L 
Para Filadelfia Halió el vapor alemán 
Qvt Ileil, con 750,000 galones de miel de 
purga. 
GANADO 
El vapor noruego Eidsiva trajo do Gal-
vestou, para los Bres. Lykes Hnos., 400 
vacas horras, 228 vacas y crías, 48 año-
jos, 80 yeguas, o caballos, 157 novillos y 
14 toros. 
El vapor inglés Mira trajo de Cartage-
na, para el Sr. D. S. Zubiría, 616 novi-
llos. 
De Galveston importó el vapor norue-
go Fido el siguiente ganado: para los se-
ñores L P l á y C o m p . , 154 añojos; para 
don F. Wolfe, 60 id., y para los señores 
G . Lawton Childs y Comp., 33 vacas, 167 
añojos, 90 yeguas y 12 potros. 
Consignado á don F. Vélez, trajo de 
Cartagena el vapor noruego Folsjo, 993 
reses vacunas. 
L o n i a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA. 21 
Almaceni 
25 c. Ponche Español $15.25 una. 
15 c. agruardiente de España $12 una.. 
70 c. vino Postal de Plata surtido f6.J5 una 
Í0 6. vino guinda $9 una. 
100 c. vino Jerez surtido J. Ruiz Cí ?4.50 uno 
20 pipas vino Torregosa $S7 una. 
40 b[ vino Adroit Imbert $10 uno. 
125 c. peras fó.oO una. 
REVISTA MIECASO. 
Habana, Mayo 91 de 1004. 
ACEITE D E OLIVAS.—El de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene do España: Cotizamos 
en latas de 23 fibras áJJ.^j latas de 9 libras de 
510 10^ y latas de 4^ libras libras de $10)̂  
á 11 qtl. 
A C E I T E REFINO.—Poca solicitud, de folí 
á S'/í caja el español y de |3 a 7^ el francés. 
ACEITE D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 85 á 95 ct« lata, ae-
gúnenvaoe. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena do-
m̂ nT<̂ i de 40 a 45 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 40 
So ;rtmaícuern?' aD8'üP claae; de México de 12.60 a 3 canastos y Montevideo & 45 ote. man-cuerna. 
A L f Aon^I?ÍPAiS*~Buena existencia: Cotiza-
mos de 80 á S5 cts. garrafonciko. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de f28.60 a 24 qtl., firme 
ALMIDON.—El de yuca del pala se cotiza de 
f4.50 a fi.76 qtL 
ALPISTE.-Regular existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $4^ a 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
a 8^ qtl. 
ARROZ.—El de Valencia, de |4 a 4'¿ qiun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, do £2.90 a S3 qtl. 
E l de Canilla, de $3.95 á 4 qtL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de 610 á ̂ 17 libra, segün clase. 
BACALAO. Halifax de 7i¿ a S8 qtl. 
E l robalo, de 7 a7>^ qtl. 
E l Noruego, de 12 a ¡fri1^ qtl. 
Pescada, de 5% a $6% qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de f4 a 4>̂ , segtln marca. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f22^ a 92SH qtl. 
Hacienda, 23 d 25. 
Doj país. $21^ aS22 
CEBOLLAS.-De España, á ?2 qtl. 
Del país, de $2 4 2^ qtl. 
CIKUELAS.-Cotizamos de ?1 4 1.10 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á ?11 raja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la do marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan lí $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde §7^ a ?13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse qne no hay existencias visi-
bles d£- la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de |11 á 
$14 caja y clases corrientes de $103̂  á 105̂  
caja. 
De Jorez, de ?0 a 12 caja (nominal). 
COMINOS,—Se cotiza según closo de fS>í á 
qt1-
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de 53.50 a 8.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de fl6 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, oe §1 a 1-23 
De Vizcaya de $4 á |4^í los buenos, 
FIDEOS.—Los de España se venden de §4.50 
á 6^ las 4 cajas según clase. 
Los del país se cot izan de |4-50 a $5,60 las 4 
cajaa de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a 54.00 a 4-84 las cajas. 
FORRAJE.—Mf.íz: el délos Estados Unidos 
se vende de 1.75 a $1-80 qtl. 
Del país: do |í.85 a $1.90 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca §2. ̂  a 22-}^ qtL 
Afrecho.—Se hacen ventas á $1.60 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl-fó a SI.43 mi paca. 
, FRIJOLES.—De Méjico do §2.75 a 2.90 qt. 
Del país. 3,14 a §3 U qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.S5 á ?5.00 ql. y en barriles do |6,50 a. 7. 
De Cananas"No bay existencias. 
Coloradoc de |4.50 a 6.50 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España según clases.de 
J-J^ a g, de México de 4 á 9J-¿ según clase. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace de 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de $3.75 6. 614 y el garrafón de la 
de Ambercs a $13,50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de 13-75 á $8-75.— 
Cargando aderníls los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de §650 4 57-75 saco. 
IGOS.—Los do Smlrna de fll>^ fi 12)4 qtl. 
Lene de fl,10 a l.?0 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
Srano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas de f4.Já a $5>̂  qtl. 
JABON.—Cotizamos el de Rocamora a 1-3-90. 
—País marca "Candado" de ?á5á á 4^. "Hava-
na City" á |GK.—"La Llave" do ?4%á 5,—Ame-
ricano se ven de a $4,65 caja de 100 libras y el. 
francés do S7-55 a 7-90. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a SKi qtl. y Sisal a $14 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España, Se hacen ventas de 
21 a 2̂2 qtl.; americanos de tl2-50 a 20 qtl. 
LAUREL.—De $5^. a 6^ qt. 
LACÜNE3,-De Asturias de $3át4Kdcna . , 
segunda clase. Délos Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75, 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $68 á ?84 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos do fl0-53 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $13 a $15^ qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de f26J4 a 527)̂  qtl. Americana de 517 
a $18 ó menos,según clase y la de Copenhague 
de *45 á «47 qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia de 36 a 40 centavos los cuatro 
cuartos. 
MORCILIíAS—Escasean y están muy solici-
tadas de $1-10 á £1-20 lata. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaas 
demanda. De §4^ a 5^. 
Pl MIEIS TOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de §1-90 a 2,50. 
PATATAS.—Americanas é inglesas de ?4a 
|4^. Del país de 3.50 á $3.75 qtl. 
PIMENTON.—Resrular existencia. Poca de-
manda, de $9lA a 10 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-50 a $1.75 caja. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de ?21 50 a 22 
qtl.-De Crema de f 23 á $23^ qtl.—De Flan-
des no hay existencias. Del país á ?12-50 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-75 y mo-
lida á $2 fanega. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia do $16 a ?20 atl. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior do $5 a 514 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle 
sa de difeerenta marcas, de $3,75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $10^ a 10.75 qtl. 
TOCINO.—De $10^ a 12, según clase. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda, 
12 las grandes y á§6-00 las 4 cajos de las chi-
cas. De Rocamora de $6VÍ a 12^ según tamaño, 
del país á 812 y $6, según tamaño. 
VÍNO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $64 a $67 pipa según marca con los sellos 
para litros. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de §63 a $71 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mistela; el seco á $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
VINO NAVARRO. —En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $67 V $73 pipa. 
VINO E N ,CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedonoia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipos pora embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases-
E I N T E R E S - V I 
L o s d u e ñ o s d e e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a d e c i g a r r o s , d e s e a n d o 
d e m o s t r a r u n a v e z m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s c o n s u m i d o r e s , 
h a n a c o r d a d o c e l e b r a r u n G . K A N C E R T A M E N , á c u y o fin y d e s d e e l d i a 1? d e l 
a c t u a l , e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s d e e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s p o s t a l e s c o n e l a l f a -
b e t o d e l a m o r , y t a n t o é s t a s , c o m o o t r a s d e n o m e n o s g u s t o y v a r i e d a d q u e s e 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á d e r e c h o a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y p r e . 
m i o s s e a n u n c i a r á n e n b r e v e . 
E o g a m o s , p u e s , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r d e n u e s t r o s c i g a r r o s , g u a r d e n l a s 
p o s t a l e s s i q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
T a l e s & 60 . 
© Vy0 
P U E R T O DE L k H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA-
ENTRADOS. 
Dia 20: 
De Síiami. en 7 horas vap. amr. MIamI, capi-
tán Wnite, otns. 3741, con carga y pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Cp. 
De Galveston en 3)̂  vap. üorg. Eidaiva, capi-
tán Jessen, tons, 1,091 con ganado á Lykes 
Hno. 
Dia 21: 
De Filadelfla en 7*4 días vap. ing. Camper-
dern. cap. Stett, tons. 2554, con carbón, á 
L . V. Placé. 
De Cartagena en 7 dias vap, ing. Mira, capi-
tán Bass, tons. 8224, con ganado y pasaje-
rts á D. Martínez. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
amer. Mascotte, cp. Alien, tnds. 520 coa 
carga general, corresoondencia y pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Comp. 
SALIDOS 
Día 19: 
Filadellla vap. al^m. Gnt ESL 
Galveston vap. norc. Fido. 
Dia 20: 
Corufia y Santander vap. esp. Alfonso X I I L 
Miami vap. arar. Miami. 
Tamploo vap. norg. Felsjo. 
Mobila vap. cubano Mobila. 
C. Hueso y Tampa van. amr. Mascotte. 
Gulport gta. ing. Lord of Area. 
. Movimiento__de pajaseros 
LLEGADOS 
De Veracrnz, en el vap. esp. Alfonso X I I I : 
Sres. Emanuel Anoladette—Francisco Sara-
pe ra—Mariano de la Vega—Rosendo P. Fe-
rreiro—José M-? Fernandez—Manuel Mansera 
—María Salomó Valdés—Amparo Fernandez— 
Vantura Púrez Dominíjo Penado—Santiago 
S. Castillo—Pedro Williams—José González-
Gonzalo Barban—M. A. Baracoa—María Gon-
zález—Calixto Valdós Adelaida Márquez-
Amelia G. Estein—Luis Sansenta Gerardo 
P. Ordófícz—Eloy Montalvo—Margarita Qrau 
—Jesús Rodríguez—Angel M. García—Natalia 
Joubert—Angel Blai—María Montalvo—Man-
tilla—Modesto Cué Apolonia Valent—Juan 
de la Cruz—Gabriel Regalado—Magdalena Pe-
ñaredondo—Cándido Fariña—José M. Castro. 
De Mobila, en el vap. cubano Mobila: 
Sres. D. Ken W. Clard—V. Wosdard—Char-
les Miller—Ed. Strankelman—N. Andreu y fa-
milia—R. Rosales y fam.—Victoria Guillen— 
N. y M. Filton—W. Me Donald—Paul Dann— 
Paul Wilson-Tomasa Valdés—C. Hill—Jesús 
Forettum — William Hurter—Tomás Sin-0, 
Louroston—J. Taylor— N. Drerfus—Augusto 
Beny—H. y M. Fetts—P. Babb—S. Donghty— 
Anna Bannett. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. Orleans vap. am. Luisiana, por G. Lawton 
Childs y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Havana, poi Zal-
do y cp, 
N, York vap, am. Dsperanza, por Zaldo y cp. 
Buques con r e g i s t r o ab ie r to 
C. Hueso y Miami, vp. amr. Miami, por G. 
Lawton y Cá. 4 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Masbotte, por 
G. Lawton y Ca. 




N. York, vap. am. Esperanza, por Zaldo y 
Camp. 
Frenley Peint,gta. amer. Eewood, porGalban 
y Comp. 
Delaware (B. W.I vap. norg. Atheniana, por 
L . V. Placé. 
por L. V, Placé. 
N. York, vp, am. Morro Castle, por Zaldo y 
Nueva York vapor amer. Séneca, por Zald( 
Buques despachados 
N. York, vp. am. Saratoga, por Zaldo y Ca. 
Con 74 barriles y 11S29 huac. pinas. 
Cornña y Santander vap. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Calvo. 
Con 87050 tabacos, 2 cj tabacos, 1 ci azú-
car, 4 bocs. aguardiente, 1 ci dulces, 51 si 
cacao. 13 bultos efectos. -
Filadelfla, vap. alemán Gut Heil, por R. Truf-
fin y Comp. 
Con?50<100 galones miel de purga, 
Qulfport gta. ing. Lord of Aren, por S. Prats. 
Lastre. 
Tampico vap, norg, Felsjo, por D. Martínez y 
Cp.—Lastre. 
Galveston vap, norg, Fido, por I . Plá y Comp, 
Lastré. 
Compia Híspbo Anisricaiia íe (Jas 
Y E L J E C T K I C I D A D 
Productos brutos y gastos de explotación ea 
los primeros cuatro meses de 1904, compara-
dos con iguales meses del año 1903. 
Productos Gastos Diferencia 
1904 
1903 
5 332.707.35 $ 170.113.45 




en 1904.. ? 84,313.06 | 52,017,47 
NOTA:—Desde Io. de Diciembre de 1933 has-
ta la fecha, los cupones y bonos que ha paga-
do esta Compañía importan: $156.471. 96 ea 
curren cy. 
Habana, Mayo 21 de 1904.—Emeterio Zorri-
lla, Administrador General. 
G-1003 4-21 
G r m i e M a s P s l i m . 
E n cumplimiento de lo que previene el ar-
tículo 69 del Reglamento oe Subsidio vigente, 
sa cita á los señores que componen el expreso-
do Gremio para la Junta general de agravios 
que se ha de celebrar el dia 22 del comento á 
las dos de la tarde en el Centro Asturiano. 
Habana va&yo 18 de 1904.—El Síndico. 
5869 4-19 
GREMIO DE FABEICAHTES DE TABACO 
DE PARTIDO 
En cumplimiento del artículo 69 del Reglan 
mentó del Subsidio Industrial, so cita por esto 
medio á los señores agremiados para celebrar 
el juicio de agravios, que tendrá lugar el sá-
bado 21 á las ocho de la noche, en los salouss 
del Centro Asturiano. 
Habana mayo 18 de 1901.—José del Real. 
Síndico. c997 6-17 
A NUNCIO.—Licitación para las reparaciones 
-^y construcciones en el hospital "ban Isidro** 
de Pinar del Rio.-Departamento de Obras 
Públicas.—Jefatura del Distrito de Pinar del 
Rio. 23 do abril de 1904.—Hasta las 3 de la tar-
de del dia 23 de mayo de 1904, so recibirán eq 
esta ofleina (antiguo cuartel de infantería) 
Pinar del Rio, proposiciones para las repara-* 
clones y construcciones en el hospital olvi-* 
"San Isidro" de esta ciudad. Las proposiciol 
nes soráu abiertas y leídas públicamente & la 
hora y fecha menélonadas. E n esta ofleina y 
en la Dirección general, líabana, ee facüta-
rfm al que lo solicito, los pliegos do condlcía» 
nes, modelos en blanco y cuantos informe» 
fueron necesarios.—^usíin GordiMo, Ingenie-
ro Jefe. c 805 alt 6-23 
reniio 
de Cig-arros y Picadura, 
Kn cumplimiento del artículo G9 del 
Reglamento del Subsidio Industrial, sa 
cita por este medio á Jos señores agre-
miados, para celebrar el juicio de agra-
vios, que tendrá Itlgar el lunes 22 del co-
rriente, á las ocho de la noche, en los sa-
lones del Centro Asturiano. 
Habana, Mayo 18 de 1904.—VicenU 
Arizaga, Síndico. C~1000 5-18 
ASOCIACION DE DEFENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA, 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar el tradicional Baile de las 
Flores en el Qran Teatro Nacional ha acorda-
do celebrar éste en la noche del domingo 22. 
siendo requisito indlsponable para asistir & él 
la presentación á la Comisión de puerta del 
recibo del presente mes. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el ballf 
comenzará á las nueve en punto. 
Se advierte que las comisiones podrán re-
chazar ó hacer salir de los salones a las po/so-
ñas que den lugar á ello sin que por esto ten» 
gan que dar explicaciones de ninguna especie* 
^S^NOTA.—No hay invitacionos. 
Habana 19 de mayo de 1904.—El Secretarlo, 
Luis Castettote, 
59i0 2m20-lt21 
8 B I A R I O B E X A " M A R I N A ^ ^ d i c ! 6 n «Je la tarde.-May o 21 de 1903 
H a b a n e r a s 
Poco era lo quo se preparaba y me-
nos es lo que ha podido hacerse. 
A no ser por las iluminaciones, la 
lluvia, la pertinaz ó implacable Uayta 
de todo el día, hubiera dado al traste 
en absoluto con cuantos festejos habían-
se dispuesto en celebración del 20 de 
Mayo. 
Todo el programa combinado por el 
Ayuntamiento quedó reducido á su 
primer número. 
A la diana de los bomberos. 
l í i la revista, ni los fuegos artificia-
les, ni la retreta, nada. 
Iluminación muy bonita era la que 
lucía el Palacio de la Presidencia y 
muy vistosa y muy alegre la del Par-
que Central y glorieta del Malecón. 
.En la cáspide de ésta brotaba un 
castillo de luces de colores. 
Muy lucida también la iluminación 
del edificio de la Audiencia, donde 
ademas de luces, muchas luces, en un 
largo cordón, se veían colgaduras en 
las puertas y cortinas en el barandaje. 
3 E l teatro Nacional radiante como 
una constelación, una estrella de luces 
eu la fachada del Unión Club, engala-
nado el Casino Español y como los de-
más centros, el Astwiano, el Gallego y 
el de Dependientes, ostentando una ar-
tística iluminación. 
L a del Centro Asturiano, la más es-
pléndida de todas, era la misma que 
lució eu su reciente é inolvidable baile 
de las flores. 
E l regocijo popular, á despecho de lo 
desapacible del tiempo, era extraordi-
nario. 
Desde la terraza de Miramar con -
templaba yo en las primeras horas de 
la noche uu desfile de coches inacaba-
ble. 
Corrían, bajo la lluvia, en todas di-
recciones. 
Mañana, con el mismo programa ya 
conocido, ha dispuesto nuestro Alcalde 
que se celebren los festejos de 201 de 
Mayo. 
¡Que no llueva, por Dios! 
Estuvo el jueves en la despedida de 
la Tetrazzini. 
Lleno Albisu. 
Y entre la concurrencia muchas y 
muy distinguidas familias en los pal-
cos y las luuetas del popular y afortu-
nado teatro. 
E n un palco de platea estaba Espe-
ranza Iris. 
Fu i á saludarla. 
L a bella mejicanita, la tiple graciosa 
é inteligente solo ha p?rmanecido cntr^ 
nosotros las horas que estuvo en bahía 
el Alfonso X U L 
Ayer salió el vapor llevándose á la 
encantadora artista. 
—Voy á Madrid, que no conozco y 
deseo conocer, para estar de vuelta en 
la Habana dentro de tres meses. 
Estome dijo Esperanza Iris. 
Su vuelta á la Habana ¿no será su 
reingreso en la Compañía de Albisu? 
Son tantos á desearlo! 
L a función do esa noche tenia tér-
mino, por singular coincidencia, á las 
doce en punto, 
A esa hora desfilaba el público á los 
acordes del Himno de Bayamo ejecu-
tado por la orquesta del teatro. 
Así, con milsioa y alegremente, salu-
daba Albisu el 20 de Mayo. 
L a Asociación de Dependientes celebra 
mañana en el Nacional su baile de las 
llores.̂  
Lucirá la sala del gran teatro uu 
artístico decorado. 
Plantas, luces, colgaduras y flores, 
en múltiples y caprichosas combinacio-
nes, darán al lugar elaspecto do un 
edén. 
Acabo de recibir la invitación, y 
junto con la invitación, un programa 
de los quo han de repartirse en la puer-
ta del teatro. 
Se tocarán dos two-step. 
Es la primera vez que figura este nú-
mero en el programa de baile de nn 
centro español. 
Débese á la simpática Sección de Re-
creo y Adorno del Centro de Dependien-
tes, que fiel á una promesa que me hi-» 
zo, eu el período do los carnavales, ha 
k-nido ahora la atención de incluir esa 
pieza en su carnet del baile de las flo-
les. 
Uno de los más entusiastas miem-
brog de dieba Sección, el amable joven 
Bandalio Fernández, en carta que me 
escribo dice, entre otras cosas, lo si-
guiente: 
— " L a junta aprobó el programa en 
el cual figura el iwo-step, uno en la pri-
*nera y otro en la segunda parte como 
lo solicitaban varias señoritas por me-
diación de V. para el carnaval y no se 
les pudo complacer por las causas quo 
Jes fueron explicadas en aquella oportu-
nidad." 
E l baile de las flores de l.a.4^cúj$Wn 
dte Dependientes promete resultar" es-
pléndido. 
Esta noohe, fiesta en la SoQiefyíí W 
Vedado. 
Empe«ará con una velada, cuya or-
ganización ha corrido por euepta del 
ilustrado semanario Azul y Rojo, para 
tener término con nn baile por la pri-
mera orquesta de Valenzuela. 
Se ha hecho para la fiesta de esta no-
che una extensa invitación. 
Viajeros. 
E n viaje de recreo parten hoy en el 
Morro Oastie, con rumbo á. los Estados 
Unidos, la respetable señora viuda de 
Ariza y su bella hija Elisiia. 
Propónense recorrer algunas de las 
principales ciudades de la vecina re-
pública y visitar después la Exposición 
de San Luis, regresando á esta ciudad 
en el próximo otoño. 
También se embarca en el Morro 
Castle la distinguida esposa del opu-
lento hacendado señor Tirso Mesa. 
Otro viajero. 
E l conocido ctybman y joven muy 
simpático Paco Calvo, quien se trasla-
dará á Europa después de una corta 
temporada en los Estados Unidos. 
Lleven todos un viajo muy feliz! 
Una boda. 
L a de la señorita María González con 
el señor Pedro Alonso Franco que se 
celebrará esta noche, á las nueve, en el 
templo de Monserrate. 
Agradecido á la invitación. 
n 
v. * 
L a Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano me invita galante-
mente al almuerzo que ofrecerá maña-
na en celebración del triunfo que ha 
obtenido con su baile de las flores. 
E l almuerzo tendrá lugar, á las doce, 
en el restaurant E l Casino. 
Asistiré. 
Muy elegantes! 
Es lo que todos dicen al tomar en 
sus manos el abanico de moda, el de 
JM Especial j L a Complacienfe, el japo-
nes Musuhito. 
Ha hecho fortuna el nuevo abanico. 
E n un abrir y cerrar de ojos, como 
quien dice, ha desaparecido de las vi-
drieras de la elegante casa de Obispo 
119 la primera remesa. 
Y con la segunda ocurrirá otro tanto. 
E l fjoio^re .repí 
Las Virginias! 
Están hoy de dia las que llevan el 
bello nombre de la heroína de una de 
las más hermosas leyendas del amor. 
Son los días de Virginia Catalá. la 
espirital, la gentil señorita, la musa 
inspiradora de un querido compañero 
del periodismo, el director de E l Ho-
gar, mi amigo Zamora. 
También celebra su fiesta onomásti-
ca una Virginia encantadora, la seño-
rita Reyes Gavilán, la ideal Virginia. 
Y son los días asimismo de las seño-
ras Virginia Ojea de Ferrán y Virgi-
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J A I - A L A I 
E l primer partido^jugado en la tarde 
de ayer fué á treinta tantos y lo r i -
ñeron dos parejas muy buenas y me-
jor ordenadas. 
Los blancos, resultaron Escoriaza y 
Abando y los azules, Eloy y Machín. 
Los últimos dominando y jugando con 
mucho orden salieron por delante, ad-
quiriendo una ventaja que Escoriaza y 
Abando lograron hacer desaparecer al 
igualar en ocho. Los blancos con un 
peloteo más vivo sostuvieron el tanteo 
á la par basta llegar á once. Machín 
levantó con fuerzas de titán para aislar 
á Escoriaza y recaer sobre Abando, 
pero Abando se defendía con mucha 
habilidad sin dominar el tanteo, que-
dando en doce cuando Machín se apun-
taba el 16. Escoriaza y Abando se 
crecieron, porque Eloy no entró bien 
y además de no cntmr bien dejó al de 
Abando tomar de aire para que domi-
nara, cón lo cual y dos saques de E s -
coriaza se pusieron las cosas iguales en 
los tantos 21 y 22. Los aeules se crecie-
ron para apuntarse hasta 2G; pero los 
otros jugando muy bieu y sobresalien-
do Escoriaza suben á 27. 
E l pánico conmueve á la cátedra. 
Escoriaza se atraviesa con precisión y 
consigue igualar á 27, 28 y 29 donde 
quedaron los azules. 
Los blancos jugaron mucho, pero 
este partido si Eloy hubiera jugado la 
cuarta parte de lo que.jugó en el parti-
do dermiércoles lo hubieran ganado. 
L O S A G ¡ i 
J 1 F 0 N E 
Todo lo qne fué y os, dejará de ser, dijo el caballo do Atila mientras r u -
miaba la gloria. 
Nos parece por una parte qne habló como un sabio y por otra parte que 
habló como un melocotón de Pravia, 
E s verdad que desaparecen los acorazados, los imperios, el dinero y el 
vómito; pero ¿el Casero, desaparece? Jamás!! 
Desaparece el amor; pero ¿desaparecen los hijos naturales? Nunca! 
I>esaparecoi á el .Tapón ó Rusia, ó los dos á la vez, del concierto en re-
mayor de las naciones; pero ¿desaparee© la máquina de coser de La Joya del 
Masar? Por nunca j a m á s , amén! 
L a máquina de coser do L a Joya del Hograr, que la vendemos al pueblo 
fcobernno por un peso semanal y ¡sin fiador.' reina en todos los hogares; es la 
reliquia del pobre, es descanso de los obreros. E s a no desaparecerá nunca. 
Ent iéndalo Atila á caballo de nn melocotón de Pravia: por un peso semanal 
y sin/íarfo»-. 'porsiacaso la necesita para coserse el m a g í n y que no se lo 
tfescosa nunca jamás , amén!!! 
J Í i v a r e z ; C o r n u d a y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 1 2 3 
ímo. JUCadJtfn 
m i ^ é r f o r ^ í ^ m ^ ^ x ^ í ^ m m -
cían «íempre ¡ p e galch coivD.óh^ajltós. 
Es extraño. Doa Andrés* se pi lotó la 
primerá quinina y todftVía...! 
También fué á treinta el segundo y 
para reunirlo ristieroa de.blanoo» Gí-
rate y Trecet y de azul ürrutia y N a -
varrete. 
Los que creyeron que este partido 
resultaría superior se equivocaron, por-
qtle ni Trecet quería perderlo, ni Gá-, 
rate quería seguir con el pico bajo el 
ala como le dejaron en el último parti-
do que jugó contra Eloy. 
L a supremacía de la blanca pareja 
se vió ciara y terminante desde el pri* 
mer tanto hasta el último. Sin em-
bargo, en la primer decena Angélico 
trabajó lo que le permitieron las fuer-
zas pequeñas do don Nicasio, haciendo 
algunas jugadas que desoompusieron á 
Trecet. A dichas jugadas se debieron 
las igualadas recaídas en los tantos 
uno, dos, seis y diez. 
Margan y Trecet, siguiendo como en-
traroo, fuerte el zaguero, valiente se-
guro y duro el delantero, no tuvieron 
contrarios. Los blancos siempre de-
lante y losjazules cada vez más atrás. 
Los blancos llegaron á treinta y los azu-
les apenas si rebasaron los veíate. 
Morgan y Don Andrés estuvieron 
admirables; los azules mal, y Navar re-
te mejor se hubiera quedado en su 
casa. 
L a segunda quiniela, Ayestarán. 
P A G 0 3 E P E O T I J A D O S 
Primer partido $4-40 
Primera quiniela 4-32 
Segundo partido 3-49 
Segunda quiniela 3-95 
J A I - A L A I . — L o s partidos que se j u -
garán mañana domingo, en el Fron-
tón, son los siguientes: 
Primer partido, á SO tantos 
Gárate y Ayestarán, blaucos, . 
contra 
Escoriaza y Narciso, azules. 
Segundo partido, á SO tantos 
Petit y Abando, blancos, 
contra 
Fél ix y Trecet, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
N o t i c i a s Comerc ia l e s . 
tM5 
Nueva York. Mayo '¿0. 
Centenes, á $4,78. 
Descuento p;vpel comeroial. 60 djv. 
3.3!4 á 4.1̂ 4 por 100. 
Cambios soíjre Lorvlres, tí » d¡v, ban-
queros, & $4.84-80. 
Cambios gooro Londres á la vista, f% 
4.86-65. 
Cambios sobre París, 60 d[v, banqueros 
á 5 francos 17.1i2 
Idem sobra Flííinbariío, 80 d[V, ban-
queros, ft 94.10116. 
Bonos rearistrados de los Rst-ulos Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés. íl 106.Sj4. 
Centrífugas en plaaa. 3.7|S á .S.lojlG 
cts. 
Cenfcrffagiw N? 10, pol. 96, costo y flete, 
fffiiÁ ots. 
Masenbado. en plaza, 3.3j8 á 3.7116 cts. 
Aüftcar de miel, en plaza, 8¿ |8 á 3.3(16 
centavos. 
Mantee»del Gesteen lercerobis, $12-70. 
Harina patente Minnesota. íl $5.25. 
Londres, Mai/o 20. 
Azúcar centrífuga, <pol. 9o, & lÓs. 6c/. 
Mascabado. & Os. Gd. 
Azúcar de remolaclrx (de la actual za-
fra, & entregar eu 30 días) 9.9. Qd. 
Consolidados ex-interés 90.3|S. 
Deficuento, Banco Inglatena, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 83. 
rarts. Mayo 20. 
Renta francesa ex-tnterós, 97 francos 
05 céntimos. 
V E N T A D E A0CIONB3 
E N N U E V A Y O R K 
El 19 se vendieron en la Bolsa de Va-
lores do Nueva York 183,800 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
<mt&> • 
E N E L R E S T A U R A N T 
" E L J E R E Z A N O " 
Encontrándose anoche eyoven D. 
ndro Cañas y Prieto, vecino de S¡ 
Ale-
ja u n i'n antos 
Suárez número 42, en Jesús del Monte y 
jefe del departamento de estereotipia de 
la imprenta del DIARIO DE LA MARINA, 
comiendo en unión de dos amigos en el 
tauraot jerezano," un individuo 
blanco que ee encontraba en un reserva-
do, arrojó, ttna copa ¿ontrá una mampara 
der tribal, que al rómperse, alcanzó 
^uno d(j los fragmentos al señor-Cañas, 
CattSílüaole una herida en el lado iz-
quierdo de la nariz, de pronóstico menos 
grave. 
Detenido ©l individuo que arrojó la co-
pa, dijo nombrarse Joaó Castiello Casas, 
vecino de Colón número 1, y manifestó 
en su descargo que al arrojar la copa lo 
hizo contra otro sujeto, que se encontra-
ba en otro departamento y que lo morti-
ficaba tirándole pedaertos de pan y que 
por un accidente casual fué lesionado el 
joven Cañas que estaba en otra me3a. 
De este t$cho se dió cuenta al juez co-
rreccional del primer distrito, quedando 
en libertad el señor Castiello por haber 
prestado fianza. 
E l lesionado pasó á su domicilio para 
atenderso 6 su asistencia médica. 
L O S P O L I C I A S SON UNOS MONOS 
A las frres de la tarde de ayer se pre-
sentó en la estación del Vedado, D. Bo-
tero Brito y Ayala, de 24 años y vecino 
de la calle 25 esquina A Q, manifestando 
que encontrándose en su domicilio can-
tando con varios amigos en celebración 
del aniversario de la República, se pre-
sentaron cuatro guardias rurales, entre 
ellos los que ostentaban los números 35, 
79 y 71, y armados de machetes disolvie-
ron la reunión á viva fuerza. 
Fueron testigos de este hecho D. Isaac 
Alfaro, D. Antonio Zamoano, D. Arturo 
García, D. Sotero Cantos y D. Luis Gon-
zález. 
E l vigilante número 358, E . Alfonso, 
de servicio en el lugar del suceso, al pre-
guntarle á los guardias rurales por quó 
procedían de esa manera, les contestaron: 
"porque nos dá la gana y porque la po-
licía para nosotros son unos monos." 
E l oficial de guardia en la estación de 
policía levantó acta de esta denuncia y 
dió cuenta de lo sucedido al juez de ins-
trucción del distrito. 
D E T E N I D O S P O R H U R T O 
E l sargento Ismael Lezcano, de la Es-
tación de Policía del Vedado, detuvo en 
la mañana de ayer á los blaucos Domingo 
Hamos Gómez, Juan Rodríguez, Tomás 
Morenat, Victoriano Ramos, Juan Ca-
soobal y Salvador Morales, por ser acu-
sados del hurto de 75 pesos moneda ame-
ricana, seis centenes, seis luises, un escu-
do y siete pesos plata española á don Ra-
món Sáinz. dueño de la bodega de la ca-
lle 2;̂  núm. 24. 
Los detenidos fueron remitidos al Juz-
gado del distrito. 
E N E L R I O A L M E N D A R E S 
En la tarde de ayer apareció flotando 
en el río aAlmendares", á orillas del 
punto conocido por "Pijirigua", un indi-
viduo de la raza blanca, como de 45 años, 
vistiendo de pantalón de dril de color 
claro á rayas, camiseta de franela, cami-
sa blanca y zapatos de gónero. 
Dicho individuo pudo ser identificado 
y su cadáver fué remitido al Necrocomio. 
A T R O P E L L O 
lOn la madrugada de ayer viernes, en-
contrándose varios individuos en una ca-
sa de la calle 27, celebrando una reunión, 
con autorización del oficial de policía de 
fá Estación del Vedado, se presentó allí 
de improviso el cabo de la Guardia Rural 
encargado del destacamento del Hospital 
núrn. 1, y haciendo uso del machete lo 
dió de golpes íl los quo allí estaban, y sus-
pendió la reunión. 
A causa do este atropello, resultó lesio-
nada la raoren i María Justa Lorabillo, 
do tros heridas punzantes eu la región 
dorsal del pie d recho. 
De este hecho se dió cuenta al Juez de 
guardia. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n la madruga-do ayer, viernes, encon-
tr^ndosa fronte al hotel Telégrafo, don 
'Rogelio Gastón, vecino do Campanario 
68, fué lesionado en el ángulo interno do 
la región óculo-parpebral derecha, siendo 
dicha lesión de pronóstico grave. 
E l daño que presenta el señor Gastón 
la sufrió casualmente con el güin de un 
volador, de los que se estaban disparando 
en el Parque Central, con motivo de la 
celebración del 20 de Mayo. 
Se dió cuenta de lo sucedido al Juez de 
guardia, y el lesionado pasó á su domi-
cilio. 
C H O Q U E S Y L E S I O N E S 
Ayer tarde, chocaron en la calle de 
Chacón esquina á Habana, el tranvía 
oiéctrico número 50 y el coche de plaza 
do que es conductor don José Lizaro Ba-
rrios, sufriendo ambos vehículos. 
Do resulta del choque, fué lanzado del 
pescante del coche el señor Lázaro, su-
friendo varias lesiones. 
Lázaro y el motorista Manuel del Mon-
te, se acusan mutuamente de ser los res-
pousxbles del accidente. 
A L A P E A R S E D E UN T R A N V I A 
Pedro Villamol y Piñeiro, natural de 
España, de 50 años, del comercio y veci-
no de Príncipe Alfonso 63, tuvo la des-
gracia de que al bajarse de un tranvía 
eléctrico, en la calzada de San Lázaro 
esquina á Belascoain, fué á abrir un 
paraguas, en cuyos momentos resbalót y 
al caer, sufrió la fractura del antebrazo 
izquierdo. 
Según certificado médico, dicha lesión 
e« de pronóstico grave. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
E n la casa Villegas 66 falleció ayer, 
sin asistencia médica, la morena Merce-
des Díaz, de 72 años, siendo remitido el 
cadáver al Necrocomio á disposición del 
Juzgado Municial del distrito. 
Compañía de (Siectrec/e/ad de Cuba. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
-^S-O. Í« tnL= S I y S O (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia -fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad .com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Comales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseeii tomar la corrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: ^ ofrece á 
los que se suscriban antes del 19 de Julio próximo, la ventajado u n d iez 
p o r c iento (10 p . § ) de descuento e n e l i m p o r t e de s u s c u e n t a s 
m e n s u a l e s d u r a n t e e l j y r i m e r a ñ o , watÁndoso éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suserihirso con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, pSdránacudir á Ja oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y do cuantos particulares sean menester. 
Habana 1? de mayo de 190L 
líl Adminiatrador general, 
¿ f t , de fflmeno. 
•¿t 63i tfWttfi c&3( 
G A C E T I L L A 
E N ALBISU.—Sigue en el cartel y 
dando grandes entradas al popular 
teatro de Albisu Venus-Salón. 
Anoche, no obstante lo desapacible 
del tiempo, se vio la tanda de Venus-
Salón completamente llena. 
Todas las 4uñetas y casi todos los 
palcos estaban ocupados por familias 
distinguidas. , 
Hubo grandes aplausos para la gen-
til Pastorcito y la graciosísima Carmi-
ta Sobejauo, quienes tpvieron que visar 
todos los números que cantaron. 
También fué objeto de merecidos 
en el baile Cake W(ük las simpáticas 
María Daniel y Asunción Pérez. 
Esta noche llena Venus-Salón, la se-
gunda tanda, que estará de bote en bote. 
A primera hora irá Gigantes y Cabe-
zudos, obra donde brilla la salerosa y 
siempre aplaudida Esperanza Pastor 
en el papel de Pilar. 
L a tercera taud;i la cubrirá L a Fer-
ia Negra, zarzuela donde la bella 
Carmita Sobejauo hace una "perla" 
ideal. 
Para la raátinée de mañana, cuyo 
programa es variadísimo, ya hay pe-
didos de localidades en cóntadoría. 
Y pronto se estrenará la zarzuela E l 
trélol, el último éxito de ios teatros do 
España, 
P A Y R E T . — b ó t a s e gran animación en 
el mundo infantil para asistir mañana 
á la matinóc que ofrecerá eu el elegan-
te teatro de Payret, con su magnífico 
bioscopio los señorea Costa y Prada. 
E l programa combinado por estos 
señores no puede ser más á propósito 
para que los niños pasen un rato d i -
vertido. 
Los señores que aún no tengan loca-
lidades para la matinée pueden dirigir-
se á nuestro simpático amigo el señor 
Pedraza, en la contaduría do Payret. 
Quedan pocos palcos. 
liespecto de la función de esta noche 
solo diremos que las veinte vistas que 
so exhibirán, en dos tandas, todas son 
á cual más digna de admirarse. 
CUANDO L L U E V E . — S i e m p r e que 
llueve se acuerda el prógimo de resguar-
darse del agua del cielo, como cnando 
truena nos acordamos todos de Santa 
Bárbara. Y pensando de este modo, se 
vuelve la vista á todos los lugares don-
de puede encontrar aquello que lo pre-
serva de los rigores del tiempo. 
Y si el transeúnte va por la calle de 
Obispo, y se encuentra esquina á Vi l le -
gas, no tiene más que tender la vista á 
las existencias de la peletería Le Palais 
Jioyal, para ver, junto al espléndido 
calzado de esa casa, en el que sobresa-
len ios zapatos blancos, de la estación, 
para caballeros y señoras, capas de 
agua y paraguas ingleses, que son el 
mayor preservativo contra la lluvia. 
SPOUT . T U V K X I L . — L a sociedad de 
recreo y adorno titnlada Sport Juvenil 
ofrecerá esta noche el baile de las üo-
tes en sus salones de Gloria 50. 
Acusamos recibo de la invitación 
que se sirve enviarnos don Antonio 
Pardo Suárez, presidente del Sjwrt Ju-
venil, y le dunios las gracias por su 
amabilidad. 
Un detalle: 
E l baile es de socios y á toda orques-
ta. 
Er. MEJOR.—Asi lo certifica la cien-
cia médica y lo proclama el vulgo con 
sus atestados: el mejor tónico conocido 
para las enfermedades del estómago es 
sin disputa la rica Agua de 'Burlada; 
panacea _yerdadera que realiza prodi-
gios y que por su delicioso y grato sa-
bor es tan aceptable al paladar como 
provechosa al estómago. 
La extraordinaria venta, que tanto 
en la Habana como fuera de ella, ha 
logrado el Agua de Burlada es la mejor 
recomendación qne de ese producto se 
puedo hacer. 
Sepan, pues, los enfermos del estó-
mago que en Aguacate, 124, está el de-
pósito general á cargo del Sr. M. Pé-
rez Iñiguez y que por todos los vapores 
se reciben cajas de esa rica medicina 
que es la panacea del enfermo. 
DESDÉN Y AMOH.— 
—Tiene Isabel la intención 
de darme su corazón; 
pero, en intención so queda, 
y así, no só con quó pueda 
cambiarle la condición. 
Enemiga es del Japón 
y yo de mrlo me excuso; 
mas por su mandato abuso 
y mantengo mi impaciencia 
fumnndo de L a Eminencia 
el gran cigarrillo ruso!! 
E S T A N O C U E , — L a popular empresa 
del concurrido coliseo de ta calle do 
Consujado ha combinado el programa^ 
de la función de esta noche con tres 
obras que son muy aplaudidas. 
V a primero L a Guaracha, la zarzue-
la del popular Villoch, uno de nuestros 
autores cómicos quo más éxito ha lo-
grado en la escena del teatro Alhambra; 
después viene En la isla del Mamey y 
por último Él tio Tomás. 
Bonito programa. 
L A NOTA F I N A L . — 
Dos andaluces disputan sobre la su-
perioridad de sus pueblos respectivos. 
—iTicnen ustedes mar en su pueblo? 
— No, señor, porque no lo hemoa 
querido. 
M á r r & n s g l a c é s , J S Í u g a i i n e s , 
Apr ieo t ineSf J í r a i s e i n e s , &c, e n 
E L M O D E R X O C U B A N O , Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
Espectáculos 
GEAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—El día 24 debut del transfor-
mista señor L a Presa. 
TEATEO PAYRET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Los domingos, gran matinéq. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Gigantes y cabezudos. — A las nueve y 
diez: Venus-Salón— A las diez y diez: 
L a perla negra—Mañana: gran mati-
née. 
TEATRO ALKLAMBRA.—A las 8 y 15: 
L a Guaracha—A las 915: En la isla del 
Mamey—Alas 10'10: E l tio Tomás. 
CIRCO FRANCO-A ME RICA NO.—Neptu-
no y Oquendo.—Empresa Mr. Cauihac. 
—Compañía Ecuestre y gran colección 
de fieras—Función diaria—Alas ocho. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual somata 50 magníficas 
vistos de España. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
m u a n TABACOS, CIGARSOS J n m n i 
D E P 1 C A D U K A 
DE LA 
V d a , de 3 i a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
CANTA CLARA 7.—HABANA 
Í9D8 2fidl4J-14My 
E L SEÑOR 
que falleeió el 22 do abril 
de 1004. 
E l domingo 22, á las 7 y me-
dia do lamaJlana, eu la Iglesia de 
San Nicolás de Barí y el lunes 23 
á las 8 do la mañana en la Iglesia 
de las Ursulinas, so celebrarán 
solemnes misas de réquiem por 
el eterno descanso do su alma. 
Su 8ra. madre, hermanos, her-
manos políticos, tio* (ausentes) y 
demás parlentea y amigos, rue-
gan á las personas de su amistad 
se sirvan encomendar su alma á 
Dios en tan religiosos actos. 
Habana 21 de mayo de 1901. 
5922 1-21 h 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien eu 
obligación y tiene quioa la recomiende. Infor-
man Castillo nflm. 23. 5923 It21-3m22 
VELAS DE C E S A RIZADAS 
para la primera comunión, colosal surtido do 
todos tamaños y precios; laeos para lo mismo, 
libros, rosarios, etc. Imigencsdo madera con 
ricos vestidos bordados, propias para regalo; 
San Lázaro de todos tamaños, Niños de Praga, 
velas para piano de todos colores, inmenso 
surtido. Bs retocan y oomponen imágenes de-
jándolas nuevas. Se hacen vestidos bordados. 
Sinesio Soler, O-Reilly 91, fijarse bien. 
5S04 15t-17 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
D o c e n a de s i l l a s á. . $ 1 1 , 0 0 
P a r de s i l lo ) i es 5Mi) 
Mesa de centro 1 ,50 
P a r c o m a d r i t a s 8 . 7 5 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA C 0 1 P 0 S T E L A 58. 
c9M 1-Mt 
M í DE LUPIA BOTA 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cta. se limpian los botines.—Abonoa 
por una limpieza diaria fl al mes.—Salón espe-
cial para Señoroa.—Una visita al salón, único 
en su clase. c 762 alt 14A 
• 1 
íl 
De Idionis, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R D A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en eata Academia, los conocimientos de la Arifc-
m ítica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 déla mañana á 934 de la noche. 5412 26t-7 my 
< ¿ C a S r a n S e ñ o r a 
OBISPO 56, ESQUINA A C0MP0STELA 
bajo;» del Colegio Francas T E L E F O N O N U M E R O 3043 
E S P E C I A L I D A D m P E R F U M E R I A Y F A N T A S I A S 
G r a n s u r t i d o de cue l los de s e d a y a l g o d ó n , c l n t u r o n e s de 
mita n o v e d a d . 
0-838 alt 
